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Abstract	  
Health	  as	  a	  term	  is	  defined	  variously,	  and	  the	  way	  we	  perceive	  health	  is	  subjective.	  In	  the	  pursuit	  of	  understanding	  how	  health	  is	  perceived	  according	  to	  context	  we	  choose	  to	  investigate	  this	  in	  the	  extreme	  context	  of	  a	  prison.	  	  We	  wish	  to	  elucidate	  how	  the	  inmate	  in	  an	  open	  Danish	  prison,	  with	  reference	  to	  its	  personal	  lifeworld,	  perceives	  health	  according	  to	  the	  context	  of	  which	  the	  inmate	  is	  located.	  By	  using	  a	  phenomenographic	  approach	  we	  take	  it	  upon	  us	  to	  investigate	  health	  as	  a	  phenomenon,	  based	  on	  three	  inmates	  descriptions	  of	  their	  lifeworld.	  As	  health	  is	  articulated	  according	  to	  the	  individual	  we	  focus	  our	  research	  on	  the	  subjective	  experience	  of	  health.	  We	  research	  how	  the	  life	  conditions	  of	  an	  open	  Danish	  prison	  has	  influence	  on	  the	  three	  inmates	  perspective	  of	  health,	  and	  thereby	  how	  the	  perspective	  of	  health	  is	  affected	  by	  the	  context.	  In	  the	  spring	  of	  2015	  we	  conduct	  individual	  interviews	  with	  three	  inmates	  of	  Moegelkaer	  State	  Prison	  situated	  in	  Jutland,	  Denmark.	  The	  audio	  recorded	  interviews	  was	  transcribed	  to	  text	  pending	  analysis.	  Meaning	  condensation	  developed	  by	  Giorgi,	  and	  described	  by	  Kvale	  and	  Brinkmann	  in	  Interviews,	  was	  used	  as	  the	  method	  of	  analysis.	  Subsequently	  quotations	  related	  to	  specific	  topics	  originating	  from	  the	  meaning	  condensation,	  was	  textually	  analysed	  by	  the	  use	  of	  ‘the	  open	  health	  concept’	  as	  defined	  by	  professor	  Steen	  Wackerhausen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  We	  find	  that	  health	  as	  a	  concept	  is	  not	  articulated	  as	  a	  simplified	  and	  clear	  phenomenon.	  Our	  three	  inmates	  find	  it	  difficult	  to	  be	  concrete	  and	  define	  health	  for	  themselves.	  When	  health	  is	  explicated	  it	  is	  thereby	  done	  on	  the	  basis	  of	  a	  subjectiveness,	  articulating	  health	  primarily	  as	  an	  individual	  concept.	  In	  spite	  of	  living	  in	  the	  same	  extreme	  context,	  we	  observe	  major	  differences	  in	  how	  the	  three	  persons	  articulate	  health.	  We	  also	  observe	  differences	  in	  how	  the	  inmates	  prioritises	  health	  aspects	  according	  the	  sequence	  of	  articulation.	  One	  inmate	  primarily	  articulates	  intellectual	  health,	  as	  the	  other	  two	  prioritises	  physical	  health	  -­‐	  being	  fit.	  	  Parallel	  to	  the	  differences	  in	  health	  perspective	  we	  also	  observe	  some	  similarities	  for	  the	  three	  inmates.	  They	  all	  agree	  that	  exercise	  and	  diet	  is	  important	  for	  your	  health,	  and	  that	  there	  can	  be	  several	  physical	  and	  psychological	  benefits	  of	  these	  to	  aspects.	  In	  conclusion	  we	  find	  that	  health	  is	  perceived	  subjectively	  and	  is	  influenced	  by	  your	  conditions	  of	  life.	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Forord	  
Dette	  projekt	  er	  udarbejdet	  på	  første	  kandidatmodul	  af	  faget	  Sundhedsfremme	  og	  Sundhedsstrategier	  på	  Roskilde	  Universitet	  og	  omhandler	  sundhed,	  i	  konteksten	  af	  et	  åbent	  dansk	  fængsel,	  både	  for	  de	  indsatte	  og	  for	  fængselsbetjentene.	  	  	  I	  forbindelse	  med	  udarbejdelsen	  af	  dette	  projekt,	  har	  der	  været	  flere	  personer	  involveret,	  og	  vi	  ønsker	  at	  udtrykke	  vores	  taknemmelighed	  overfor	  de	  bidrag	  de	  hver	  især	  er	  kommet	  med.	  En	  stor	  tak	  til	  de	  tre	  interviewpersoner	  Eric,	  Aksel	  og	  Niels,	  der	  danner	  rammen	  for	  hele	  vores	  projekt.	  Uden	  jeres	  bidrag	  havde	  dette	  projekt	  ganske	  enkelt	  ikke	  været	  muligt	  i	  den	  udformning,	  som	  vi	  ønskede.	  En	  kæmpe	  tak	  til	  personalet	  i	  Møgelkær	  Statsfængsel,	  ikke	  mindst	  Fængselsinspektør	  Carl	  Johan	  Bjørnsholm,	  for	  at	  facilitere	  muligheden	  for	  at	  interviewe	  de	  tre	  indsatte,	  samt	  fortælle	  os	  om	  fængslet	  og	  dets	  daglige	  gang.	  Vi	  ønsker	  også	  at	  takke	  uddannelseskonsulent	  Jens	  fra	  Kriminalforsorgens	  Uddannelsescenter	  for	  det	  meget	  udførlige	  interview	  vedrørende	  uddannelsen	  til	  fængselsbetjent.	  Endelig	  skal	  lyde	  en	  stor	  tak	  til	  vores	  vejleder	  på	  projektet	  ph.d.-­‐studerende	  Charlotte	  Søjnæs.	  Vi	  har	  haft	  stor	  glæde	  af	  din	  afslappede	  og	  positive	  tilgang	  til	  os	  som	  vejleder.	  Du	  har	  været	  konkret	  når	  vi	  har	  haft	  brug	  for	  det,	  men	  også	  udvist	  os	  tillid	  til	  selv	  at	  løse	  vores	  opgaver.	  Vores	  møder	  med	  dig	  har	  hver	  gang	  været	  en	  fornøjelse,	  og	  har	  resulteret	  i	  fornyet	  energi	  og	  gåpåmod.	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1 Introduktion	  
1.1 Indledning	  Fængsler	  i	  sig	  selv	  fremkalder	  forskellige	  tanker	  hos	  mennesker.	  Det	  kunne	  være	  umiddelbart	  foreliggende,	  at	  beskrive	  disse	  tankerne	  som	  omhandlende	  vold,	  kriminalitet,	  narkotika	  og	  amoralitet.	  I	  fængslerne	  anbringer	  man	  de	  mennesker	  -­‐	  kriminelle	  -­‐	  der	  repræsenterer	  samfundets	  skyggeside.	  Det	  er	  mennesker,	  som	  man	  ikke	  mener	  kan	  begå	  sig	  i	  samfundet,	  og	  som	  man	  ofte	  fravælger	  at	  prioritere	  politisk	  (Abrahamsen	  og	  Corfixen	  2015:	  Tidligere	  fængselslæge:	  Fængsler	  underkender	  lægelige	  vurderinger).	  Idet	  disse	  kriminelle	  gemmes	  væk	  fra	  vores	  bevidsthed,	  har	  vi	  som	  samfund	  svært	  ved	  at	  få	  indblik	  i,	  og	  forholde	  os	  til	  den	  verden,	  der	  foregår	  ‘indenfor	  murene’.	  Dette	  manglende	  indblik	  medvirker,	  at	  der	  eksisterer	  en	  lang	  række	  forestillinger	  og	  fordomme	  om	  de	  indsatte	  i	  danske	  fængsler	  og	  om	  det	  liv,	  de	  lever.	  Samfundet	  tegner	  ofte	  et	  billede	  af	  de	  kriminelle	  som	  en	  ensartet	  gruppe,	  og	  forholder	  sig	  ikke	  til,	  at	  de	  indsatte	  er	  lige	  så	  individuelle	  som	  resten	  af	  borgerne	  i	  det	  danske	  samfund.	  Dette	  unuancerede	  blik	  på	  mennesker,	  der	  afsoner	  en	  straf,	  rummer	  ofte	  ikke	  plads	  til	  at	  anskue	  fængslet	  som	  en	  institution,	  der	  også	  har	  til	  opgave	  at	  fremme	  de	  indsattes	  forhold	  mhp.	  mindre	  recidiv	  (kriminalforsorgen.dk	  2015:	  Principprogram,	  Vision	  og	  strategi).	  Fængslet	  som	  kontekst	  danner	  altså	  rammen	  om	  tilværelsen	  for	  nogle	  mennesker,	  som	  hver	  dag	  lever	  parallelt	  med	  det	  danske	  samfund.	  I	  denne	  kontekst	  forsøger	  de	  indsatte	  at	  leve	  et	  så	  ‘normalt’	  liv	  som	  muligt,	  idet	  de	  i	  danske	  fængsler	  har	  ret	  og	  pligt	  til	  beskæftigelse	  når	  de	  afsoner	  en	  fængselsstraf.	  Beskæftigelsen	  indebærer	  en	  aktivitet	  i	  form	  af	  uddannelse,	  arbejde	  eller	  at	  være	  i	  behandling	  (kriminalforsorgen.dk	  2015:	  Arbejde,	  uddannelse	  og	  behandling).	  Ovenstående	  beskæftigelser	  beskrives,	  blandt	  andre	  ting	  ,	  i	  denne	  opgave,	  som	  influerende	  på	  individets	  sundhed.	  Som	  sundhedsfremmere	  er	  det	  dermed	  interessant	  at	  se	  på,	  hvilken	  indflydelse	  den	  ekstreme	  kontekst,	  som	  et	  fængsel	  er,	  har	  på	  de	  indsattes	  sundhed.	  	  I	  det	  vestlige	  samfund	  indtager	  sundhed	  en	  førsteplads	  for	  politisk	  interesse,	  og	  antallet	  af	  måder	  at	  italesætte	  sundhedsbegrebet	  på	  er	  overvældende	  mange.	  Fra	  entydige	  og	  stive	  biomedicinske	  sundhedsbegreber	  til	  filosoffers	  indviklede	  og	  komplicerede	  forståelser	  af	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begrebet	  bevæger	  praktikere	  sig	  et	  sted	  herimellem.	  Som	  redskab	  er	  begrebet	  om	  sundhed	  indlejret	  i	  både	  praktikeren,	  men	  også	  i	  samfundsborgeren.	  Det	  individuelle	  menneske	  er	  ofte	  interesseret	  i	  at	  fremme	  sin	  egen	  sundhed.	  Dette	  gælder	  også	  et	  menneske,	  der	  er	  placeret	  i	  et	  fængsel,	  hvor	  bevægelsesfriheden	  er	  frataget	  vedkommende.	  Derfor	  vil	  vi	  i	  denne	  opgave	  indirekte	  belyse	  konteksten	  ‘fængslet’	  ift.	  dets	  indvirkning	  på	  individets	  sundhed.	  
1.2 Statsfængslet	  Møgelkær	  Statsfængslet	  Møgelkær	  [Møgelkær	  fængsel]	  ligger	  i	  Hedensted	  kommune	  tæt	  på	  Juelsminde.	  Fængslets	  hovedbygning	  er	  en	  herregård	  fra	  1861,	  der	  i	  1939	  bliver	  opkøbt	  af	  staten	  og	  fra	  1945	  overgår	  bygningen	  og	  området	  til	  fængselsvæsenet	  (moegelkaer.dk	  2015:	  Historie).	  Møgelkær	  fængsel	  er	  i	  dag	  et	  åbent	  fængsel	  med	  en	  samlet	  kapacitet	  på	  176	  pladser,	  heraf	  30	  halvåbne	  pladser,	  otte	  kvindepladser	  og	  28	  behandlingspladser.	  (moegelkaer.dk	  2015:	  Forside).	  	  Fængslets	  indsatte	  er	  fordelt	  på	  forskellige	  afdelinger,	  som	  de	  tildeles	  efter	  en	  visitering	  på	  en	  modtageafdeling.	  De	  indsatte	  har,	  via	  deres	  tildelte	  afdeling,	  tilknyttet	  en	  socialrådgiver	  under	  deres	  afsoning	  (moegelkaer.dk	  2015:	  Sagsbehandling).	  Alle	  indsatte	  i	  Møgelkær	  fængsel,	  er	  underlagt	  en	  beskæftigelsespligt	  og	  modtager,	  senest	  to	  dage	  efter	  deres	  ankomst	  til	  fængslet,	  en	  vejledningssamtale	  vedrørende	  beskæftigelse	  og	  uddannelse	  (moegelkaer.dk	  2015:	  Beskæftigelse)(Bagger	  2008:	  berlingske.dk).	  Det	  betyder,	  at	  de	  indsatte	  kommer	  i	  gang	  med	  enten	  arbejde	  eller	  uddannelse	  fra	  starten	  af	  deres	  afsoningsperiode.	  Siden	  januar	  2007	  har	  Møgelkær	  fængsel,	  i	  samarbejdet	  med	  lokale	  erhvervsskoler,	  benyttet	  en	  model	  der	  hedder	  VOKS	  -­‐	  vejledning	  og	  kompetenceafklaringssystem,	  hvor	  fokus	  er	  at	  få	  de	  indsatte	  til	  at	  opstarte	  og	  gennemføre	  en	  uddannelse,	  som	  svarer	  til	  deres	  ønsker	  og	  kompetencer.	  I	  2008	  blev	  modellen,	  der	  populært	  kaldes	  for	  Møgelkær-­‐modellen,	  evalueret,	  og	  på	  dette	  tidspunkt	  var	  44%	  af	  fængslet	  indsatte	  i	  gang	  med	  en	  uddannelse.	  På	  landsplan	  var	  tallet	  gennemsnitligt	  20%	  (Bagger	  2008:	  berlingske.dk).	  Der	  er	  selvforplejning	  i	  Møgelkær	  fængsel,	  hvilket	  betyder,	  at	  de	  indsatte	  selv	  skal	  købe	  og	  tilberede	  deres	  mad.	  De	  får	  udleveret	  kostpenge	  og	  kan	  handle	  i	  stedets	  købmandsbutik,	  der	  åbnede	  i	  2013	  (moegelkaer.dk	  2015:	  Kost	  og	  sundhed,	  Historie)	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Ved	  sygdom	  har	  de	  indsatte	  på	  alle	  hverdage,	  mulighed	  for	  at	  blive	  tilset	  af	  fængslets	  sygeplejerske.	  Lægekonsultation	  er	  henlagt	  til	  én	  formiddag	  om	  ugen.	  Fængslet	  har	  desuden	  tilknyttet	  en	  psykiater	  og	  en	  fysioterapeut	  (moegelkaer.dk	  2015:	  Kost	  og	  sundhed).	  Aftaler	  med	  speciallæger	  og	  tandlæger	  foregår	  som	  ledsaget	  udgang	  primært	  i	  lokalområdet.	  Møgelkær	  fængsel	  tilbyder	  syv	  forskellige	  behandlingsprogrammer,	  som	  de	  indsatte	  efter	  behov	  kan	  blive	  tilknyttet.	  Det	  drejer	  sig	  bl.a.	  om	  alkohol-­‐	  eller	  stofmisbrugsbehandling	  samt	  et	  ‘anger	  management’-­‐program	  (moegelkaer.dk	  2015:	  Behandling).	  	  Møgelkær	  fængsel	  har	  sin	  egen	  kirke	  på	  området.	  Hertil	  er	  knyttet	  en	  præst	  fra	  den	  danske	  folkekirke,	  der	  står	  til	  rådighed	  for	  de	  indsatte	  til	  samtaler,	  samt	  kirkelige	  handlinger.	  På	  området	  findes	  også	  et	  bibliotek,	  en	  café,	  flere	  hobbyværksteder,	  et	  motionsrum	  samt	  en	  boldbane,	  som	  de	  indsatte	  kan	  benytte	  i	  deres	  fritid	  (moegelkaer.dk	  2015:	  Andre	  informationer).	  
1.3 Problemfelt	  De	  tre	  interviewpersoner	  der	  er	  genstand	  for	  vores	  undersøgelse,	  er	  alle	  indsatte	  i	  et	  åbent	  dansk	  fængsel,	  nærmere	  betegnet	  Møgelkær	  fængsel	  beliggende	  i	  Jylland.	  Med	  en	  fænomenologisk	  vinkel	  undersøger	  vi	  sundhed,	  som	  et	  fænomen	  ud	  fra	  de	  tre	  indsattes	  livsverdensbeskrivelser.	  Fokus	  for	  vores	  undersøgelse	  bliver	  således	  den	  enkelte	  interviewpersons	  personlige	  oplevelser	  af	  sundhed,	  idet	  sundhed	  italesættes	  ud	  fra	  hver	  enkelts	  subjektivitet.	  Vi	  undersøger	  hvilken	  indflydelse	  livsbetingelserne	  i	  et	  åbent	  dansk	  fængsel	  har	  på	  de	  tre	  indsattes	  sundhedssyn,	  og	  herigennem	  hvorledes	  konteksten	  påvirker	  dette	  sundhedssyn.	  Vores	  ambition	  er,	  at	  komme	  så	  tæt	  på	  interviewpersonernes	  oplevelser	  som	  muligt,	  for	  på	  den	  måde	  at	  få	  et	  indblik	  i	  hvordan	  sundhed	  italesættes,	  samt	  hvilke	  begreber	  de	  hver	  især	  sætter	  i	  spil	  i	  deres	  egen	  definition	  af	  sundhed.	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  ønsker	  vi,	  med	  et	  sundfremmende	  syn,	  at	  få	  indblik	  i	  de	  tre	  indsattes	  livsverden,	  og	  deres	  beskrivelser	  af	  sundhed	  som	  indsat	  i	  et	  dansk	  fængsel.	  
1.4 Problemformulering	  Hvordan	  opfatter	  den	  indsatte	  i	  et	  dansk	  fængsel	  sundhed,	  med	  udgangspunkt	  i	  egen	  livsverden,	  og	  som	  en	  del	  af	  den	  kontekst,	  den	  indsatte	  befinder	  sig	  i?	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1.5 Afgrænsning	  Projektets	  formål	  er,	  at	  undersøge	  hvordan	  sundhed	  opfattes	  og	  italesættes	  hos	  tre	  indsatte	  i	  et	  dansk	  fængsel.	  Projektet	  stræber	  mod,	  at	  give	  et	  bud	  på	  hvilke	  begreber	  og	  fænomener,	  der	  bliver	  italesat	  i	  deres	  oplevelse	  og	  forståelse	  af	  sundhed.	  Projektet	  synsvinkel	  er	  et	  fokus	  på	  det	  subjektive,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  vores	  hensigt	  er,	  at	  få	  indblik	  i	  hvordan	  sundhed	  opleves	  ud	  fra	  tre	  personlige	  perspektiver	  og	  kontekster.	  Vi	  mener,	  at	  det	  er	  væsentligt	  for	  vores	  problemformulering,	  at	  afsøge	  og	  analysere	  interviewpersonernes	  livsverden,	  ift.	  den	  måde	  de	  oplever	  og	  verbaliserer	  sundhed,	  idet	  interviewpersonerne	  har	  en	  individuel	  forståelse	  samt	  holdning	  til	  begrebet	  sundhed.	  Vi	  vælger	  på	  den	  baggrund	  en	  kvalitativ	  tilgang,	  idet	  den	  kan	  give	  et	  tilbundsgående	  og	  nuanceret	  billede	  af,	  hvordan	  netop	  vores	  tre	  interviewpersoner	  forstår	  sundhed.	  Vi	  ønsker	  således	  ikke	  at	  beskrive	  noget	  generelt	  om	  sundhed,	  men	  har	  derimod	  et	  ønske	  om,	  at	  opnå	  en	  specifik	  viden,	  gennem	  en	  kvalitativ	  undersøgelse,	  om	  netop	  disse	  tre	  personers	  opfattelse	  af	  sundhed.	  Vi	  ønsker	  desuden	  at	  opnå	  viden	  om	  hvorledes	  sundhed	  kommer	  til	  udtryk	  i	  de	  tre	  indsattes	  beskrivelser,	  samt	  hvilke	  begreber	  de	  sætter	  på	  sundhedsfænomenet.	  	  Projektet	  tager	  ikke	  afsæt	  i	  sygdom,	  som	  ofte	  italesættes	  som	  modstykket	  til	  sundhed,	  uden	  at	  underkende	  at	  det	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  kan	  have	  indflydelse	  på	  hvorledes	  et	  sundhedssyn	  ekspliciteres.	  Derfor	  bevæger	  vi	  os	  på	  intet	  tidspunkt	  i	  vores	  undersøgelse	  ind	  på	  sygdomsbegrebet	  og	  heller	  ikke	  definitionen	  af	  sygdom.	  	  Vi	  vælger	  i	  projektet	  at	  benytte	  Steen	  Wackerhausen	  og	  hans	  definition	  på	  et	  åbent	  sundhedsbegreb.	  Idet	  vi	  har	  valgt	  Wackerhausen,	  har	  vi	  således	  fravalgt	  andre	  teoretikere.	  
1.6 Begrebsafklaring	  I	  det	  følgende	  afsnit,	  vil	  vi	  kort	  forklare	  de	  begreber	  der	  indgår	  i	  vores	  problemformulering	  og	  som	  vil	  være	  gennemgående	  i	  vores	  projekt.	  
• ‘Sundhed’	  kan	  beskrives	  på	  mange	  forskellige	  måder,	  og	  er	  som	  begreb	  svært	  at	  definere.	  Selve	  problematikken	  omkring	  det	  vanskelige	  i	  at	  definere	  et	  sundhedsbegreb,	  er	  et	  emne	  vi	  tager	  op	  i	  vores	  diskussion.	  Derfor	  vælger	  vi	  i	  denne	  begrebsafklaring	  kun	  at	  definere	  sundhed	  som	  et	  individuelt	  og	  kontekstafhængigt	  begreb,	  der	  har	  betydning	  for	  individet.	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• ‘Livsverden’	  er	  et	  fænomenologisk	  begreb,	  der	  betegner	  den	  umiddelbare	  virkelige	  verden	  hvori	  vores	  hverdag	  foregår,	  og	  dermed	  danner	  den	  primære	  referenceramme	  for	  al	  menneskelig	  tænkning	  og	  handling.	  
• ‘Kontekst’	  betyder	  sammenhæng	  hvori	  noget	  finder	  sted.	  Dette	  kan	  være	  de	  fysiske	  rammer	  en	  person	  er	  vokset	  op	  under,	  uddannelse,	  økonomisk	  situation	  mm.	  I	  denne	  rapport	  henviser	  kontekst	  til	  alle	  former	  for	  sammenhænge,	  der	  influerer	  på	  vores	  interviewpersoners	  livsverden.	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2 Teori	  
2.1 Sundhedsbegreb	  I	  dette	  afsnit	  præsenteres	  det	  sundhedsbegreb,	  som	  vores	  rapport	  tager	  udgangspunkt	  i.	  Vi	  vil	  gennemgå	  de	  teoretiske	  elementer	  og	  argumentere	  for	  deres	  relevans	  ift.	  rapportens	  problemfelt,	  samt	  videnskabsteoretiske	  ståsted.	  Vi	  har	  i	  dette	  studie,	  valgt	  at	  beskæftige	  os	  med	  det	  åbne	  sundhedsbegreb	  beskrevet	  af	  professor	  på	  Aarhus	  universitet	  Steen	  Wackerhausen.	  Dette	  sundhedsbegreb	  er	  netop	  som	  navnet	  henviser	  til,	  en	  åben,	  inkluderende	  opfattelse	  af	  begrebet	  sundhed,	  der	  står	  som	  en	  modpol	  til	  det	  snævre,	  lukkede	  positivistiske	  sundhedsbegreb.	  Hvor	  positivismen	  ser	  sundhed	  med	  en	  biomedicinsk	  tilgang,	  med	  fokus	  på	  fravær	  af	  sygdom,	  så	  er	  det	  åbne	  sundhedsbegreb	  langt	  mere	  holistisk	  og	  individ	  baseret.	  På	  den	  måde	  sættes	  det	  åbne	  sundhedsbegreb	  i	  spil,	  både	  ift.	  kulturelle	  værdier,	  men	  også	  historiske	  og	  geografiske	  betingelser	  spiller	  ind;	  samtidig	  med	  at	  disse	  værdier	  hele	  tiden	  tager	  afsæt	  i	  subjektivitet	  (Wackerhausen	  1994:	  49-­‐52).	  	  Sundhed	  kan	  således	  aldrig	  være	  objektiv	  og	  neutral,	  idet	  udgangspunktet	  for	  definitionen	  altid	  vil	  være	  underlagt	  eksempelvis	  de	  sociale,	  kulturelle	  og	  religiøse	  påvirkninger	  (Wackerhausen	  1994:	  44-­‐46).	  Således	  foreslår	  Wackerhausen	  et	  sundhedsbegreb,	  der	  tager	  sit	  afsæt	  i	  subjektet,	  og	  som	  forholder	  sig	  til	  subjektets	  handlekapacitet	  ift.	  mål	  og	  livsbetingelser	  (Wackerhausen	  1994:	  49).	  Oversættelse	  af	  denne	  terminologi	  til	  vores	  interviewpersoner,	  så	  gælder	  det	  for	  dem	  alle,	  at	  de	  bør	  ses	  i	  lyset	  af	  præcis	  den	  kontekst,	  som	  de	  hver	  især	  befinder	  sig	  i.	  På	  baggrund	  af	  denne	  tænkning	  foreslår	  Wackerhausen	  definition	  af	  sundhed	  herunder.	  
“Sundhed	  er	  evnen	  til	  at	  indfri	  mål,	  og	  det,	  som	  afgør	  graden	  af	  et	  subjekts	  sundhed	  -­‐	  kvaliteten	  
af	  generaliseret	  handlekapacitet	  -­‐	  er	  relationsforholdet	  mellem	  subjektets	  mål,	  dets	  
livsbetingelser	  og	  dets	  subjektbundne	  handlefærdigheder”	  (Wackerhausen	  1994:	  50).	  	  	  Overført	  til	  vores	  interviewpersoner	  betyder	  Wackerhausens	  sundhedsdefinition,	  at	  sundhed	  består	  af	  en	  evne	  til	  at	  nå	  et	  mål,	  gennem	  en	  handlekapacitet	  eller	  en	  handlefærdighed,	  dvs.	  muligheden	  for	  aktivt	  at	  kunne	  gøre	  noget,	  samtidig	  med	  at	  livsbetingelserne,	  dvs.	  den	  før	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omtalte	  kontekst,	  gør	  målet	  muligt	  at	  udleve,	  for	  den	  enkelte	  interviewperson.	  Med	  andre	  ord	  så	  nytter	  det	  ikke	  for	  vores	  tre	  indsatte	  i	  fængslet,	  at	  have	  et	  mål	  om	  at	  et	  løbe	  maraton	  fire	  gange	  om	  året,	  qua	  deres	  livsbetingelser	  som	  kun	  tillader	  udgang	  fra	  fængslet	  i	  et	  begrænset	  omfang.	  Dette	  betyder,	  at	  ved	  definitionen	  af	  et	  sundhedsbegreb,	  skal	  vi	  forholde	  os	  til,	  subjektets	  handlekapacitet	  ift.	  livsbetingelser.	  	  Et	  subjekt,	  kan	  have	  begrænset	  handlekapacitet,	  på	  grund	  af	  f.eks.	  fysiske	  barrierer	  som	  handikap,	  alderdom	  og	  geografi.	  Når	  vi	  i	  denne	  rapport	  forsøger,	  at	  belyse	  de	  sundhedsmål,	  som	  ytres	  af	  tre	  indsatte,	  skal	  disse	  derfor	  ses	  i	  lyset	  af	  den	  handlekapacitet,	  eller	  mangel	  på	  samme,	  som	  uvægerligt	  hænger	  sammen	  med	  det	  at	  sidde	  i	  fængsel.	  	  Om	  subjektet	  siger	  Wackerhausen,	  at	  det	  ikke	  entydigt	  kan	  defineres.	  Det	  der	  er	  afgørende	  er,	  at	  subjektet	  er	  autonomt	  ift.	  egne	  sundhedsmål,	  og	  at	  denne	  autonomi	  respekteres	  i	  sundhedsbegrebet.	  Historisk	  set	  har	  subjektet	  haft	  form	  af	  f.eks.	  staten,	  sundhedsfagligt	  personale,	  forældre	  m.fl.,	  som	  satte	  målene	  for	  en	  ønsket	  sundhed.	  I	  dag	  ser	  vi	  nok	  oftere	  det	  autonome	  subjekt	  som	  individet,	  men	  dette	  passer	  kun	  ind	  i	  et	  vestligt	  livssyn,	  og	  kan	  kollidere	  med	  flere	  østlige	  kultursamfund,	  hvor	  f.eks.	  familiens	  mål	  går	  forud	  for	  individet	  (Wackerhausen	  1994:	  53).	  Wackerhausen	  lader	  definitionen	  af	  subjektet	  stå	  åbent,	  men	  for	  denne	  rapport	  synes	  det	  validt,	  at	  definere	  subjektet	  som	  individet,	  idet	  dette	  netop	  passer	  ind	  i	  en	  vestlig	  livsanskuelse,	  og	  vi	  via	  vores	  empiriindsamling	  ønsker	  at	  belyse	  tre	  individers	  livsverden.	  Wackerhausen	  beskriver	  b.la	  det	  at	  sidde	  i	  fængsel,	  som	  hørende	  under	  det	  han	  kalder	  ekstreme	  livsbetingelser.	  Når	  et	  individ	  ikke	  har	  den	  frihed,	  ej	  heller	  en	  mulighed	  for	  at	  indfri	  sine	  mål,	  vil	  det	  kunne	  frembringe	  sygdom,	  idet	  individets	  handlekapacitet	  er	  forringet	  (Wackerhausen	  1994:	  62).	  Wackerhausen	  påpeger	  dog,	  at	  det	  også	  skal	  påvirke	  de	  personbundne	  handlefærdigheder,	  dvs.	  det	  fysiske	  og	  psykiske	  helbred	  skal	  være	  belastet,	  før	  man	  kan	  tale	  om	  sygdom.	  Snarere	  vil	  Wackerhausen	  definere	  en	  indsats	  livssituation	  for	  syg,	  medmindre	  der	  er	  tale	  om	  alvorlig	  invalidering	  af	  den	  fysiske	  og	  psykiske	  tilstand	  (Wackerhausen	  1994:	  62).	  Men	  det	  er	  ikke	  kun	  de	  fysiske	  rammer,	  der	  afgør	  subjekternes	  handlekapacitet.	  Elementer	  som	  uddannelse,	  økonomisk	  situation	  mm.	  vil	  også	  influere	  på,	  om	  de	  indsattes	  mål	  er	  realistiske,	  hvilket	  Wackerhausen	  mener	  også	  bør	  være	  et	  krav	  til	  et	  ægte	  mål	  (Wackerhausen	  1994:	  61-­‐62).	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I	  de	  tilfælde	  hvor	  subjektet	  har	  mistet	  sin	  autonomi,	  mener	  Wackerhausen,	  at	  der	  bør	  udvises	  en	  disciplineret	  paternalisme.	  Hvis	  individet	  grundet	  eksempelvis	  psykiske	  eller	  neurologiske	  årsager	  har	  mistet	  dets	  autonomi,	  bør	  der,	  på	  baggrund	  af	  en	  etisk	  samt	  moralsk	  overvejelse,	  hjælpes	  med	  at	  træffes	  de	  for	  individet	  korrekte	  valg	  (Wackerhausen	  1994:	  59-­‐60).	  Wackerhausen	  graduerer	  sundhed,	  ift.	  opfyldelsen	  af	  mål,	  men	  understreger	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  kunne	  skelne	  mellem	  ægte	  og	  uægte	  mål.	  Om	  et	  mål	  er	  ægte	  eller	  ej	  kan	  være	  svært	  at	  definere,	  og	  skal	  derfor,	  ligesom	  subjektet,	  vurderes	  i	  forhold	  til	  f.eks.	  kultur	  (Wackerhausen	  1994:	  54-­‐55).	  Et	  eksempel	  på	  et	  uægte	  mål	  er,	  når	  den	  ældre	  dame	  ytrer,	  at	  hun	  ønsker	  at	  flytte	  på	  plejehjem,	  men	  hvor	  baggrunden	  bag	  dette	  ønske	  egentlig	  er	  et	  pres	  fra	  hendes	  familie.	  Målet	  kan	  være	  ægte	  nok	  for	  familien,	  som	  ser	  det	  som	  sundest	  både	  for	  deres	  gamle	  mormor,	  som	  de	  ønsker	  sikre	  og	  trygge	  rammer	  for,	  men	  også	  sundest	  for	  dem	  selv,	  idet	  de	  slipper	  for	  bekymringer	  om	  mormoderens	  ve	  og	  vel.	  Men	  målet	  er	  sat	  uden	  respekt	  for	  subjektets	  autonomi,	  og	  dermed	  er	  det	  ikke	  ægte	  for	  subjektet.	  	  Wackerhausen	  definerer	  det	  ægte	  mål	  som	  et	  der:	  “...tvangfrit	  udspringer	  fra	  subjektet	  selv	  og	  
som	  i	  den	  forstand	  er	  subjektets	  egne”	  (Wackerhausen	  1994:	  56).	  Det	  ægte	  mål	  kan	  finde	  sin	  berettigelse	  i,	  at	  det	  ikke	  er	  tvangsbetonet,	  dog	  er	  det	  muligt	  for	  subjektet	  at	  overtage	  målene	  fra	  udefrakommende	  forhold	  (Wackerhausen	  1994:	  59).	  Et	  ægte	  mål	  kan,	  på	  trods	  af	  oprindelse,	  dermed	  menes	  at	  være	  ægte	  for	  subjektet.	  Samtidig	  skal	  det	  ægte	  mål	  også	  være	  et	  etisk	  forsvarlig	  mål,	  hvorom	  kan	  siges	  at	  det:	  “...ikke	  må	  invalidere	  andre	  subjekters	  ret	  til	  at	  
leve	  efter	  egne	  mål	  og	  værdier”	  (Wackerhausen	  1994:	  61).	  	  I	  forhold	  til	  denne	  rapport	  er	  det	  derfor	  relevant,	  at	  vi	  i	  fortolkningen	  af	  de	  tre	  interviews,	  forholder	  os	  til,	  om	  de	  mål	  der	  ytres,	  og	  ikke	  ytres,	  er	  ægte	  mål	  for	  subjekterne	  selv,	  for	  netop	  at	  se	  de	  udsagn	  interviewpersonernes	  kommer	  med	  i	  relation	  til	  Wackerhausens	  åbne	  sundhedsbegreb.	  	  Wackerhausen	  beskriver	  et	  eksplicit	  og	  et	  implicit	  sundhedsbegreb,	  hvor	  det	  eksplicitte	  sundhedsbegreb	  afgrænses	  til	  et	  sprogligt	  udfoldet	  og	  defineret	  begreb,	  hvorimod	  et	  implicit	  sundhedsbegreb	  sjældent	  er	  defineret,	  og	  måske	  endda	  ikke	  bevidsthedsgjort	  (Wackerhausen	  1994:	  44-­‐45).	  Dette	  kan	  have	  betydning,	  for	  hvorledes	  sundhed	  komme	  til	  udtryk	  hos	  vores	  interviewpersoner	  i	  deres	  subjektive	  sundhedsbegreb.	  Måske	  er	  sundhed	  for	  interviewpersonerne	  slet	  ikke	  i	  en	  bevidst	  form.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  holde	  sig	  for	  øje,	  at	  mål	  ikke	  altid	  ytres	  verbalt	  eller	  skriftligt,	  men	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  ytres	  gennem	  subjektets	  handlinger.	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Blot	  fordi	  subjektet	  ikke	  er	  bevidst	  om	  sit	  mål,	  betyder	  det	  ikke,	  at	  målet	  ikke	  er	  ægte	  (Wackerhausen	  1994:	  59).	  	  Wackerhausen	  mener,	  at	  målindfrielsen	  tager	  udgangspunkt	  i	  individets	  muligheder	  for	  at	  opnå	  livskvalitet,	  gennem	  individets	  evne	  til	  at	  handle	  (Wackerhausen	  1994:	  64).	  Eksempelvis	  kan	  velvære	  og	  lykke	  ses	  som	  et	  resultat	  af	  det	  at	  være	  sund,	  men	  kun	  i	  form	  af	  individets	  evne	  til	  målindfrielse.	  Wackerhausen	  forholder	  sig	  endvidere	  til	  to	  modsætningsfylde	  sundhedsbegreber,	  sundhedsrelativisme	  og	  sundhedsfundamentalisme.	  Sundhedsrelativismen	  beskriver,	  ifølge	  Wackerhausen,	  sundhed	  som	  et	  relativt	  begreb.	  Med	  det	  mener	  han,	  at	  sundhed	  er	  afhængigt	  af	  øjnene	  der	  ser	  samt,	  at	  det	  er	  kontekstbestemt	  (Wackerhausen	  1994:	  45-­‐47).	  Endvidere	  dækker	  begrebet	  også	  over	  sundhed	  som	  et	  middel	  ift.	  et	  mål	  (Wackerhausen	  1994:	  49).	  	  Sundhedsfundamentalisme	  beskriver	  Wackerhausen	  derimod,	  som	  en	  position	  der	  argumenterer	  for	  et	  substantielt,	  absolut	  og	  tidsløst	  indhold	  i	  sundhedsbegrebet.	  Med	  det	  menes,	  at	  sundhed	  kan	  beskrives	  gennem	  en	  helt	  konkret	  definition	  (Wackerhausen	  1994:	  47-­‐48).	  Wackerhausen	  placerer	  sit	  åbne	  sundhedsbegreb	  mellem	  sundhedsrelativismen	  og	  sundhedsfundamentalismen.	  Når	  vi	  i	  vores	  fortolkning	  af	  interviewene	  vil	  forsøge	  at	  belyse,	  hvilke	  sundhedsmål	  de	  indsatte	  har,	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  opmærksom	  på,	  at	  det	  oftest	  vil	  være	  de	  ikke	  opfyldte	  mål	  der	  kommer	  til	  udtryk,	  frem	  for	  de	  mål	  som	  subjekterne	  har	  fået	  indfriet.	  Dette	  skyldes,	  at	  sundhed	  ifølge	  Wackerhausen	  ikke	  kan	  føles,	  men	  derimod	  er	  ‘fænomenologisk	  tomt’.	  Med	  det	  mener	  han,	  at	  det	  ikke	  føles	  på	  en	  bestemt	  måde	  at	  være	  sund	  (Wackerhausen	  1994:	  63).	  	  Hvis	  man	  er	  vant	  til	  at	  kunne	  løbe	  fem	  kilometer	  om	  dagen,	  så	  føles	  dette	  måske	  ikke	  specielt	  sundt.	  Men	  hvis	  man	  en	  dag	  ikke	  kan	  løbe	  de	  fem	  kilometer,	  fordi	  man	  har	  brækket	  benet	  eller	  sidder	  i	  en	  isolationscelle,	  så	  vil	  fraværet	  af	  opfyldelsen	  af	  det	  uudtalte	  mål	  føles	  usundt.	  Ligeså	  hvis	  man	  en	  dag	  har	  både	  kondi	  til,	  og	  får	  lov	  til	  at	  løbe	  udenfor	  fængslets	  område,	  så	  løbeturen	  kan	  udvides	  til	  ti	  kilometer,	  så	  bliver	  man	  opmærksom	  på	  den	  positive	  forandring,	  og	  løbeturen	  føles	  nu	  sund.	  Til	  trods	  for	  at	  de	  fleste	  mennesker	  har	  erfaring	  med	  både	  sundhed	  og	  sygdom,	  så	  er	  det	  de	  færreste	  der	  kan	  beskrive,	  hvordan	  det	  føles	  at	  være	  sund,	  hvorimod	  de	  fleste	  kan	  sætte	  ord	  på	  følelsen	  af	  sygdom.	  I	  et	  fænomenologisk	  perspektiv	  kan	  man	  hermed	  sige	  sygdom	  er	  synlig,	  mens	  sundhed	  er	  usynlig	  (Wackerhausen	  1994:	  63).	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2.2 Videnskabsteoretisk	  ståsted	  
2.2.1 Fænomenologi	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  nogle	  af	  de	  fænomenologiske	  hovedbegreber.	  Dele	  af	  redegørelsen	  vil	  være	  baseret	  på	  uddrag	  fra	  filosoffen	  Edmund	  Husserls	  første	  kapitel	  i	  bogen	  
Ideas	  pertaining	  to	  a	  pure	  phenomenology	  and	  to	  a	  phenomenology	  philosophy.	  Endvidere	  har	  vi	  valgt	  at	  benytte	  udpluk	  fra	  Fænomenologiens	  Idé,	  samt	  henvisning	  til	  anden	  litteratur.	  Fænomenologiens	  grundlægger	  Edmund	  Husserl	  er	  født	  i	  Tjekkiet	  i	  1859.	  Han	  udvikler	  fænomenologien	  for	  at	  gøre	  op	  med	  positivismen.	  Husserl	  beskriver	  fænomenologien	  som	  en	  videnskab	  om	  fænomener.	  En	  søgen	  efter	  en	  menneskelig	  fænomenologisk	  verden,	  som	  den	  umiddelbart	  viser	  sig	  for	  vores	  bevidsthed	  (Husserl	  1997:	  14).	  Således	  gør	  Husserl	  menneskets	  bevidsthedserkendelse	  til	  centrum	  for	  et	  videnskabeligt	  udgangspunkt	  i	  fænomenologien	  (Giorgi	  1995:	  38).	  Fænomenet	  skal	  således	  ses	  og	  beskrives,	  som	  det	  viser	  sig	  for	  vores	  øjne,	  når	  det	  tales	  frem	  af	  vores	  interviewpersoner.	  Husserl	  søger	  en	  subjektiv	  beskrivelse,	  som	  den	  fremtræder	  umiddelbart	  af	  en	  verden,	  og	  som	  den	  opleves	  af	  et	  individs	  bevidsthed	  (Husserl	  1997:	  8).	  Med	  udgangspunkt	  i	  ovenstående,	  går	  vi	  således	  ind	  til	  de	  planlagte	  interviews	  med	  først	  og	  fremmest	  at	  tro	  på	  hvad	  interviewpersonerne	  siger,	  samt	  sætte	  det	  sagte	  centralt.	  Vi	  sørger	  også	  for	  at	  give	  interviewpersonerne	  ‘plads’	  til	  selv	  at	  fremkalde	  egen	  erindring	  og	  sætte	  ord	  på	  begivenheder	  og	  fænomener.	  Ved	  at	  give	  interviewpersonerne	  plads	  menes	  også,	  at	  vi	  giver	  dem	  tid	  til	  at	  tale,	  samtidig	  med	  at	  vi	  med	  vores	  kropssprog	  indikerer,	  at	  vi	  lytter	  og	  følger	  med	  i	  samtalen.	  En	  af	  fænomenologiens	  grundantagelser	  består	  i	  epoché,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  man	  sætter	  sin	  forforståelse	  i	  parentes.	  Dette	  ses	  som	  en	  forudsætning	  for	  både	  at	  kunne	  se,	  men	  også	  rumme	  og	  være	  åben	  for	  en	  anden	  persons	  bevidsthedsfænomener	  og	  livsverden,	  som	  fortælles	  (Husserl	  1997:	  44).	  På	  den	  måde	  står	  den	  fænomenologiske	  synsvinkel	  i	  modsætning	  til	  positivismen	  og	  den	  objektive	  tilgang,	  ved	  at	  se	  bort	  fra	  eksempelvis	  genstandens	  karakter	  som	  farve	  eller	  vægt,	  og	  forsøge	  at	  holde	  fast	  i	  en	  interesse	  i	  genstandens	  fremtrædelsesmåde.	  Fænomenologien	  ser	  subjektets	  livsverden	  i	  et	  førstepersons	  perspektiv,	  og	  består	  af	  fænomener	  som	  går	  forud	  for	  en	  senere	  fortolkning.	  Det	  er	  den	  viden,	  som	  vi	  ikke	  sætter	  spørgsmålstegn	  ved	  og	  accepterer,	  også	  kaldet	  den	  tavse	  viden,	  der	  bedst	  beskriver	  den	  måde,	  vi	  ser	  verden	  på	  (Husserl	  1997:	  28-­‐30).	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Overfører	  vi	  det	  ovenstående	  til	  vores	  projekt	  og	  til	  vores	  interview	  med	  de	  tre	  indsatte,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  vi	  tager	  deres	  ord	  for	  pålydende,	  at	  vi	  hverken	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved	  oprigtigheden	  af	  deres	  udsagn,	  samt	  ikke	  dømmer	  deres	  oprindelse.	  Det	  betyder	  endvidere	  også	  at	  vi	  må,	  som	  omtalt	  ovenfor,	  sætte	  vores	  forforståelse	  i	  parentes,	  epoché.	  Vi	  vælger	  ikke	  at	  tale	  om	  vores	  individuelle	  forforståelse	  forinden	  vores	  interview	  med	  de	  tre	  indsatte,	  for	  ikke	  at	  påvirke	  hinanden	  i	  en	  bestemt	  retning.	  Dog	  skinner	  det	  tydeligt	  igennem	  i	  vores	  efterfølgende	  stemningsbeskrivelser,	  at	  der	  er	  tænkt	  adskillige	  tanker	  forinden	  mødet	  med	  de	  tre	  indsatte,	  hvilket	  nok	  må	  tolkes,	  at	  lige	  meget	  hvor	  opmærksom	  man	  er	  på	  at	  sætte	  disse	  forforståelser	  i	  parentes,	  så	  er	  det	  ikke	  muligt	  for	  os	  i	  dette	  projekt.	  En	  anden	  pointe	  fænomenologien	  hævder	  er,	  at	  vores	  bevidsthed	  altid	  er	  rettet	  mod	  noget,	  hvilket	  henviser	  til	  begrebet	  intentionalitet,	  som	  vil	  sige,	  at	  alt	  vil	  opleves	  som	  noget	  bestemt.	  Det	  betyder,	  at	  der	  altid	  vil	  være	  en	  forbindelse,	  som	  ikke	  kan	  brydes,	  mellem	  iagttagerens	  bevidsthed	  og	  den	  iagttagede	  genstand,	  som	  ophæver	  opdelingen	  mellem	  mennesker	  og	  verden	  (Husserl	  1997:	  55-­‐57).	  Således	  er	  intentionaliteten	  forankret	  og	  grundlagt	  i	  den	  menneskelige	  bevidsthed	  (Husserl	  1983:	  6).	  Den	  værdi	  der	  tillægges	  en	  problematik,	  dvs.	  essensen	  af	  fænomenet,	  tilføjes	  ikke	  af	  forskeren,	  men	  eksisterer	  i	  kraft	  af	  intentionaliteten	  mellem	  os	  mennesker	  og	  fænomenet	  (Husserl	  1983:	  8).	  På	  den	  måde	  vil	  det	  omtalte	  fænomen	  have	  mange	  sider	  og	  variationer	  alt	  efter	  hvilke	  øjne,	  der	  kigger,	  dog	  stadig	  fastholdt	  af	  essensen,	  som	  gør	  at	  fænomenerne	  til	  dels	  beskrives	  ud	  fra	  samme	  opfattelse	  af,	  hvad	  fænomenet	  i	  bund	  og	  grund	  består	  af	  (Husserl	  1997:	  8-­‐9).	  Eksempelvis	  kan	  et	  træ	  have	  forskellig	  form,	  størrelse	  og	  farve,	  men	  det	  vil	  altid	  være	  et	  træ,	  aldrig	  en	  blomst	  eller	  en	  busk.	  På	  den	  måde	  kan	  vi	  stille	  vores	  tre	  indsatte	  i	  fængslet	  overfor	  samme	  generelle	  spørgsmål,	  og	  få	  tre	  forskellige	  synsvinkler	  og	  beskrivelser	  af	  et	  fænomen.	  Disse	  beskrivelser	  er	  præget	  af,	  hvad	  den	  enkelte	  interviewperson	  vægter,	  samt	  af	  det	  syn	  interviewpersonen	  har	  på	  fænomenet.	  Det	  er	  altså	  den	  individuelle	  erfaring,	  som	  ligger	  bag	  fænomenet,	  vi	  som	  gruppe	  er	  interesseret	  i	  at	  kalde	  frem	  hos	  interviewpersonerne.	  Man	  kan	  sige,	  at	  netop	  det	  er	  med	  til	  at	  gøre	  fænomenologien	  relevant	  for	  vores	  projekt,	  idet	  der	  ikke	  blot	  er	  én	  måde	  at	  anskue	  sundhed	  på.	  Således	  baseres	  vores	  analyse	  udelukkende	  på,	  hvad	  vores	  interviewpersoner	  taler	  frem,	  altså	  hvordan	  de	  individuelt	  manifesterer	  og	  åbenbarer	  sig	  for	  os.	  Igen	  kræver	  det	  en	  parathed	  og	  en	  evne	  til	  at	  kunne	  undertrykke	  egen	  indstilling,	  tænkning	  og	  forudfattet	  tolkning,	  epoché,	  hvilket	  vi	  som	  udgangspunkt	  forsøger	  at	  etablere	  gennem	  en	  opmærksom	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ydmyg	  tilgang	  til	  empirien	  (Brinkmann	  et	  al.	  2010:	  188-­‐189).	  Dog	  er	  vi,	  som	  nævnt	  tidligere,	  bevidste	  om,	  at	  vi	  aldrig	  helt	  vil	  formå	  at	  kunne	  springe	  ud	  af	  vores	  forforståelse,	  men	  vi	  forsøger	  at	  gøre	  denne	  forforståelse	  så	  eksplicit	  som	  muligt.	  Dette	  vil	  vi	  uddybe	  i	  følgende	  afsnit	  om	  Hermeneutik.	  
2.2.2 Hermeneutik	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  nogle	  af	  de	  grundlæggende	  hermeneutiske	  hovedbegreber.	  Vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  professor	  og	  filosof	  Hans-­‐Georg	  Gadamers	  teori	  om	  hermeneutik.	  Gadamer	  er	  født	  i	  Tyskland	  i	  1900	  og	  videreudvikler	  en	  tankegang,	  der	  betegnes	  filosofisk	  hermeneutik.	  Vores	  fokus	  ligger	  i	  en	  viden	  om,	  at	  forståelse	  funderes	  i	  en	  før-­‐forståelse	  eller	  en	  for-­‐dom.	  Endvidere	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i,	  at	  vores	  interview	  kun	  får	  mening	  i	  en	  given	  kontekst,	  og	  denne	  kontekst	  vil	  altid	  præge	  interviewpersonernes	  følelser,	  ytringer	  og	  handlinger.	  Ligeså	  vil	  konteksten	  præge	  betydningen	  af	  stemninger,	  værdier	  og	  antagelser.	  Den	  interpersonelle	  kontekst	  og	  de	  betydninger	  interviewpersonerne	  taler	  frem,	  relateres	  derfor	  ud	  fra	  deres	  eget	  livsbillede	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  68-­‐69).	  For	  at	  få	  en	  forståelse	  af	  interviewpersonernes	  ytringer,	  benytter	  vi	  den	  hermeneutiske	  fortolkningstradition	  via	  et	  semistruktureret	  interview.	  	  Overordnet	  består	  hermeneutik	  af	  en	  forståelseslæren,	  en	  læren	  om	  hvorledes	  fortolkning	  af	  tekster	  kan	  bidrage	  til	  en	  større	  forståelse	  af	  et	  fænomen.	  Indlejret	  i	  denne	  forståelseslæren	  ligger	  samtidig	  fortolkningen	  af	  meninger	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  68-­‐69).	  Forståelse	  er	  således	  ikke	  en	  proces,	  hvor	  der	  søges	  at	  rekonstruere	  interviewpersoners	  intention,	  holdninger,	  forforståelse	  eller	  anden	  ‘objektiv’	  mening	  om	  sundhed,	  men	  bør	  ses	  som	  et	  møde	  mellem	  forskellige	  forståelser.	  Dette	  kalder	  Gadamer	  for	  to	  forskellige	  forståelseshorisonter	  (Christensen	  2014:	  169).	  Da	  både	  vores	  interviewpersoner	  og	  vi	  taler	  ud	  fra	  en	  individuel	  forståelseshorisont,	  ser	  vi	  mening	  i	  at	  tage	  afsæt	  i	  de	  hermeneutiske	  fortolkningsprincipper.	  Således	  ønsker	  vi	  at	  forstå	  vores	  interviewpersoners	  udsagn	  på	  baggrund	  af	  den	  hermeneutiske	  cirkel,	  en	  cirkulær	  konstant	  bevægelse,	  bestående	  af	  en	  meningsdel	  og	  en	  meningshelhed,	  med	  mål	  om	  hele	  tiden	  at	  opnå	  fornyet	  viden	  (Fredslund	  2012:	  159-­‐160).	  Empirien,	  de	  semistruktureret	  interviews,	  bearbejdes	  således,	  at	  meningen	  i	  samtalerne	  kommer	  til	  udtryk.	  En	  forståelsesproces	  hvor	  et	  forsøg	  på	  at	  begribe	  og	  forstå	  disse	  ytringer	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hele	  tiden	  foregår	  i	  en	  konstant	  bevægelse	  mellem	  del	  og	  helhed,	  og	  som	  hele	  tiden	  fornyer	  og	  nuancerer	  vores	  umiddelbare	  forståelse	  af	  interviewpersonerne.	  Derved	  går	  vi	  fra	  at	  have	  en	  intuitiv	  og	  sparsom	  forståelse	  af	  vores	  interviewpersoner,	  til	  at	  opnå	  en	  mere	  nuanceret	  forståelse.	  På	  den	  måde	  anvender	  vi	  vores	  forståelseshorisont	  via	  interaktionen	  med	  vores	  interviewpersoner.	  Vi	  er	  dog	  hele	  tiden	  bevidste	  om,	  at	  vi	  aktivt	  fortolker	  deres	  ytringer.	  Med	  dette	  menes,	  at	  så	  snart	  vi	  vælger	  at	  bede	  informanten	  om	  at	  uddybe	  et	  udsagn,	  så	  gør	  vi	  det	  ud	  fra	  egen	  forforståelse	  og	  egen	  tolkning	  på	  det	  interviewpersonen	  lige	  har	  sagt.	  Blot	  idet	  at	  intervieweren	  beder	  personen	  om	  at	  uddybe,	  har	  intervieweren	  allerede	  tillagt	  det	  sagte	  en	  værdi	  og	  en	  interesse,	  som	  intervieweren	  mener	  er	  værd	  at	  få	  uddybet	  (Fredslund	  2012:	  161-­‐170).	  Det	  at	  sætte	  sin	  forforståelse	  i	  spil,	  og	  endvidere	  at	  sætte	  forståelseshorisonten	  i	  bevægelse,	  kræver	  en	  særlig	  bevidsthed	  om	  vores	  forforståelse.	  Det	  at	  opnå	  en	  bevidsthed	  om	  forforståelse	  er	  en	  udfordrende	  proces.	  Det	  er	  det,	  fordi	  forforståelse	  ofte	  eksisterer	  som	  en	  ubevidst	  faktor,	  for	  det	  vi	  ser,	  forstår	  og	  tænker.	  I	  dette	  projekt	  består	  vores	  forforståelse	  af	  et	  dansk	  fængsel	  bl.a.	  af	  et	  billede	  af	  høje	  mure	  og	  pigtråd.	  Ingen	  er	  dog	  	  opmærksom	  på	  denne	  forforståelse,	  før	  den	  nedbrydes	  af	  virkeligheden,	  hvorefter	  den	  blev	  artikuleret.	  Det	  kan	  være	  vanskeligt	  at	  opnå	  indblik	  i	  egen	  forforståelse	  på	  baggrund	  af	  refleksion.	  Man	  ved	  jo	  ikke	  det	  man	  ikke	  ved,	  og	  er	  i	  særdeleshed	  ikke	  opmærksom	  på	  det,	  man	  ikke	  ved	  -­‐	  trods	  det	  at	  man	  kan	  have	  fine	  intentioner	  om	  at	  være	  åben	  og	  opmærksom.	  Det	  er	  når	  forforståelse	  bliver	  sat	  i	  spil	  gennem	  mødet	  med	  andre	  bevidstheder	  og	  horisonter,	  at	  det	  bliver	  muligt	  at	  bevidsthedsgøre	  forforståelse.	  Først	  idet	  vi	  ved	  ankomsten	  til	  Møgelkær	  fængsel	  ser,	  at	  der	  ingen	  mure	  eller	  pigtråd	  er,	  går	  det	  op	  for	  os,	  at	  her	  er	  tale	  om	  en	  forforståelse.	  Således	  bliver	  der	  omkring	  forforståelse	  sat	  spørgsmålstegn,	  og	  forforståelseshorisonten	  bliver	  bragt	  i	  bevægelse.	  Vores	  forforståelse	  danner	  således	  grundlag	  for	  mødet	  mellem	  to	  forståelseshorisonter,	  og	  ved	  at	  kunne	  sætte	  sig	  ind	  i	  interviewpersonernes	  horisont,	  opstår	  der,	  hvad	  Gadamer	  kalder	  en	  horisontsammensmeltning	  (Fredslund	  2012:	  163-­‐164).	  Gennem	  horisontsammensmeltning	  opstår	  ny	  viden,	  på	  baggrund	  af	  den	  forforståelse	  der	  nu	  er	  korrigeret	  via	  interaktionen	  med	  interviewpersonen.	  Når	  vi	  stiller	  interviewpersonen	  åbne	  spørgsmål,	  kan	  denne	  svare	  ud	  fra	  egen	  subjektive	  forståelse	  og	  tolkning	  af	  spørgsmålet.	  Dette	  kan	  i	  vores	  projekt	  eksempelvis	  gælde	  interviewpersonens	  forståelse	  af	  begrebet	  sundhed.	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3 Metode	  
I	  dette	  kapitel	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  de	  metodiske	  overvejelser,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  udarbejdelse	  af	  dette	  projekt.	  Afsnittet	  indledes	  med	  en	  beskrivelse	  af,	  hvorledes	  vi	  går	  til	  feltet	  og	  hvilke	  udfordringer	  vi	  møder	  undervejs.	  Dernæst	  redegør	  vi	  for	  brugen	  af	  det	  kvalitative	  interview	  -­‐	  herunder	  det	  semistrukturerede	  interview.	  Det	  kvalitative	  interview	  har	  nogle	  begrænsninger,	  derfor	  følger	  en	  sammenfatning	  af,	  hvad	  disse	  kan	  være.	  
3.1.1 Inspiration	  til	  udarbejdelsen	  af	  dette	  projekt	  På	  baggrund	  af	  artikelserien	  Dømt	  til	  dårlig	  behandling	  trykt	  i	  Information	  fra	  november	  2014	  til	  marts	  2015,	  er	  vi	  blevet	  inspireret	  til	  at	  undersøge	  sundhedsbegreber	  i	  danske	  fængsler.	  Artikelserien	  sætter,	  gennem	  specifikke	  personfortællinger,	  fokus	  på,	  hvilke	  rettigheder	  eller	  mangel	  på	  samme,	  man	  som	  indsat	  i	  et	  dansk	  fængsel	  har	  i	  mødet	  med	  sundhedsvæsenet.	  Vi	  er	  overraskede	  over	  at	  læse,	  at	  man	  som	  indsat,	  med	  en	  dom	  på	  længere	  end	  tre	  måneder,	  ryger	  ud	  af	  det	  danske	  sygesikringssystem	  og	  indgår	  under	  fængslets	  eget	  sundhedssystem	  (Abrahamsen	  og	  Corfixen	  2014:	  Politisk	  flertal	  vil	  undersøge	  indsattes	  patientrettigheder).	  Dette	  sundhedssystem	  kritiseres	  i	  artikelserien	  bl.a.	  for	  ikke	  at	  skulle	  registrere	  eventuelle	  lægefejl	  (Abrahamsen	  og	  Corfixen	  2014:	  Lægefejl	  registreres	  ikke	  i	  fængsler),	  og	  for	  at	  være	  underlagt	  de	  normer	  og	  praksisser,	  der	  findes	  i	  det	  specifikke	  fængsel	  samt	  blandt	  dets	  ansatte	  (Abrahamsen	  og	  Corfixen	  2014:	  Massiv	  kritik	  af	  sygeplejen	  i	  danske	  fængsler).	  Inspirationen	  til	  dette	  projekt	  starter	  således	  med	  en	  undren	  over	  en	  institution,	  som	  er	  en	  del	  af	  det	  danske	  samfund,	  men	  som	  åbenbart,	  uvidende	  for	  de	  fleste	  mennesker,	  er	  underlagt	  nogle	  andre	  love	  og	  regler	  end	  gældende	  for	  samfundet	  generelt.	  I	  vores	  undren	  er	  der	  som	  udgangspunkt	  også	  en	  forargelse	  over	  denne	  forskel	  på	  regler,	  og	  det	  falder	  os	  meget	  naturligt	  at	  stille	  os	  kritiske	  herfor.	  I	  diskussionen	  af	  denne	  forargelses	  berigtigelse	  finder	  vi	  dog	  frem	  til,	  at	  det	  virker	  forhastet	  at	  stille	  sig	  kritisk	  overfor	  de	  vilkår,	  man	  som	  indsat	  er	  underlagt	  i	  et	  dansk	  fængsel,	  uden	  at	  have	  et	  kendskab	  til	  livet	  i	  et	  dansk	  fængsel,	  samt	  hvordan	  de	  indsatte	  selv	  opfatter	  deres	  sundhedsmæssige	  perspektiver.	  Dette	  er	  vi	  derfor	  inspireret	  til	  at	  undersøge.	  Som	  kommende	  sundhedsfremmere	  ser	  vi	  ikke	  på	  sundhed	  som	  begrænset	  til	  sundhedssystemet	  bestående	  af	  læger	  og	  sygeplejersker.	  Vi	  anerkender	  at	  sygdom	  kan	  have	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indflydelse	  på	  individets	  sundhed,	  men	  at	  mange	  flere	  elementer	  end	  de	  klassiske	  KRAM-­‐faktorer	  -­‐	  kost,	  rygning,	  alkohol,	  motion	  -­‐	  kan	  påvirke	  vores	  sundhed.	  Derfor,	  til	  trods	  for	  inspirationen	  fra	  artikelserien,	  ønsker	  vi	  ikke	  at	  tilgå	  dette	  projekt	  som	  en	  kritisk	  undersøgelse	  af,	  hvilke	  oplevelser,	  man	  som	  indsat	  i	  et	  dansk	  fængsel,	  har	  af	  mødet	  med	  institutionens	  sygeplejerske	  og/eller	  læge.	  I	  stedet	  ønsker	  vi	  at	  belyse	  hvilke	  emner,	  de	  indsatte	  selv	  forbinder	  med	  begrebet	  ‘sundhed’,	  og	  derfra	  lade	  vores	  projekt	  udforme	  sig.	  
3.1.2 Adgangen	  til	  feltet	  Da	  vi	  træder	  ind	  i	  feltet	  finder	  vi	  hurtigt	  ud	  af,	  at	  der	  ikke	  findes	  megen	  litteratur	  omkring	  indsatte	  i	  danske	  fængsler	  og	  deres	  sundhed.	  Avisartikler	  findes	  der	  heller	  ikke	  mange	  af,	  og	  dette	  kan	  afspejle,	  at	  fængselsområdet	  generelt	  nedprioriteres	  i	  et	  samfund	  som	  det	  danske.	  	  I	  starten	  af	  projektet	  kontakter	  vi	  flere	  fængsler	  per	  telefon,	  men	  efter	  ønske	  fra	  de	  fængsler	  vi	  ringer	  til,	  bliver	  kontaktformen	  ændret	  til	  emails.	  Dette	  ønske	  begrunder	  fængslerne	  med,	  at	  de	  får	  rigtig	  mange	  henvendelser	  fra	  studerende,	  som	  beder	  om	  en	  adgang	  til	  feltet.	  Derfor	  skal	  formålet	  med	  den	  ønskede	  adgang	  til	  feltet	  forelægges	  skriftligt.	  
3.1.3 Til	  feltet	  ad	  en	  anden	  vej	  Mens	  vi	  venter	  på	  respons	  fra	  de	  fængsler,	  vi	  har	  skrevet	  til,	  og	  på	  adgangen	  til	  at	  interviewe	  indsatte,	  beslutter	  vi	  os	  for	  at	  tilgå	  feltet	  fra	  en	  anden	  vinkel.	  På	  baggrund	  af	  artikelserien	  i	  Information	  har	  vi	  i	  gruppen	  snakket	  om,	  at	  det	  kan	  være	  spændende,	  ikke	  bare	  at	  interviewe	  indsatte,	  men	  også	  ansatte	  i	  et	  fængsel.	  Via	  historierne	  i	  artikelserien	  får	  vi	  mistanke	  om,	  at	  der	  muligvis	  er	  et	  stort	  spænd	  mellem	  de	  sundhedsopfattelser,	  der	  findes	  blandt	  hhv.	  de	  indsatte	  og	  de	  ansatte	  i	  fængslerne.	  Denne	  forforståelse	  ønsker	  vi	  at	  belyse	  ved	  at	  sammenholde	  udsagn	  fra	  interviews	  med	  repræsentanter	  fra	  de	  to	  persongrupper.	  	  Vi	  tager	  derfor	  kontakt	  til	  Kriminalforsorgens	  Uddannelsescenter	  (KUC),	  der	  ligger	  i	  Birkerød.	  Via	  email	  forespørger	  vi	  om	  muligheden	  for,	  at	  komme	  på	  besøg	  på	  KUC,	  og	  beretter,	  at	  vi	  med	  en	  sundhedsfremme	  agenda,	  ønsker	  indblik	  i	  uddannelsen	  til	  fængselsbetjent.	  Mailen	  bliver	  hurtigt	  besvaret,	  og	  der	  bliver	  efterfølgende	  aftalt	  et	  tidspunkt	  for	  besøg.	  To	  personer	  fra	  projektgruppen	  tager	  turen	  fra	  København	  til	  Birkerød	  og	  op	  til	  KUC.	  Vejen	  dertil	  er	  gennem	  et	  større	  park-­‐	  og	  skovområde,	  som	  til	  sidst	  fører	  op	  til	  en	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herregårdslignende	  bygning,	  omgivet	  af	  flere	  nyere	  bygninger.	  Vi	  finder	  os	  overraskede	  over	  denne	  arkitektonisk	  smukke	  hovedbygning	  og	  de	  naturskønne	  omgivelser,	  og	  begge	  gruppemedlemmer	  udtrykker,	  at	  det	  må	  være	  skønt	  at	  gå	  på	  et	  skoleforløb	  i	  disse	  omgivelser.	  Inde	  i	  bygningen	  lægger	  vi	  mærke	  til,	  at	  den	  er	  blevet	  moderniseret	  med	  respekt	  for	  den	  oprindelige	  bygning.	  Før	  vi	  når	  frem	  til	  receptionen,	  møder	  vi	  flere	  medlemmer	  af	  personalet,	  og	  hver	  gang	  med	  et	  smil	  og	  venlig	  fremtoning.	  I	  receptionen	  bliver	  vi	  hilst	  velkommen	  med	  sætningen:	  “Det	  må	  være	  jer	  fra	  RUC”.	  Denne	  modtagelse	  gør,	  at	  vi	  slapper	  af	  og	  ikke	  føler	  os	  til	  besvær,	  idet	  vores	  besøg	  er	  ventet	  og	  bliver	  modtaget	  med	  venlighed.	  Vi	  bliver	  vist	  hen	  til	  et	  kontor,	  der	  delvist	  tilhører	  den	  person,	  vi	  har	  korresponderet	  med.	  Efter	  kort	  tid	  dukker	  vores	  kontakt	  Jens	  op,	  tilbyder	  os	  kaffe	  og	  viser	  os	  hen	  til	  et	  lokale,	  hvor	  vi	  kan	  tale	  sammen	  uforstyrret.	  Vi	  interviewer	  Jens	  i	  en	  lille	  time	  vedrørende	  forskellige	  aspekter	  af	  fængselsbetjentenes	  uddannelse.	  Efter	  interviewet	  viser	  Jens	  os	  rundt	  på	  KUC.	  Det	  er	  tydeligt,	  at	  han	  er	  stolt	  af	  sin	  arbejdsplads	  og	  gerne	  ville	  vise	  os,	  hvor	  mange	  faciliteter	  de	  studerende	  har,	  som	  kan	  være	  gavnlige	  for	  deres	  sundhed.	  Baggrunden	  til	  interviewet	  med	  Jens	  er	  et	  ønske	  om,	  at	  få	  en	  større	  viden	  om	  det	  felt,	  vi	  forsøger	  at	  skabe	  kontakt	  til.	  Vi	  søger	  ikke	  efter	  ekspertudtalelser,	  men	  efter	  en	  person,	  der	  kan	  give	  os	  indledende	  information	  om	  hvilke	  sundhedstemaer,	  der	  kan	  være	  relevante	  indenfor	  fængselsvæsenet,	  både	  blandt	  de	  indsatte,	  men	  også	  blandt	  de	  ansatte.	  Som	  beskrevet	  ovenfor	  har	  vi	  indledende	  en	  idé	  om	  også,	  at	  interviewe	  nogle	  fængselsbetjente,	  vedrørende	  deres	  syn	  på	  sundhed.	  Dette	  bliver	  dog	  meget	  klart	  afvist	  fra	  fængslernes	  side	  med	  baggrund	  i,	  at	  det	  er	  for	  ressourcekrævende	  såfremt,	  fængselsbetjentene	  skal	  stilles	  til	  rådighed	  i	  deres	  arbejdstid.	  Vi	  har	  derfor,	  i	  dette	  projekt,	  valgt	  at	  bruge	  interviewet	  med	  Jens	  som	  repræsentation	  for	  de	  sundhedsopfattelser,	  der	  findes	  blandt	  fængselsbetjentene.	  Set	  i	  sundhedsfremmepraksis	  er	  fængselsbetjentene	  den	  faggruppe,	  der	  er	  nærmest	  de	  indsatte	  og	  dermed	  må	  formodes	  at	  kunne	  præge	  de	  indsattes	  sundhed.	  Jens’	  udtalelser	  er	  selvfølgelig	  hans	  egne,	  og	  kan	  i	  en	  fænomenologisk	  kontekst	  ikke	  erstatte	  et	  andet	  menneskes	  livsverdensanskuelser.	  Vi	  mener	  dog	  godt,	  at	  man	  med	  rimelighed	  kan	  formode,	  at	  de	  temaer	  Jens	  forbinder	  med	  sundhed,	  også	  findes	  hos	  fængselsbetjentene,	  i	  hvert	  fald	  de	  nyest	  uddannede	  som	  Jens	  underviser	  og	  har	  løbende	  kontakt	  med.	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3.1.4 Kontakten	  til	  fængslet	  Efter	  en	  rum	  tid	  erkender	  vi,	  at	  vi	  via	  emails	  ikke	  vil	  opnå	  adgang	  til	  at	  interviewe	  indsatte,	  og	  derfor	  beslutter	  vi	  os	  for	  igen,	  at	  ringe	  til	  fængslerne	  for	  at	  gå	  mere	  i	  offensiven.	  Offensiven	  medfører	  nu	  kontakt	  til	  fængselsinspektør	  Carl	  Johan	  Bjørnsholm	  i	  Møgelkær	  fængsel,	  der	  præciserer	  hvordan,	  vi	  skaber	  kontakt	  med	  de	  indsatte.	  Det	  kommer	  bag	  på	  os,	  hvor	  nemt	  det	  er,	  at	  komme	  i	  telefonisk	  kontakt	  med	  selve	  fængselsinspektøren,	  og	  vi	  bliver	  især	  overraskede	  over	  den	  imødekommende	  og	  næsten	  familiære	  tone,	  der	  er	  i	  telefonsamtalen	  med	  Carl	  Johan	  Bjørnsholm.	  Han	  virker	  oprigtig	  interesseret	  i	  at	  hjælpe	  os	  med	  at	  formidle	  kontakt.	  Carl	  Johan	  beder	  os	  om	  at	  skrive	  et	  opslag,	  der	  kan	  hænges	  op	  ude	  på	  fængslets	  afdelinger,	  med	  oplysning	  hvad	  interviewet	  skal	  omhandle.	  Han	  råder	  os	  til	  at	  påføre	  opslaget	  vores	  private	  telefonnummer	  som	  kontakt,	  fremfor	  at	  denne	  skal	  gå	  gennem	  fængslets	  personale.	  Såfremt	  vi	  bliver	  kontaktet	  af	  nogle	  indsatte,	  der	  ønsker	  at	  deltage	  i	  et	  interview,	  skal	  vi	  derefter	  rette	  henvendelse	  til	  fængslet	  igen	  for	  at	  arrangere	  de	  praktiske	  omstændigheder.	  Vi	  diskuterer	  frem	  og	  tilbage	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  at	  oplyse	  et	  privat	  telefonnummer	  til	  de	  indsatte,	  og	  beslutter	  os	  for	  at	  få	  oprettet	  et	  nyt	  mobilnummer	  specifikt	  til	  dette	  formål	  -­‐	  	  med	  hemmeligt	  navn	  og	  adresse	  på	  ejeren.	  Vi	  producerer	  nu	  et	  opslag	  efter	  anvisningerne,	  og	  forsøger	  bevidst	  at	  få	  det	  til	  at	  fremstå	  ‘ikke-­‐akademisk’	  (Bilag	  1).	  Opslaget	  emailer	  vi	  til	  samtlige	  åbne	  fængsler	  på	  Sjælland,	  næsten	  alle	  i	  Jylland	  og	  på	  Fyn.	  
3.1.5 Kontakten	  med	  de	  indsatte	  Halvanden	  uge	  efter	  at	  opslaget	  er	  hængt	  op	  i	  fængslerne,	  modtager	  vi	  en	  sms	  fra	  Eric,	  som	  er	  indsat	  i	  Møgelkær	  fængsel.	  Eric	  virker	  meget	  velformuleret,	  og	  vi	  fornemmer	  at	  den	  direkte	  kontakt	  er	  en	  god	  idé,	  fordi	  den	  fordrer	  til	  mere	  uformel	  snak	  og	  spontanitet.	  Der	  er	  således	  også	  smileys	  i	  sms’erne	  sendt	  fra	  Eric	  til	  os,	  som	  vidner	  om	  en	  uformel	  tone,	  som	  kan	  blive	  frugtbar	  i	  interviewene.	  For	  at	  aftale	  nærmere	  angående	  dato	  og	  tidspunkt	  kontakter	  vi	  igen	  Carl	  Johan	  Bjørnsholm	  og	  får	  et	  møde	  i	  stand	  med	  det	  samme.	  
3.1.6 Eksklusionskriterier	  Hurtigt	  i	  processen	  beslutter	  vi	  at	  opgive	  at	  få	  adgang	  til	  lukkede	  fængsler,	  og	  i	  stedet	  koncentrere	  os	  om	  de	  åbne.	  Vi	  formoder,	  at	  et	  besøg	  i	  et	  lukket	  fængsel	  kræver	  flere	  ressourcer	  for	  det	  enkelte	  sted,	  i	  form	  af	  ansattes	  tilstedeværelse,	  end	  ved	  et	  besøg	  i	  et	  åbent	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fængsel.	  Derfor	  går	  vi	  efter	  sandsynligheden	  for	  succes.	  Samtidig	  kontakter	  vi	  via	  telefon	  først	  de	  fængsler,	  der	  ligger	  længst	  væk,	  da	  vi	  vurderer,	  at	  adgangen	  formentlig	  vil	  være	  nemmere	  væk	  fra	  de	  store	  byer,	  hvor	  mange	  studerende	  kontakter	  fængslerne.	  De	  tre	  indsatte	  er	  ikke	  selvvalgte,	  idet	  kontakten	  bliver	  skabt	  af	  de	  indsatte	  og	  til	  os.	  Vi	  har	  dermed	  ingen	  indflydelse	  på	  hvem,	  der	  kan	  finde	  på	  at	  kontakte	  os,	  hvilket	  kan	  ses	  som	  positivt,	  da	  man	  må	  formode,	  at	  vi	  får	  indsigt	  i	  den	  ‘vilkårlige’	  indsattes	  livsverden,	  frem	  for	  at	  vi	  selv	  opstiller	  kriterier	  til	  at	  vælge	  deltagere	  ud	  fra.	  Samtidig	  kan	  det	  også	  være	  sådan,	  at	  dem	  der	  melder	  sig,	  måske	  netop	  kan	  eksplicitere	  et	  syn	  på	  sundhed,	  hvilket	  jo	  må	  anskues	  som	  en	  form	  for	  forberedelse.	  
3.1.7 Det	  kvalitative	  interview	  som	  metode	  Det	  kvalitative	  interview	  skal	  i	  dette	  projekt	  ses	  i	  lyset	  af	  fænomenologien.	  Som	  værktøj	  er	  det	  kvalitative	  interview	  brugbart	  for,	  at	  opnå	  viden	  om	  et	  menneskes	  livsverden	  i	  det	  daglige,	  samt	  det	  enkelte	  menneskes	  forhold	  til	  sin	  livsverden	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  46).	  Her	  i	  projektet	  vil	  vi	  gerne	  opnå	  en	  viden	  om	  vores	  interviewpersoners	  livsverden,	  hvordan	  de	  forholder	  sig	  til	  begrebet	  sundhed,	  samt	  hvordan	  de	  bruger	  sundhed	  i	  deres	  hverdag.	  Livsverdenen	  er	  den	  konkrete	  virkelighed,	  som	  er	  implicit	  for	  os	  alle	  og	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  hvordan	  vi	  handler	  og	  agerer	  i	  dagligdagen	  (Brinkmann	  og	  Tanggård	  2010:	  186).	  Alle	  mennesker	  har	  som	  minimum	  et	  implicit	  sundhedsbegreb,	  som	  måske	  kan	  være	  svært	  at	  sætte	  ord	  på,	  altså	  at	  eksplicitere	  sundhedsbegrebet	  (Wackerhausen	  1994:	  45).	  Hos	  interviewpersonerne	  tales	  det	  implicitte	  begreb	  om	  sundhed	  frem,	  og	  bliver	  derved	  gjort	  eksplicit	  således,	  at	  vi	  kan	  udlede	  en	  viden	  derfra.	  Vi	  spørger	  ind	  til	  dagligdagen	  og	  samtidig	  uddybende	  til	  konkrete	  elementer	  heri	  -­‐	  hele	  tiden	  med	  fokus	  på	  sundhed.	  
3.1.8 Det	  kvalitative	  interviews	  generering	  af	  viden	  Interviewformen	  sigter	  kvalitativt	  modsat	  kvantitativt,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  interviewet	  genererer	  viden,	  der	  udtrykkes	  i	  et	  helt	  almindeligt	  sprog,	  som	  det	  tales.	  Den	  viden	  vi	  vil	  erhverve	  os	  er,	  hvad	  der	  bliver	  sagt,	  hvordan	  det	  siges,	  men	  samtidig	  også	  hvad	  der	  siges	  mellem	  linjerne.	  Dette	  behandles	  ud	  fra	  transskriberinger	  af	  interviews,	  samt	  feltnoter,	  i	  analysen.	  Beskrivelser	  og	  konkrete	  eksempler	  på	  forskellige	  aspekter	  ved	  livsverdenen	  kendetegner	  det	  kvalitative	  fænomenologiske	  interview,	  hvor	  både	  det	  faktuelle	  plan	  og	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meningsplanet	  bør	  berøres.	  Det	  faktuelle	  plan	  er	  eksempelvis	  temaet	  baggrund,	  hvor	  interviewpersonen	  fortæller	  fakta	  om	  barndom	  eller	  et	  tidligere	  handlingsforløb.	  Meningsplanet	  kan	  være	  at	  spørge	  ind	  eksempelvis	  således:	  “kan	  du	  uddybe	  lige	  præcis	  dette?”	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  46-­‐47),	  sådan	  at	  interviewpersonen	  selv	  sætter	  beskrivende	  ord	  på	  en	  situation.	  Vi	  som	  forskere	  bør	  i	  det	  hele	  taget	  være	  velinformeret	  om	  emnet,	  samt	  være	  i	  stand	  til	  at	  fortolke	  hvordan	  udsagnene	  leveres,	  og	  registrere	  eventuel	  kropsholdning,	  toneleje	  og	  ansigtsudtryk	  under	  interviewet.	  Vi	  bør	  skærpe	  opmærksomheden	  overfor	  det	  sagte,	  men	  også	  overfor	  det,	  der	  foregår	  omkring	  interviewpersonen	  og	  det	  sagte	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  47).	  
3.1.9 Det	  kvalitative	  interview	  Interview	  udsagnene	  kan	  være	  flertydige,	  og	  afspejler	  derved	  den	  diversitet	  og	  de	  modsigelser,	  der	  præger	  en	  livsverden	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  46).	  Hvorvidt	  flertydigheden	  afspejler	  en	  vis	  inkonsekvens	  i	  svarene	  fra	  interviewpersonerne,	  specielt	  de	  indsatte,	  vides	  ikke,	  men	  kan	  kun	  formodes.	  Hvad	  der	  bliver	  sagt,	  bliver	  fortolket	  af	  os	  som	  forskere.	  Vi	  har	  en	  faglig	  baggrund,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  de	  forudsætninger	  vi	  har,	  for	  at	  forstå	  udsagnene	  på	  en	  bestemt	  måde.	  Qua	  vores	  forskellige	  baggrunde,	  rent	  studiemæssigt	  samt	  erhvervserfaring,	  har	  vi	  samtidig	  indbyrdes	  forskellig	  forståelse	  af	  udsagn,	  eller	  netop	  måden	  hvorpå	  et	  udsagn	  serveres	  af	  interviewpersonen.	  Interviewer	  og	  interviewperson	  påvirker	  hinanden	  gensidigt	  under	  et	  interview.	  Vi	  som	  interviewere	  kan	  aldrig	  stå	  udenfor.	  Vi	  præger	  interviewet	  med	  vores	  tilstedeværelse,	  og	  har	  derfor	  et	  etisk	  ansvar	  for	  at	  behandle	  den	  såkaldte	  interpersonelle	  dynamik	  i	  samspillet	  mellem	  interviewperson	  og	  interviewer.	  Den	  viden	  der	  konstrueres,	  ligger	  netop	  i	  selve	  samspillet	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  50).	  	  
3.1.10 	  Forforståelser	  Som	  forskere	  er	  vi	  opmærksomme	  på	  de	  forforståelser	  vi	  har,	  der	  kan	  præge	  vores	  forskning,	  fra	  inspirationen	  af	  projektet	  til	  den	  færdige	  rapport.	  Vi	  ønsker	  at	  synliggøre	  disse	  forforståelser,	  der	  især	  præger	  vores	  metodebeskrivelse,	  hvorfor	  der	  nedenfor	  følger	  en	  beskrivelse	  af	  vores	  forforståelser.	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• Der	  er	  særlige	  livsbetingelser	  for	  indsatte	  i	  et	  dansk	  fængsel,	  der	  influerer	  på	  deres	  sundhed.	  
• Det	  er	  vanskeligt	  at	  finde	  eksempler	  på	  sundhedsfremmende	  tiltag	  for	  indsatte	  i	  danske	  fængsler.	  
• Mangel	  på	  skrevne	  artikler	  om	  fængselsområdet	  tyder	  på	  at	  dette	  er	  nedprioriteret	  i	  det	  danske	  samfund.	  
• Forskelsbehandling	  på	  indsatte	  i	  danske	  fængsler	  og	  ikke-­‐fængslede	  borgere	  må	  nødvendigvis	  afføde	  forargelse	  og	  kritik.	  
• Der	  er	  et	  spænd	  mellem	  de	  sundhedsopfattelser,	  der	  findes	  blandt	  hhv.	  de	  indsatte	  og	  de	  ansatte	  i	  danske	  fængsler.	  	  
• Et	  skoleforløb	  påvirkes	  i	  positiv	  retning	  af	  arkitektonisk	  smukke	  hovedbygninger	  og	  naturskønne	  omgivelser.	  
• Et	  besøg	  i	  et	  lukket	  fængsel	  kræver	  flere	  ressourcer	  end	  et	  besøg	  i	  et	  åbent	  fængsel.	  Fængslerne	  er	  interesseret	  i	  at	  bruge	  færrest	  muligt	  ressourcer	  på	  os,	  derfor	  er	  der	  større	  chance	  for	  at	  ‘få	  succes’	  med	  et	  åbent	  fængsel.	  
• Det	  er	  vanskeligt	  at	  komme	  i	  telefonisk	  kontakt	  med	  den	  øverste	  ledelse	  i	  et	  fængsel.	  Ledere	  kommunikerer	  med	  en	  professionel	  og	  formel	  omgangstone.	  	  
• Indsatte	  i	  et	  dansk	  fængsel	  ser	  ‘anderledes’	  ud	  og	  kan	  identificeres	  uden	  præsentation.	  
• Interviewpersonernes	  personlige	  motivation	  for	  at	  deltage	  kan	  influere	  på	  den	  empiri,	  der	  fremkommer	  under	  interviewet.	  
• Interviewpersoners	  forberedelse	  påvirker	  den	  fænomenologiske	  forskningsproces.	  
• Interview	  med	  tre	  indsatte	  vil	  resultere	  i	  tre	  forskellige	  livsanskuelser	  og	  syn	  på	  sundhed.	  
• Mandlige	  indsatte	  i	  et	  fængsel	  bliver	  påvirket	  af	  kvindelige	  interviewere.	  
• Kriminelle	  positioneres	  automatisk	  lavere	  end	  ikke	  kriminelle.	  
• Faglig	  ‘eksperter’	  positioneres	  automatisk	  over	  ‘almindelige’	  mennesker.	  
• Vores	  forståelse	  af	  interviewpersonernes	  udsagn	  og	  handlinger	  er	  afhængig	  af	  vores	  personlige	  og	  faglige	  baggrunde.	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3.1.11 	  Det	  semistrukturerede	  interview	  Rammerne	  for	  spørgsmålene	  i	  vores	  interview	  er	  brede.	  Vi	  vælger	  at	  gå	  til	  interviewene	  uden	  fastlagte	  spørgsmål,	  via	  en	  interviewguide,	  men	  med	  enkelte	  temaer	  nedskrevet.	  De	  nedskrevne	  temaer	  har	  vi	  fået	  via	  den	  indledende	  interview	  med	  Jens	  fra	  KUC.	  De	  nedskrevne	  temaer	  udgør	  en	  form	  for	  løs	  struktur	  i	  interviewet,	  således	  at	  emnet	  bliver	  holdt	  i	  fokus,	  men	  samtidig	  fungerer	  som	  en	  tjekliste	  for	  os	  som	  interviewere.	  Den	  egentlige	  interviewguides	  fravær	  fordrer	  forekomsten	  af	  uforudsete	  emner	  og	  fænomener,	  idet	  der	  er	  plads	  til	  uddybning	  og	  ‘sidespring	  i	  fortællingen’	  vilkårlige	  steder	  i	  interviewet.	  Ifølge	  Brinkmann	  og	  Tanggaard	  kan	  man	  godt	  have	  en	  interviewguide	  og	  samtidig	  afvige	  fra	  den	  (Brinkmann	  og	  Tanggaard	  2010:	  38).	  Vi	  har	  dog	  valgt	  ikke	  at	  kalde	  vore	  løse	  struktur	  for	  en	  interviewguide,	  for	  netop	  at	  understrege	  manglen	  på	  styrende	  struktur.	  De	  første	  spørgsmål	  vi	  stiller,	  omhandler	  interviewpersonens	  baggrund.	  Vi	  fokuserer	  her	  på	  at	  få	  en	  dialogpræget	  samtale	  i	  gang,	  som	  skal	  skabe	  en	  fortrolighed	  mellem	  os	  og	  generere	  flow	  i	  samtalen.	  	  Med	  denne	  type	  interview	  mener	  vi	  at	  nærme	  os	  en	  hverdagssamtale	  om	  sundhed,	  selvom	  interviewet	  professionelt	  indebærer	  en	  struktur	  og	  teknik,	  der	  tjener	  det	  formål,	  at	  konstruere	  en	  viden,	  som	  er	  brugbar	  for	  os	  som	  forskere	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  45).	  	  
3.1.12 	  Vores	  rolle	  -­‐	  overvejelser	  Vi	  som	  forskere	  skal	  være	  opmærksomme	  på,	  at	  vi	  er	  aktive	  medskabere	  af	  forskningsmaterialet.	  Med	  dette	  menes,	  at	  man	  som	  forsker	  er	  indlejret	  i	  hele	  konteksten	  hvori	  forskningen	  foregår.	  Dette	  betyder,	  at	  vi	  på	  baggrund	  af	  de	  spørgsmål	  vi	  stiller,	  samt	  vores	  blotte	  tilstedeværelse	  i	  rummet	  under	  interviewet,	  præger	  vores	  interviewpersoner,	  hvorved	  vi	  også	  præger	  svarene	  i	  interviewet.	  Det	  vil	  være	  næsten	  naivt	  ikke	  at	  formode,	  at	  tre	  mandlige	  indsatte	  i	  et	  fængsel	  ikke	  bliver	  påvirket	  af	  kvindelige	  studerende,	  der	  udviser	  stor	  interesse	  for	  lige	  netop	  dem	  som	  personer.	  Dernæst	  kan	  en	  påvirkning	  af	  interviewsituationen	  også	  handle	  om	  positionering,	  idet	  man	  som	  indsat	  jo	  godt	  er	  klar	  over,	  at	  man	  ikke	  har	  bevæget	  sig	  på	  den	  rigtige	  side	  af	  loven,	  og	  dermed	  tilhører	  en	  minoritet	  i	  det	  danske	  samfund.	  Positioneringen	  kan	  også	  opstå	  idet,	  den	  indsatte	  bliver	  sat	  overfor	  universitetsstuderende,	  som	  med	  deres	  faglig	  baggrund	  må	  formodes	  at	  have	  indgående	  viden	  om	  det	  emne,	  de	  interviewer	  den	  indsatte	  om,	  og	  dermed	  fremstår	  som	  eksperter.	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Dermed	  opstår	  en	  ulige	  magtrelation	  som	  findes	  mellem	  interviewperson	  og	  interviewer	  (Christensen	  2012:	  73).	  Disse	  påvirkninger	  skal	  dog	  ikke	  ses	  som	  bias	  ift.	  projektet,	  som	  man	  bør	  forsøge	  at	  eliminere	  eller	  minimere,	  men	  som	  en	  aktiv	  og	  levende	  del	  af	  den	  viden,	  der	  produceres	  (Højbjerg	  2009:	  342).	  Forskeren	  bør	  netop	  med	  sin	  forståelseshorisont	  ses	  som	  en	  deltagende	  hjælp	  til	  at	  skabe	  forståelse	  omkring	  det	  der	  tales	  frem.	  
3.1.13 	  Etik	  i	  kvalitativ	  forskning	  Der	  er	  fire	  etiske	  tommelfingerregler,	  som	  skal	  indgå	  i	  overvejelserne	  omkring	  at	  udarbejde	  et	  projekt.	  Det	  informerede	  samtykke,	  fortroligheden,	  konsekvenserne	  og	  forskerrollen	  (Brinkmann	  og	  Tanggaard	  2010:	  443).	  Det	  informerede	  samtykke	  bliver	  tilgodeset	  via	  standardformularer	  fra	  Kriminalforsorgen,	  som	  vi	  henter	  fra	  Kriminalforsorgens	  hjemmeside	  og	  beder	  deltagerne	  skrive	  under	  på.	  Fortroligheden	  handler	  om	  anonymitet	  hos	  deltagerne	  og	  skal	  netop	  forhindre,	  at	  nogen	  bliver	  sat	  i	  dårligt	  lys	  grundet	  et	  udsagn,	  de	  kommer	  med	  under	  et	  interview.	  I	  dette	  projekt	  bliver	  interviewpersonernes	  navne	  ændret	  til	  Jens,	  Aksel,	  Niels	  og	  Eric	  netop	  for	  at	  gøre	  dem	  anonyme.	  Det	  skal	  generelt	  overvejes,	  hvorvidt	  der	  vil	  være	  konsekvenser	  for	  deltagerne	  ved	  at	  være	  en	  del	  af	  projektet	  (Brinkmann	  og	  Tanggaard	  2010:	  443).	  Det	  kan	  tænkes,	  at	  en	  af	  de	  indsattes	  udsagn	  støder	  eller	  påvirker	  andre	  indsatte	  eller	  ansatte	  negativt	  således,	  at	  interviewpersonen	  stilles	  i	  et	  dårligt	  lys	  grundet	  et	  udsagn.	  En	  anden	  konsekvens	  kan	  også	  være,	  at	  interviewpersonen	  får	  rodet	  op	  i	  en	  fortid,	  som	  vedkommende	  ikke	  selv	  er	  interesseret	  i	  kommer	  frem	  i	  lyset.	  Dette	  kan	  medføre	  psykiske	  konsekvenser	  for	  interviewpersonen.	  Dette	  er	  de	  mikroetiske	  problematikker,	  der	  kan	  være	  ved	  udførelse	  af	  interviews	  med	  netop	  de	  indsatte.	  Denne	  eventuelle	  problematik	  tilgodeses	  ved	  at	  indhente	  informeret	  samtykke	  hos	  den	  interviewede,	  sikre	  fortroligheden,	  og	  fra	  interviewerens	  side	  reflektere	  over	  personlige	  konsekvenser	  (Brinkmann	  og	  Tanggaard	  2010:	  439).	  Samtidig	  er	  vi	  som	  interviewere	  opmærksomme	  på	  ikke	  at	  grave	  dybere	  i	  specifikke	  emner,	  hvis	  den	  indsatte	  gennem	  tale,	  tone	  eller	  kropssprog	  udviser	  modvilje.	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Konsekvenser	  kan	  også	  være	  makroetiske.	  Hvor	  den	  mikroetiske	  problematik	  omhandler	  den	  indsatte	  selv,	  som	  vælger	  at	  deltage	  i	  et	  interview,	  handler	  den	  makroetiske	  problematik	  om	  konsekvensen	  af	  en	  publicering	  af	  projektet.	  Andre	  i	  samfundet	  kan	  bruge	  forskningen	  i	  sammenhænge,	  som	  af	  os	  som	  forskere	  ikke	  er	  ønskværdigt.	  For	  eksempel	  kan	  andres	  henvisning	  til,	  at	  de	  indsatte	  har	  det	  fortræffeligt,	  fordi	  de	  er	  glade	  for	  at	  træne	  og	  kan	  gøre	  det	  i	  en	  skov	  ved	  siden	  af	  fængslet,	  være	  et	  billede	  der	  tegnes	  ud	  fra	  falske	  forudsætninger,	  fordi	  det	  ikke	  er	  vores	  intention	  hverken	  at	  tegne	  et	  lyserødt	  eller	  sort	  billede	  af	  de	  indsattes	  hverdag.	  Det	  kan	  også	  være	  at	  politiske	  beslutninger	  tages	  på	  et	  grundlag,	  den	  pågældende	  embedsmand	  finder	  et	  sted	  i	  dette	  projekt.	  Man	  skal	  derfor	  som	  forsker	  altid	  huske	  på,	  at	  man	  bidrager	  til	  en	  samlet	  viden	  om	  feltet	  (Brinkmann	  og	  Tanggaard	  2010:	  439).	  
3.1.14 	  Begrænsning	  i	  og	  kritik	  af	  det	  kvalitative	  interview	  Det	  er	  svært	  at	  indhente	  specificitet,	  idet	  nogle	  af	  de	  indsattes	  udsagn	  går	  hen	  og	  bliver	  ensformige.	  Begrænsningen	  heri	  kan	  ligge	  i	  det	  sproglige,	  såvel	  som	  at	  en	  indsat,	  der	  har	  siddet	  i	  fængsel	  meget	  af	  sit	  liv	  ikke	  oplever	  den	  samme	  varierende	  hverdag	  som	  mennesker,	  der	  ikke	  sidder	  i	  fængsel.	  Generelle	  meninger	  om	  fænomener	  er	  ikke	  målet	  med	  denne	  interviewform,	  og	  selvom	  de	  indsatte	  nævner	  flere	  af	  de	  samme	  emner,	  må	  vi	  ikke	  lede	  læseren	  i	  den	  retning	  at	  tro,	  at	  vi	  som	  interviewere	  styrer	  interviewet	  i	  én	  retning.	  Magtforholdet	  i	  det	  fænomenologiske	  livsverdeninterview	  er	  ikke	  harmonisk	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  51).	  Magtforholdet	  i	  dette	  projekt	  er	  påvirket	  af	  forskellige	  parametre.	  For	  det	  første	  er	  vi	  som	  interviewere	  udstyret	  med	  en	  observatørs	  og	  overvågers	  øjne,	  hvor	  vi	  er	  i	  en	  ‘tager-­‐rolle’	  overfor	  interviewpersonen,	  som	  modsat	  er	  i	  en	  ‘giver-­‐rolle’.	  For	  det	  andet	  går	  vi	  i	  virkeligheden	  målrettet	  efter	  en	  bestemt	  viden,	  som	  vore	  interviewpersoner	  ikke	  kender	  præmisserne	  for.	  Interviewpersonerne	  har	  ikke	  indflydelse	  på,	  hvad	  vi	  præcis	  tager	  med	  os	  fra	  interviewet.	  For	  det	  tredje	  har	  vi	  som	  interviewere	  og	  forskere	  bestemmelsesretten	  over	  fortolkningen	  af	  interviewet.	  Det	  er	  os,	  der	  beslutter	  hvad	  interviewpersonen	  ‘i	  virkeligheden	  siger’,	  fordi	  det	  er	  os,	  der	  i	  sidste	  ende	  afgør	  hvordan	  analysen	  foretages.	  Et	  udsagn	  kan	  tolkes	  på	  mange	  forskellige	  måder,	  men	  vi	  som	  forskere	  beslutter	  i	  hvilken	  retning	  vi	  vil	  fortolke.	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3.1.15 	  Formål	  med	  empiriindsamling	  Formålet	  med	  at	  indsamle	  empirien	  via	  interviews	  er,	  at	  skabe	  viden	  omkring	  indsattes	  egen	  opfattelse	  af	  sundhed,	  mens	  de	  afsoner	  deres	  straf	  i	  det	  åbne	  fængsel.	  I	  interviewsituationen	  lader	  vi	  interviewpersonerne	  tale	  frem,	  hvad	  sundhed	  er	  for	  lige	  præcis	  denne	  person,	  og	  håber	  således	  at	  opnå	  en	  forståelse	  af	  dennes	  livsverden.	  Fortolkningen	  af	  empirien	  bliver	  brugt	  til	  at	  besvare	  problemformuleringen.	  
3.1.16 	  De	  fire	  interviews	  Der	  er	  i	  alt	  lavet	  fire	  separate	  interviews.	  Interviewet	  med	  Jens	  fra	  KUC	  giver	  os	  et	  indblik	  i,	  hvad	  det	  er	  for	  en	  uddannelsesmæssig	  baggrund	  fængselsbetjentene	  kommer	  med.	  Det	  formodes	  at	  Jens,	  via	  undervisning	  af	  fængselsbetjentene,	  fremstår	  som	  en	  rollemodel	  og	  dermed	  påvirker	  deres	  sundhedsopfattelse.	  	  De	  tre	  interviews	  med	  de	  indsatte	  i	  Møgelkær	  fængsel	  giver	  et	  indblik	  i	  de	  tanker,	  som	  de	  indsatte	  gør	  sig	  omkring	  sundhed.	  Da	  det	  er	  tre	  personer	  vi	  interviewer	  enkeltvist,	  formoder	  vi,	  at	  dette	  giver	  tre	  forskellige	  livsanskuelser	  og	  syn	  på	  sundhed.	  Dette	  kan	  hjælpe	  os	  til	  at	  forstå,	  hvad	  det	  er	  for	  en	  verden,	  de	  indsatte	  befinder	  sig	  i	  ,og	  hvordan	  den	  påvirker	  deres	  syn	  på	  og	  udfoldelse	  af	  sundhed.	  
3.1.17 	  Forud	  for	  interviewene	  med	  de	  indsatte	  	  Med	  bil	  ankommer	  vi	  til	  Møgelkær	  fængsel,	  og	  alle	  kommenterer	  manglen	  på	  mure	  og	  pigtråd	  ved	  indkørslen	  til	  området.	  Vi	  parkerer	  bilen	  og	  går	  over	  parkeringspladsen	  hen	  mod	  det,	  der	  ligner	  en	  hovedbygning.	  En	  mand	  i	  blå	  uniform	  stiller	  sig	  ud	  på	  en	  trappe	  fra	  en	  mindre	  bygning	  og	  kigger	  på	  os.	  Vi	  fornemmer	  tydeligt	  ,at	  vi	  skal	  ‘melde	  os’	  hos	  ham.	  Han	  spørger	  hvad	  vores	  ærinde	  er,	  og	  vi	  svarer,	  at	  vi	  kommer	  fra	  RUC	  og	  har	  en	  aftale	  gennem	  Carl	  Johan	  om	  at	  snakke	  med	  tre	  indsatte.	  Manden	  svarer,	  at	  det	  vist	  er	  Bjarne,	  der	  står	  for	  det,	  men	  at	  han	  ikke	  er	  ledig	  før	  om	  tidligst	  et	  kvarter.	  Han	  virker	  lidt	  brysk,	  og	  vi	  spørger	  til,	  hvad	  vi	  må	  foretage	  os	  i	  mellemtiden	  -­‐	  om	  vi	  må	  se	  os	  lidt	  omkring.	  Dette	  afslås	  med	  en	  kommentar	  om,	  at	  “det	  jo	  ikke	  er	  en	  zoologisk	  have”.	  Vi	  spørger	  om	  vi	  skal	  vente	  i	  bilen.	  Han	  svarer,	  at	  vi	  må	  ha’	  lov	  at	  vente	  inde	  i	  den	  bygning,	  han	  står	  foran.	  Vi	  kommer	  ind,	  og	  en	  anden	  mand	  rejser	  sig	  og	  byder	  os	  velkommen.	  Sammen	  viser	  de	  os	  overvågningsskærmene	  og	  udbryder	  selv	  at:	  “Her	  
er	  jo	  hverken	  mur	  eller	  pigtråd,	  som	  I	  kan	  se!”	  Den	  anden	  mand	  begynder	  at	  fremvise	  de	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isolationsceller	  og	  ‘strafceller’,	  som	  de	  har	  i	  bygningen	  og	  fortælle	  om	  disses	  formål.	  De	  to	  mænd	  virker	  stolte	  af	  deres	  arbejde	  og	  position/magt.	  Vi	  får	  indtrykket	  af,	  at	  den	  bryskhed	  som	  vi	  først	  blev	  mødt	  med	  var	  lidt	  proforma.	  Så	  københavnersnuderne	  ikke	  tror,	  at	  de	  er	  noget.	  Vi	  taler	  videre	  med	  de	  to	  mænd,	  og	  kort	  efter	  dukker	  Bjarne	  Karlsen	  op.	  Vi	  har	  en	  afslappet	  samtale	  om	  fængslet,	  og	  kommer	  bl.a.	  ind	  på	  hvilke	  muligheder	  de	  indsatte	  har	  for	  at	  blive	  set	  af	  en	  læge.	  I	  løbet	  af	  samtalen	  kommer	  også	  fængslets	  sygeplejerske	  forbi	  og	  bliver	  inddraget.	  	  På	  et	  tidspunkt	  dukker	  en	  meget	  velklædt,	  men	  afslappet	  klædt,	  mand	  op.	  Bjarne	  Karlsen	  præsenterer	  ham	  som	  Eric,	  og	  vi	  genkender	  straks	  navnet	  som	  den	  indsatte,	  vi	  har	  korresponderet	  med	  via	  sms.	  Vi	  observerer,	  at	  Eric	  tilfører	  kontoret	  mere	  liv	  og	  at	  stemningen	  bliver	  endnu	  mere	  løssluppen.	  Da	  Eric	  først	  træder	  ind,	  er	  vi	  i	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  han	  er	  en	  indsat	  eller	  ansat.	  Han	  er,	  hvad	  man	  vil	  betegne	  som	  en	  attraktiv	  mand,	  og	  hans	  tilstedeværelse	  fordrer	  en	  vis	  form	  for	  autoritet.	  Han	  giver	  os	  alle	  hånden,	  samtidig	  med	  at	  han	  kigger	  os	  i	  øjnene.	  Da	  vi	  er	  færdige	  med	  præsentationerne	  går	  to	  af	  os	  med	  en	  fængselsbetjent	  og	  Eric	  hen	  til	  et	  lokale	  i	  en	  nærvedliggende	  bygning.	  Lokalet	  er	  holdt	  i	  samme	  institutionsprægede	  stil,	  som	  resten	  af	  Møgelkær	  fængsel	  ser	  ud	  til	  at	  være.	  Ude	  foran	  betjentenes	  hovedkontor	  møder	  de	  to	  andre	  forskere	  Aksel	  og	  en	  anden	  fængselsbetjent.	  De	  hilser	  pænt	  på	  hinanden,	  og	  bliver	  enige	  om	  at	  forsøge	  at	  finde	  et	  godt	  sted	  at	  foretage	  interviewet.	  Fængselsbetjenten	  anviser	  herefter	  kirken	  som	  ‘interviewkontor’.	  Kirken	  står	  hvid	  og	  høj	  lige	  ved	  siden	  af	  gennemkørselsvejen	  i	  Møgelkær	  fængsel,	  og	  er	  dermed	  den	  første	  bygning,	  man	  ser,	  når	  man	  kører	  ind	  på	  området.	  Inde	  i	  kirken	  sidder	  en	  ung	  fyr	  og	  studerer	  samtidig	  med,	  at	  der	  i	  baggrunden	  kan	  høres	  salmer	  fra	  et	  lille	  musikanlæg.	  Kirken	  ligner	  indvendigt	  en	  moderne	  kirke	  med	  et	  køkken	  og	  ‘institutionsborde	  og	  stole’.	  Ved	  siden	  af	  køkkenet	  er	  der	  et	  langt	  og	  tungt	  lilla	  gardin.	  Bag	  gardinet	  er	  der	  et	  alter,	  nogle	  rækker	  med	  stole	  og	  et	  stort	  kors	  på	  væggen.	  Det	  fremstår	  alt	  sammen	  meget	  moderne.	  Fra	  køkkenet	  går	  der	  en	  trappe	  ovenpå,	  op	  til	  en	  første	  sal,	  hvor	  der	  også	  er	  en	  del	  stole	  og	  borde.	  Der	  sætter	  vi	  os	  i	  nogle	  meget	  bløde	  og	  lave	  lænestole	  omkring	  et	  af	  de	  små	  runde	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borde.	  Der	  er	  lyst	  og	  venligt	  på	  førstesalen	  i	  kirken,	  og	  det	  er	  tydeligt,	  at	  rummet	  ikke	  bliver	  brugt	  særligt	  ofte.	  
3.1.18 	  Præsentation	  af	  Jens	  Jens	  er	  ansat	  som	  uddannelseskonsulent	  på	  Kriminalforsorgens	  Uddannelsescenter.	  Han	  er	  cand.scient.	  i	  Human	  Fysiologi	  og	  har	  læst	  en	  bachelor	  i	  Idræt.	  Mens	  han	  studerede	  på	  universitetet	  underviste	  Jens	  i	  idræt	  på	  KUC.	  I	  2010	  blev	  uddannelsen	  på	  KUC	  lavet	  om,	  så	  den	  kom	  til	  at	  indeholde	  mere	  idræt,	  og	  der	  blev	  Jens	  fastansat.	  Jens	  har	  været	  med	  til	  at	  præge	  uddannelsen	  til	  fængselsbetjent	  i	  en	  mere	  fysisk	  retning.	  
3.1.19 	  Præsentation	  af	  Aksel	  Aksel	  er	  indsat	  i	  Møgelkær	  fængsel,	  hvor	  han	  afsoner	  en	  dom	  på	  5	  ½	  år	  for	  røveri.	  Han	  mangler	  18	  måneder	  af	  sin	  afsoning,	  inden	  han	  kan	  komme	  på	  prøveløsladelse.	  Aksel	  er	  40	  år,	  har	  en	  kæreste,	  men	  ingen	  børn.	  Han	  er	  vokset	  op	  i	  Århus	  med	  sine	  forældre	  og	  tre	  brødre	  til	  han	  var	  ti	  år	  gammel.	  Her	  blev	  han	  tvangsfjernet	  og	  anbragt	  på	  børnehjem	  hvor	  han	  boede	  til	  han	  fyldte	  14	  år.	  Herefter	  sad	  han	  i	  ungdomsfængsel	  og	  har	  indtil	  nu	  siddet	  i	  fængsel	  mange	  gange.	  Aksel	  har	  kun	  gået	  i	  skole	  til	  anden	  klasse,	  men	  mens	  han	  afsoner	  	  i	  Møgelkær	  fængsel,	  har	  han	  planer	  om	  at	  færdiggøre	  9.	  klasse	  -­‐	  for	  derefter	  at	  starte	  på	  kokkeuddannelsen.	  
3.1.20 	  Præsentation	  af	  Niels	  Niels	  er	  indsat	  i	  Møgelkær	  fængsel,	  hvor	  han	  mangler	  fem	  måneder	  af	  sin	  afsoning.	  Det	  er	  ikke	  første	  gang	  Niels	  sidder	  i	  fængsel	  og	  han	  har	  samlet	  set	  afsonet	  otte	  år.	  Niels	  er	  39	  år,	  fraskilt	  og	  har	  en	  datter	  på	  tre	  år.	  Niels	  har	  en	  HHX,	  Højere	  handelseksamen,	  og	  har	  tidligere	  været	  oversergent	  i	  forsvaret	  en	  del	  år.	  Han	  har	  desuden	  været	  på	  landsholdet	  i	  brydning	  i	  15	  år.	  Niels	  er	  opvokset	  i	  et	  villakvarter	  lidt	  udenfor	  Randers,	  med	  sine	  forældre,	  sin	  bror	  og	  to	  søstre,	  hvor	  han	  gik	  i	  privatskole.	  Hans	  far	  var	  ansat	  ved	  statsbanerne	  [DSB]	  og	  moderen	  arbejdede	  som	  social-­‐	  og	  sundhedshjælper.	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3.1.21 	  Præsentation	  af	  Eric	  Eric	  er	  indsat	  i	  Møgelkær	  fængsel,	  hvor	  han	  afsoner	  sin	  dom.	  Han	  er	  46	  år	  og	  fraskilt,	  men	  har	  en	  kæreste.	  Eric	  har	  en	  søn	  på	  ni	  år.	  Eric	  er	  opvokset	  i	  Århus	  og	  blev	  adopteret	  som	  2-­‐årig.	  Hans	  far	  er	  amerikaner	  og	  moderen	  tysker,	  og	  Eric	  levede	  de	  første	  to	  år	  af	  sit	  liv	  i	  Tyskland.	  Eric	  har	  to	  biologiske	  søstre,	  og	  en	  bror	  der	  ligesom	  ham	  er	  adopteret.	  Eric	  har	  gået	  i	  folkeskole	  og	  derefter	  gymnasiet.	  Efter	  gymnasiet	  blev	  han	  selvstændig	  og	  har	  sidenhen	  arbejdet	  indenfor	  byggebranchen	  med	  designmøbler.	  Han	  har	  studeret	  på	  et	  erhvervsakademi	  i	  Sønderjylland	  og	  studerer	  nu,	  sideløbende	  med	  sin	  afsoning,	  projektledelse	  på	  CBS	  [Copenhagen	  Business	  School].	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4 Analyse	  
4.1 Analysemetode	  I	  dette	  projekt	  har	  vi	  valgt	  at	  analysere	  vores	  indsamlede	  empiri	  efter	  en	  metode	  beskrevet	  af	  Steinar	  Kvale	  og	  Svend	  Brinkmann	  i	  bogen	  ‘Interview	  –	  introduktion	  til	  et	  håndværk’.	  Dette	  gør	  vi	  for	  at	  holde	  os	  inden	  for	  de	  fænomenologiske	  og	  hermeneutiske	  rammer,	  som	  beskrevet	  i	  videnskabsteoriafsnittet.	  Empirien	  er	  indsamlet	  med	  det	  formål	  at	  se	  hvilke	  emner,	  interviewpersonerne	  selv	  sætter	  i	  forbindelse	  med	  begrebet	  sundhed.	  Analysen	  er	  derfor	  udført	  med	  dette	  for	  øje,	  idet	  vi	  søger	  efter	  eksplicitte	  og	  implicitte	  udtalelser	  om	  sundhed	  for	  dem	  selv	  og	  andre.	  Analysemetoden	  består	  af	  en	  ‘meningskondensering’	  og	  en	  efterfølgende	  tekstnær	  analyse,	  hvor	  vi	  sætter	  vores	  sundhedsbegreb	  i	  spil.	  ‘Meningskondensering’	  er	  en	  metode,	  udviklet	  af	  Amedeo	  Georgi	  til	  at	  indskrænke	  de	  betydninger,	  der	  udtrykkes	  af	  en	  interviewperson	  til	  kortere	  formuleringer	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  205).	  Den	  består	  af	  fem	  trin,	  som	  i	  det	  efterfølgende	  vil	  blive	  beskrevet.	  	  
4.1.1 Trin	  1	  –	  Dannelse	  af	  helhedsindtryk	  Det	  første	  vi	  gør	  er,	  at	  læse	  hele	  teksten	  igennem.	  Dette	  er	  for	  at	  danne	  os	  et	  helhedsindtryk	  af	  interviewet	  og	  den	  person,	  der	  derigennem	  fremstår	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  228).	  Helhedsindtrykket	  kan	  senere,	  gennem	  den	  tekstnære	  analyse	  ændres,	  og	  vi	  ønsker	  ikke	  at	  miste	  dette.	  Helhedsindtrykket	  danner	  grundlag	  for	  den	  indledende	  beskrivelse	  af	  interviewpersonens	  fremståen	  og	  sundhedsopfattelse,	  som	  skrives	  i	  starten	  af	  analyseafsnittet.	  
4.1.2 Trin	  2	  –	  Meningskondensering	  Efter	  dannelse	  af	  helhedsindtrykket	  gennemgår	  vi	  teksten	  for	  at	  finde	  de	  naturlige	  ‘meningsenheder’,	  som	  vi	  som	  forskere	  ser,	  at	  interviewpersonen	  udtrykker	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  228).	  Teksten	  bliver	  altså,	  rent	  praktisk,	  inddelt	  i	  enheder	  via	  stregmarkeringer	  eller	  overstregninger.	  Intet	  i	  teksten	  bliver	  forkastet	  eller	  vurderet	  som	  relevant	  eller	  irrelevant.	  Teksten	  bliver	  blot	  opdelt	  i	  de	  naturligt	  forekommende	  sekvenser	  for	  at	  danne	  overblik.	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4.1.3 Trin	  3	  –	  Bestemmelse	  af	  dominerende	  temaer	  I	  tredje	  trin	  formulerer	  vi	  det	  tema,	  vi	  som	  forskere	  ser	  centralt	  i	  de	  enkelte	  meningsenheder	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  228).	  I	  praksis	  nedfælder	  vi	  ud	  for	  hver	  meningsenhed	  et	  tema,	  enten	  i	  form	  af	  et	  enkelt	  ord	  eller	  en	  beskrivende	  sætning.	  Hermed	  tematiseres	  hele	  teksten	  og	  det	  anskueliggøres	  om/hvis	  temaer	  går	  igen	  i	  teksten.	  	  
4.1.4 Trin	  4	  –	  Udvælgelse	  af	  relevante	  temaer	  I	  dette	  trin	  gennemgår	  vi	  alle	  de	  temaer,	  som	  vi	  finder	  i	  interviewet	  ift.	  deres	  relevans	  for	  det	  specifikke	  projekt	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  228).	  Vi	  selekterer	  alle	  de	  temaer,	  hvor	  vi	  ser	  en	  korrelence	  til	  sundhed,	  og	  foretager	  en	  vægtning	  af	  temaernes	  vigtighed/gyldighed	  ud	  fra	  flere	  kriterier.	  I	  vores	  selektion	  lægger	  vi	  både	  vægt	  på	  hvor	  meget	  informanten	  taler	  om	  et	  emne,	  i	  den	  overbevisning,	  at	  når	  vedkommende	  taler	  meget	  om	  et	  emne,	  så	  ligger	  der	  således	  også	  implicit	  et	  stort	  interesse	  område.	  Endvidere	  ser	  vi	  efter	  følelsesmæssige	  indikationer.	  Der	  hvor	  interviewpersonen	  omtaler	  et	  emne	  med	  vrede,	  omsorg,	  irritation	  eller	  på	  anden	  måde	  udtrykker	  følelser	  for	  emnet,	  vælger	  vi	  at	  vægte,	  i	  den	  formodning	  om	  at	  emnet	  har	  betydning	  for	  personen.	  
4.1.5 Trin	  5	  –	  Endelig	  tematisering	  I	  det	  sidste	  trin	  navngiver	  vi	  endeligt	  de	  udvalgte	  temaer,	  som	  vi	  har	  fundet	  frem	  til	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  228).	  Vi	  opstiller	  temaerne	  i	  starten	  af	  analysen,	  for	  således	  at	  anskueliggøre	  hvilket	  fokus	  den	  kommende	  analyse	  har.	  Da	  vores	  empiri	  er	  indsamlet	  fra	  fire	  forskellige	  personer,	  og	  vi	  dermed	  får	  beskrivelser	  af	  fire	  forskellige	  tilgange	  til	  sundhed,	  er	  tematiseringen	  af	  de	  enkelte	  interviews	  foretaget	  individuelt,	  og	  der	  er	  ikke	  søgt	  efter	  at	  tilpasse	  temaerne.	  Der	  er	  dermed	  forskel	  på	  antallet	  af	  temaer,	  vi	  når	  frem	  til	  ved	  de	  enkelte	  analyser.	  Ligeså	  er	  der,	  trods	  nogenlunde	  tilsvarende	  interviewlængde/tid,	  forskel	  på	  i	  hvilket	  omfang	  interviewpersonerne	  reelt	  forholder	  sig	  til	  sundhed.	  Dermed	  bliver	  omfanget	  af	  de	  enkelte	  analyser	  også	  meget	  forskellige.	  	  
4.1.6 Analysering	  –	  med	  Wackerhausens	  åbne	  sundhedsbegreb	  Efter	  meningskondesering	  og	  konstruering	  af	  de	  endelige	  temaer	  analyserer	  vi	  teksten	  ud	  fra	  udvalgte	  citater	  og	  stemningsbeskrivelser.	  Vi	  sætter	  her	  vores	  sundhedsforståelse	  i	  spil	  ved,	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at	  anvende	  og	  sammenholde	  udtalelserne	  til	  de	  begreber,	  som	  vi	  har	  beskrevet	  i	  afsnittet	  om	  Wackerhausens	  åbne	  sundhedsbegreb.	  Gennem	  analysen	  henviser	  vi	  ikke	  eksplicit	  til	  Wackerhausen,	  da	  det	  er	  implicit,	  at	  vi	  ser	  på	  sundhedsbegrebet	  gennem	  de	  samme	  briller	  som	  han.	  Vi	  anvender	  derfor	  hans	  begreber,	  som	  de	  naturligt	  finder	  plads	  i	  analysen.	  For	  anskueliggørelsen	  af	  hvilke	  begreber	  der	  specifikt	  stammer	  fra	  Wackerhausens	  beskrivelse	  af	  sundhed,	  er	  de	  beskrevet	  nedenfor.	  
• ‘Sundhedsrelativisme’	  er	  et	  udtryk	  for,	  at	  sundhed	  defineres	  relativt	  ift.	  f.eks.	  historisk,	  geografisk,	  kulturel	  og	  til	  dels	  også	  individuel	  kontekst	  (Wackerhausen	  1994:	  46-­‐47)	  
• ‘Sundhedsfundamentalisme’	  er	  et	  udtryk	  for	  at	  sundhed	  defineres	  fundamentalt,	  dvs.	  ens	  for	  alle	  uden	  hensyntagen	  til	  kontekst	  (Wackerhausen	  1994:	  47-­‐48)	  
• ‘Subjekt’	  er	  betegnelse	  for	  den,	  de	  eller	  det	  hvorom	  vi	  diskuterer	  sundhed,	  og	  fra	  hvem	  sundhedsmålet	  udspringer	  (Wackerhausen	  1994:	  53)	  	  
• ‘Sundhedsmål’	  er	  de	  eksplicitte	  eller	  implicitte	  ønsker	  subjektet	  har	  ift.	  sundhed.	  Sundhedsmålene	  kan	  opdeles	  i	  ‘ægte’	  og	  ‘uægte’.	  Ægte	  mål	  udspringer	  fra	  subjektet	  selv,	  mens	  uægte	  mål	  kan	  være	  påtvunget	  eller	  på	  anden	  vis	  stamme	  fra	  andet	  sted	  end	  subjektet	  selv	  (Wackerhausen	  1994:	  54-­‐56)	  
• ‘Autonomi’	  betyder	  selvstyre	  eller	  selvbestemmelse.	  Wackerhausen	  mener	  at	  subjektet	  skal	  respekteres	  som	  autonomt,	  hvormed	  dets	  sundhedsmål	  bliver	  ægte	  (Wackerhausen	  1994:	  53)	  
• ‘Disciplineret	  paternalisme’	  –	  paternalisme	  betyder	  ‘formynderi’	  og	  står	  dermed	  som	  modpol	  til	  autonomi.	  Disciplineret	  paternalisme	  ser	  Wackerhausen	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  	  paternalismen	  foregår	  med	  respekt	  for	  subjektet	  ,	  og	  dermed	  dets	  mål,	  som	  autonomt,	  selvom	  subjektet	  ikke	  fremstår	  som	  autonomt	  f.eks.	  pga.	  en	  hjerneskade	  (Wackerhausen	  1994:	  59-­‐60)	  	  	  
• ‘Livsbetingelser’	  dækker	  over	  de	  omstændigheder	  der	  influerer	  på	  subjektet,	  f.eks.	  familiesituation,	  adgang	  til	  uddannelse,	  arbejdsplads	  og	  boligforhold	  (Wackerhausen	  1994:	  69)	  
• ‘Handlekapacitet’	  og	  ‘handlefærdigheder’	  betegner	  de	  muligheder	  subjektet	  har	  for	  at	  kunne	  opnå	  en	  målindfrielse.	  Handlekapacitet	  er	  ofte	  udtryk	  for	  ydre	  omstændigheder,	  der	  tillader	  eller	  begrænser	  subjektets	  handlinger;	  mens	  handlefærdigheder	  kan	  ses	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som	  noget	  indre,	  stammende	  fra	  subjektet	  selv,	  der	  betinger	  subjektets	  handlinger	  (Wackerhausen	  1994:	  49-­‐50)	  
• ‘Tilpasning’	  kan	  ske	  på	  to	  måder,	  hvorpå	  den	  ene	  er	  når	  subjektet	  indpasser	  sine	  mål	  efter	  de	  ydre	  omstændigheder	  og	  på	  den	  anden	  side,	  når	  subjektet	  griber	  ind	  og	  ændrer	  de	  ydre	  omstændigheder,	  således	  at	  betingelserne	  for	  målindfrielse	  skabes	  (Wackerhausen	  1994:	  51)	  
• ‘Handleevne’	  er	  subjektets	  evne	  til	  at	  håndtere	  udfordringer	  i	  forsøget	  på	  at	  realisere	  mål	  (Wackerhausen	  1994:	  51)	  
4.2 Jens	  og	  sundhed	  Jens	  fremstår	  som	  en	  selvsikker	  person,	  der	  gerne	  taler	  længe	  og	  meget	  om	  sit	  arbejde	  og	  de	  elementer,	  han	  finder	  vigtigt.	  Jens	  fremstiller	  sig	  selv	  som	  en	  person,	  der	  har	  en	  sundhedsopfattelse,	  der	  primært	  fokuserer	  på	  træning	  [motion].	  Dette	  er	  måske	  ikke	  overraskende	  idet	  hans	  uddannelse	  er	  indenfor	  Idræt	  og	  Human	  Fysiologi,	  og	  hans	  arbejdsfunktioner	  på	  KUC	  overvejende	  består	  i	  at	  undervise	  fængselsbetjentene	  i	  fysiske	  elementer	  som	  træning	  og	  konflikthåndtering.	  Udover	  træning	  tillægger	  Jens	  betydning	  til	  psykiske	  elementer	  samt	  kost.	  Jens	  positionerer	  sig	  et	  niveau	  over	  fængselsbetjentene,	  og	  giver	  udtryk	  for	  vigtigheden	  i,	  at	  de	  gennem	  deres	  arbejdsliv	  bibeholder	  de	  gode	  [sunde]	  vaner	  for	  kost	  og	  motion	  som	  de	  lærer	  på	  KUC.	  	  
4.2.1 Jens’	  temaer	  
• Det	  psykiske	  
• Sikkerhed	  og	  tryghed	  
• At	  være	  sammen	  på	  en	  anden	  måde	  
• Motion	  
• Kost	  
4.2.2 Det	  psykiske	  	  Jens	  er	  på	  forhånd	  blevet	  briefet	  om,	  at	  interviewet	  skal	  handle	  om	  sundhed.	  Han	  lægger	  selv	  ud	  med	  at	  fortælle	  om	  uddannelsen	  til	  fængselsbetjent,	  idet	  han	  forsøger	  at	  besvare	  nogle	  tillægsspørgsmål,	  som	  vi	  pr.	  email	  havde	  forberedt	  ham	  på	  kunne	  have	  vores	  interesse.	  Første	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gang	  han	  nævner	  ordet	  ‘sundhed’	  er	  det	  i	  forbindelse	  med	  en	  beskrivelse	  af	  det	  psykiske	  arbejdsmiljø	  som	  er	  fængselsbetjentens	  hverdag.	  
“…	  altså	  det	  er	  jo	  et	  fag	  med,	  nu	  er	  de	  I	  også	  kigger	  på	  i	  forhold	  til	  sundhed,	  det	  er	  jo	  et	  fag	  med	  
forholdsvist	  højt	  sygefravær	  og	  tidlig	  pension	  og	  pres	  fra	  det	  ene	  og	  det	  andet	  ik’,	  og	  
depressioner	  og	  hvad	  der	  ellers	  kunne	  være	  af	  ting	  ik’.	  Så	  det	  er	  jo	  sådan	  ret,	  der	  har	  jo	  også	  
været	  artikler	  ude	  med,	  at	  det	  er	  det	  hårdeste	  erhverv	  og	  sådan	  nogle	  ting.”	  	  (Jens,	  s.	  2,	  l.	  34-­‐42)	  Jens	  siger	  implicit	  her	  at	  højt	  sygefravær	  og	  depression	  er	  usundt,	  og	  udtrykker	  samtidigt	  et	  mål	  for	  fængselsbetjenten	  om	  formindske/undgå	  dette.	  Han	  betegner	  et	  usundt	  arbejdsliv	  som	  et	  der	  fører	  til	  tidlig	  pensionsalder,	  og	  hans	  kommentar	  om	  at	  erhvervet	  er	  hårdt	  skal	  tydeligt	  tolkes	  som	  ‘psykisk’	  hårdt	  og	  ikke	  sammenlignes	  med	  f.eks.	  en	  jord-­‐	  og	  betonarbejders	  ‘fysiske’	  hårde	  arbejde.	  	  Målet	  om	  at	  fængselsbetjenten	  skal	  undgå	  psykiske	  problemer,	  og	  dermed	  også	  højt	  sygefravær	  og	  tidlig	  pensionsalder,	  kan	  også	  ses	  i	  et	  makroperspektiv.	  Som	  repræsentant	  for	  KUC,	  og	  dermed	  den	  offentlige	  instans,	  der	  står	  bag	  fængselsbetjentenes	  grund-­‐	  og	  videreuddannelsesforløb,	  har	  Jens	  en	  interesse	  i	  at	  mindske	  de	  [målbare]	  psykiske	  problemer	  forbundet	  med	  jobbet	  som	  fængselsbetjent.	  Samfundsmæssigt	  er	  højt	  sygefravær	  og	  tidlig	  pensionsalder,	  i	  et	  offentligt	  erhverv,	  en	  økonomisk	  belastning.	  Hvis	  dette	  mindskes,	  vil	  det	  ikke	  bare	  lette	  den	  økonomiske	  belastning,	  men	  der	  er	  også	  mulighed	  for	  at	  midlerne	  kan	  flyttes	  til	  godtgørelse	  for	  fængselsbetjentene	  på	  andre	  områder.	  Samtidigt	  vil	  en	  mindskelse	  af	  de	  målbare	  psykiske	  problematikker,	  gennem	  jobbet	  som	  fængselsbetjent,	  også	  kunne	  hjælpe	  på	  det	  image	  jobbet	  har	  og	  dermed	  fremme	  rekrutteringen	  af	  kommende	  fængselsbetjente.	  	  	  Jens	  beretter	  hvordan	  fængselsbetjentene	  i	  løbet	  af	  deres	  uddannelse	  bliver	  undervist	  i,	  hvordan	  man	  skal	  forholde	  sig	  til	  oplevelsen	  af	  selvmord	  blandt	  indsatte.	  	  
“Så	  er	  der	  måske	  også	  sådan	  noget	  til	  selvmord	  og	  sådan	  noget,	  jamen	  hvad	  sker	  der	  der,	  og	  
både	  hvordan	  håndterer	  du	  det	  selv,	  eller	  hvis	  du	  ser	  nogle	  der	  kunne	  snakke	  om	  det.”	  (Jens,	  s.	  14,	  l.	  40-­‐44)	  Jens	  har	  fokus	  på	  hvordan	  fængselsbetjente	  efterfølgende	  skal	  takle	  situationen,	  hvis	  vedkommende	  selv	  eller	  en	  anden	  [ansat	  eller	  indsat]	  har	  oplevet,	  at	  en	  person	  [indsat]	  har	  begået	  selvmord.	  Jens	  er	  tydelig	  bevidst	  om,	  hvordan	  det	  psykiske	  [usunde]	  miljø	  for	  de	  indsatte	  kan	  føre	  til	  selvmord,	  og	  hvordan	  dette	  er	  en	  psykisk	  belastning	  for	  både	  ansatte	  og	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indsatte	  der	  oplever	  dette.	  Hans	  mål	  med	  at	  takle	  denne	  psykiske	  belastning	  fokuserer	  ikke	  på	  at	  undgå	  hændelsen	  af	  selvmord,	  men	  på	  at	  bearbejde	  oplevelsen	  via	  samtale.	  Dette	  kan	  være	  et	  udtryk	  for	  den	  handlekapacitet	  som	  Jens	  bevidst	  eller	  ubevidst	  forholder	  sig	  til	  at	  fængselsbetjentene	  er	  underlagt.	  Selvfølgelig	  er	  det	  ønskværdigt	  at	  nedsætte	  antallet	  af	  selvmord	  eller	  selvmordsforsøg	  blandt	  de	  indsatte	  i	  fængslerne,	  men	  fængselsbetjentens	  handlekapacitet	  er,	  i	  hvert	  fald	  på	  kort	  sigt,	  begrænset	  til	  at	  takle	  situationerne	  som	  de	  opstår,	  frem	  for	  forebyggelse.	  	  Jens	  kommer	  med	  en	  lang	  fortælling	  om	  hvordan	  han	  ser	  at	  den	  danske	  fængselsbetjent	  ‘har	  mange	  hatte	  på’	  via	  sine	  jobfunktioner.	  Han	  fokuserer	  på	  at	  det	  er	  et	  hårdt	  miljø	  den	  danske	  fængselsbetjent	  arbejder	  i,	  og	  at	  det	  kan	  være	  svært,	  at	  andre	  mennesker	  ikke	  forstår	  den	  hverdag,	  man	  har	  som	  fængselsbetjent.	  
“Så	  der	  kommer	  en	  relation	  til	  de	  indsatte.	  Og	  det	  gør	  så	  også,	  at	  der	  selvfølgelig	  kommer	  de	  her	  
dilemmaer	  og	  nogle	  svære	  situationer	  ik’.	  	  Men	  det	  er	  det	  pres	  igen	  der	  kan,	  der	  selvfølgelig	  kan	  
være	  der.	  For	  man	  ved	  jo	  ikke	  helt	  hvad	  hverdagen	  kan	  bringe	  ik’.	  [...]	  Det	  er	  sådan	  lidt	  et	  
parallelsamfund	  som	  er	  svært,	  dette	  er	  også	  svært	  for	  dem	  og	  komme	  hjem	  og	  fortælle	  hvad	  der	  
er	  sket	  ik’.	  Det	  er	  svært	  for	  en	  anden	  person	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  det	  dilemma,	  I	  også	  prøver	  at	  
beskrive.	  Eller	  hvis	  man	  har	  skullet	  spænde	  en	  i	  sikringscelle,	  det	  er	  altså	  også	  lidt	  svært,	  og	  
rimelig	  grænseoverskridende	  at	  skulle	  fortælle	  til	  andre	  ik’.	  Altså	  så	  det	  bliver	  jo	  et	  hårdt	  miljø.	  
Nogle	  gange	  som	  man	  lidt	  kommer	  til	  at	  vende	  sig	  til	  ik’.	  Og	  det	  er	  måske	  lidt	  farligt.	  Og	  man	  kan	  
ikke	  rigtig	  fortælle	  det	  til	  andre,	  for	  de	  kan	  ikke	  forstå	  det.”	  (Jens,	  s.	  16,	  l.	  57	  -­‐	  s.	  17,	  l.	  15)	  Jens	  beskriver	  i	  ovenstående	  hvordan	  det,	  at	  arbejdsdagens	  kommende	  hændelser	  er	  uafklarede	  kan	  være	  et	  psykisk	  pres	  for	  fængselsbetjenten.	  Samtidig	  tillægger	  han	  stor	  betydning	  til	  det,	  at	  fængselsbetjenten	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  finde	  forståelse	  for	  sit	  arbejde	  fra	  omverdenen.	  For	  Jens	  er	  det	  altså	  et	  mål	  at	  fængselsbetjentens	  mange	  arbejdsfunktioner	  bliver	  mere	  alment	  kendte	  således,	  at	  man	  som	  fængselsbetjent	  ikke	  føler	  sig	  sat	  uden	  for	  samfundet.	  Jens	  er	  bevidst	  om,	  at	  hvis	  ikke	  man	  har	  mulighed	  for	  at	  snakke	  med	  udenforstående	  om	  de	  [ekstreme]	  hændelser,	  som	  man	  af	  nødvendighed	  må	  deltage	  i,	  så	  risikerer	  man	  at	  normalisere	  disse	  hændelser.	  Jens	  udtrykker	  dermed	  også	  et	  mål	  om	  at	  fængselsbetjentens	  arbejdsfunktioner	  bliver	  anerkendt,	  således	  at	  det	  er	  muligt	  for	  ham/hende	  [i	  det	  omfang	  tavshedspligten	  ikke	  brydes],	  at	  fortælle	  om	  disse	  hændelser.	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Jens	  fortæller	  om	  de	  relationer	  der	  bevidst	  arbejdes	  på	  at	  udvikle	  mellem	  både	  fængselsbetjente	  og	  indsatte,	  men	  også	  fængselsbetjentene	  imellem.	  Han	  beskriver	  hvordan	  de	  henholdsvis	  positive	  og	  negative	  relationer	  har	  stor	  indflydelse	  på	  fængselsbetjentens	  psykiske	  arbejdsmiljø.	  
“…	  så	  kan	  jeg	  også	  lidt	  fornemme,	  at	  der	  er	  jo	  også	  noget	  med	  både	  relationen	  til	  de	  indsatte,	  
men	  også	  relationen	  til	  hvem	  du	  er	  på	  vagt	  med.	  [...]	  hvis	  jeg	  kan	  se	  på	  min	  vagtplan,	  at	  jeg	  er	  på	  
arbejde	  med	  ham,	  ham	  og	  hende,	  så	  tænker	  jeg,	  så	  skal	  det	  nok	  blive	  en	  rigtig	  godt	  vagt.	  [...]	  hvis	  
jeg	  er	  på	  arbejde	  med	  ham,	  ham	  og	  hende,	  så	  bliver	  det	  nok	  ikke	  så	  godt,	  fordi	  vi	  er	  ret	  
forskellige,	  [...]	  ja	  de	  klinger	  måske	  ikke	  sammen.	  Så	  tror	  meget	  af	  det,	  der	  også	  kan	  stresse	  dem,	  
[...]	  jeg	  har	  ikke	  noget	  evidens	  på	  det.	  Det	  er	  sådan	  det	  jeg	  kan	  fornemme	  nogle	  steder.”	  (Jens,	  s.	  13,	  l.	  8-­‐23)	  I	  ovenstående	  citat	  beskriver	  Jens,	  hvordan	  mangel	  på	  positive	  relationer	  til	  kolleger	  kan	  betyde,	  at	  fængselsbetjenten	  går	  ind	  til	  en	  vagt	  med	  en	  negativ	  forventning	  om	  det	  kommende	  forløb.	  Denne	  negative	  forventning	  kan	  være	  ophav	  til	  stress	  for	  fængselsbetjenten.	  Jens	  er	  klar	  over,	  at	  fængselsbetjentens	  handlekapacitet,	  ift.	  selv	  at	  vælge,	  hvem	  de	  er	  på	  vagt	  sammen	  med,	  er	  begrænset.	  Jens	  opsætter	  et	  mål	  for	  fængselsbetjentenes	  sundhed	  om	  at	  mindske	  stress,	  og	  bruger	  opbyggelsen	  af	  positive	  relationer	  som	  middel	  til	  at	  opnå	  dette	  mål.	  	  I	  citatet	  viser	  Jens	  at	  han	  er	  bevidst	  om,	  at	  det	  er	  hans	  egen	  opfattelse	  af	  hvad,	  der	  kan	  stresse	  fængselsbetjentene,	  der	  kommer	  til	  udtryk.	  Som	  universitetsuddannet	  er	  Jens	  formentlig	  vant	  til,	  at	  skulle	  forelægge	  evidens	  for	  teorier,	  hvilket	  han	  ikke	  kan	  her.	  Han	  baserer	  sin	  udtalelse	  på	  de	  samtaler	  han	  løbende	  har	  med	  fængselsbetjentene	  omkring	  deres	  arbejdsmiljø	  -­‐	  og	  drager	  derfra	  sine	  egne	  konklusioner.	  	  	  
4.2.3 Sikkerhed	  og	  tryghed	  Jens	  fortæller	  om	  hvordan	  tilliden	  til,	  at	  den	  fysiske	  sikkerhed	  er	  på	  plads,	  også	  fører	  til	  en	  psykisk	  sikkerhed	  [tryghed].	  Jens	  understreger	  endvidere,	  at	  det	  ikke	  bare	  er	  vigtigt,	  for	  den	  enkelte	  fængselsbetjent,	  at	  holde	  de	  lærte	  greb	  og	  teknikker	  ved	  lige,	  men	  at	  det	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  er	  vigtigt	  at	  vide,	  at	  ens	  kollega	  også	  har	  opretholdt	  sin	  kunnen.	  
“Men	  der	  er	  mange	  der	  måske	  er	  gået	  og	  har	  været	  lidt	  i	  tvivl	  om	  de	  kunne	  finde	  ud	  af,	  at	  agere	  i	  
sådan	  en	  situation,	  fordi	  der	  går	  lang	  tid	  imellem	  at	  de	  skal	  gøre	  det.	  Så	  hvis	  det	  kan	  give	  dem,	  
både	  en	  tro	  på,	  men	  også	  en	  kendsgerning	  af,	  at	  de	  bliver,	  de	  øver	  det,	  så	  de	  rent	  faktisk	  kan	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finde	  ud	  af	  det.	  Så	  kan	  det	  også	  give	  mig	  en	  større	  tryghed,	  [...]	  Så	  på	  den	  måde	  tror	  jeg,	  at	  det	  
kan	  give	  en	  tryghed	  som,	  en	  tryghed	  i	  hverdagen,	  som	  nok	  er	  vigtig	  for	  en	  fængselsbetjent,	  som	  
nok	  kan	  rundt	  omkring	  blive	  ramt	  af	  noget	  stress	  eller	  et	  eller	  andet	  ik’.	  [...]	  Men	  der	  vil	  være	  et	  
eller	  latent	  pres	  for	  en	  fængselsbetjent	  ik’,	  fordi	  de	  skal	  være	  alert,	  og	  der	  kan,	  der	  en	  potentiel	  
chance	  for,	  at	  der	  kan	  ske	  noget	  ik’.	  Så	  ved	  at	  holde,	  at	  træne	  sådan	  nogle	  ting,	  eller	  vide	  noget	  
om	  konflikter,	  så	  kan	  man	  forhåbentlig	  føle	  sig	  selv	  mere	  tryg,	  og	  så	  vil	  man	  jo	  også	  være	  mere	  
tryg	  på	  arbejdspladsen	  ik’.	  Sådan	  hvem	  man	  er	  på	  arbejde	  med.	  Så	  man	  også	  regne	  med,	  tror	  på	  
dem.”	  (Jens,	  s.	  7,	  l.	  49	  -­‐	  s.8,	  l.	  12)	  Jens	  beskriver	  i	  ovenstående	  hvordan	  det,	  at	  man	  føler	  sig	  sikker	  på	  sin	  egne	  færdigheder	  og	  kunnen,	  fører	  til	  følelsen	  af	  tryghed.	  Jens	  sidestiller	  følelsen	  af	  tryghed	  med	  mindskelse	  af	  stress	  og	  andre	  [psykiske]	  problematikker.	  Han	  opstiller	  dermed	  et	  mål	  for	  fængselsbetjenten	  om	  at	  opnå	  en	  følelse	  af	  tryghed	  på	  arbejdspladsen.	  Denne	  tryghed	  nævnes	  adskillige	  gange,	  hvilket	  vi	  tolker	  som,	  at	  dette	  vægter	  højt	  for	  Jens’	  opfattelse	  af	  fængselsbetjentens	  sundhed.	  Han	  beskriver	  igen	  at	  fængselsbetjenten	  på	  sin	  arbejdsplads	  er	  underlagt	  et	  stort	  psykisk	  pres,	  som	  han	  ønsker	  mindsket	  via	  følelsen	  af	  tryghed.	  Jens	  sætter	  sig	  selv	  i	  fængselsbetjentens	  sted	  ved	  at	  bruge	  ordet	  ‘mig’	  i	  beskrivelsen.	  Dette	  understreger	  yderligere,	  at	  tryghed	  er	  noget	  Jens	  vægter	  højt,	  og	  sandsynligvis	  selv	  har	  erfaring	  med	  behovet	  for	  at	  føle.	  Til	  sidst	  i	  citatet	  beskriver	  Jens	  at	  en	  del	  af,	  at	  opnå	  følelsen	  af	  tryghed	  på	  arbejdspladsen	  er	  afhængigt	  af	  ens	  kollegaer.	  Han	  fortæller,	  at	  hvis	  man	  er	  på	  arbejde	  med	  nogle	  [andre	  fængselsbetjente],	  der,	  ligesom	  en	  selv,	  har	  vedligeholdt	  sine	  tekniske	  færdigheder	  ift.	  konflikthåndtering,	  så	  har	  man	  en	  tiltro	  til	  at	  man,	  som	  samlet	  stab,	  kan	  håndtere	  eventuelle	  konflikter,	  og	  dermed	  opnår	  man	  en	  følelse	  af	  tryghed.	  Jens	  siger	  hermed	  også	  implicit,	  at	  såfremt	  man	  ikke	  har	  tillid	  til	  sine	  kollegers	  færdigheder	  og	  kunnen,	  så	  fører	  dette	  til	  en	  mangel	  på	  følelsen	  af	  tryghed.	  Jens	  opstiller	  dermed	  et	  mål	  for	  fængselsbetjentene	  som	  enhed	  om,	  at	  de	  alle	  får	  vedligeholdt	  deres	  tekniske	  færdigheder,	  således	  at	  dette	  fører	  til	  en	  samlet	  tryghedsfornemmelse	  for	  alle	  fængselsbetjentene.	  
4.2.4 At	  være	  sammen	  på	  en	  anden	  måde	  Gennem	  interviewet	  med	  Jens	  nævner	  han	  flere	  gang	  udtrykket	  ‘at	  være	  sammen	  på	  en	  anden	  måde’.	  Han	  sætter	  dette	  udtryk	  i	  forbindelse	  med	  en	  udvidelse	  af	  relationer,	  både	  mellem	  fængselsbetjentene	  internt,	  men	  også	  i	  deres	  forhold	  til	  de	  indsatte.	  Jens	  udtrykker	  en	  tydelig	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værdi	  i,	  at	  der	  skabes	  relationer,	  som	  ikke	  direkte	  hænger	  sammen	  med	  fængselsbetjentens	  arbejdsfunktioner.	  	  
“Og	  så	  er	  man	  også	  sammen	  på	  en	  lidt	  anden	  måde,	  [...]	  men	  man	  er	  også	  sammen	  på	  en	  anden	  
måde,	  ligesom	  idræt	  kan	  gøre	  det	  kan	  man	  sige,	  at	  man	  går	  ned	  i	  hallen	  og	  træner	  sammen.	  Og	  
det	  har	  måske	  også	  nogle	  sideeffekter	  som	  er	  svære	  at	  måle	  på,	  men	  som	  kan	  være	  ret	  positive	  
ik’.”	  (Jens,	  s.	  7,	  l.	  8-­‐16)	  Jens	  ser	  idræt	  og	  træning	  som	  noget	  der,	  hvis	  det	  dyrkes	  i	  samvær	  med	  andre,	  	  har	  nogle	  positive	  sociale	  effekter.	  Med	  udtrykket	  ‘at	  være	  sammen	  på	  en	  anden	  måde’	  siger	  Jens,	  at	  det	  er	  et	  mål	  for	  opnåelsen	  af	  fængselsbetjentenes	  sundhed,	  at	  de	  tilbringer	  tid	  sammen,	  udover	  når	  de	  udfører	  deres	  arbejdsfunktioner.	  Jens	  ser	  træning	  og	  idræt	  som	  et	  middel	  til	  at	  opnå	  målet	  om	  socialt	  samvær.	  
“De	  positive	  effekter,	  det	  er	  jo	  altså,	  det	  kunne	  være,	  bare	  det	  her	  med	  at	  man	  er	  sammen	  på	  en	  
anden	  måde,	  det	  tror	  jeg	  på	  gør	  nogle	  ting.	  [...]	  …	  ved	  at	  man	  kommer	  et	  andet	  sted	  hen	  og	  også	  
lige	  kan	  få	  love	  at	  joke	  lidt,	  og	  lave	  nogle	  ting	  som	  lige	  her	  og	  nu,	  der	  er	  det	  nyt	  for	  alle,	  altså	  der	  
er	  ikke	  nogen	  der	  er	  meget	  bedre	  end	  andre.”	  (Jens,	  s.	  7,	  l.	  29-­‐41)	  Jens	  har	  svært	  ved	  at	  definere,	  hvad	  det	  præcist	  er	  ved	  ‘at	  være	  sammen	  på	  en	  anden	  måde’,	  som	  han	  finder	  positivt.	  I	  ovenstående	  citat	  er	  det	  tydeligt,	  at	  Jens	  er	  bevidst	  om,	  at	  det	  er	  hans	  personlige	  holdning,	  der	  kommer	  til	  udtryk,	  idet	  han	  siger	  ’det	  tror	  jeg	  på’.	  Som	  universitetsuddannet	  er	  han	  vant	  til,	  at	  der	  kræves	  evidens	  for	  teorier,	  og	  da	  han	  kommer	  til	  kort	  for	  dette,	  vælger	  han	  eksplicit	  at	  gøre	  opmærksom	  på,	  at	  dette	  er	  hans	  egen	  overbevisning.	  Da	  Jens	  i	  starten	  af	  interviewet	  har	  fortalt	  os	  om	  sin	  uddannelse	  indenfor	  idræt,	  kommer	  hans	  udtalelse	  om	  idrættens	  positive	  sideeffekter,	  på	  trods	  af	  manglende	  evidens,	  	  til	  at	  fremstå	  som	  en	  ‘ekspertudtalelse’.	  Hermed	  positionerer	  Jens	  sig,	  ift.	  viden	  om	  idræt	  og	  sundhed,	  over	  os	  der	  foretager	  interviewet.	  	  Jens	  fortsætter	  med	  at	  beskrive	  nogle	  af	  de	  positive	  sideeffekter,	  han	  ser	  ved	  at	  dyrke	  idræt	  sammen.	  Det	  første	  han	  nævner	  er,	  at	  komme	  et	  andet	  sted	  hen.	  Hermed	  siger	  han,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  fængselsbetjentenes	  sociale	  samvær,	  at	  dette	  foregår	  i	  en	  anden	  setting,	  end	  hvor	  de	  udfører	  deres	  arbejdsfunktioner.	  Jens	  mener	  altså,	  at	  for	  at	  højne	  kvaliteten	  af	  ‘at	  være	  sammen	  på	  en	  anden	  måde’,	  så	  kan	  det	  være	  fordelagtigt	  med	  en	  fysisk/geografisk	  adskillelse	  til	  det	  sted,	  hvor	  man	  ‘normalt’	  er	  sammen.	  Den	  næste	  positive	  sideeffekt	  Jens	  beskriver	  er	  at	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joke	  lidt.	  Jens	  sætter	  altså	  som	  mål,	  for	  at	  opnå	  ‘at	  være	  sammen	  på	  en	  anden	  måde’,	  at	  fængselsbetjentene	  har	  det	  sjovt.	  Med	  denne	  udtalelse	  siger	  Jens	  implicit,	  at	  han	  ikke	  ser,	  at	  fængselsbetjentenes	  normale	  arbejdsgang	  indeholder	  meget	  plads	  til	  at	  have	  det	  sjovt.	  Det	  sidste	  Jens	  siger	  om	  den	  sociale	  idræts	  [specifikt	  det	  nye	  træningsprogram]	  positive	  sideeffekter	  er,	  at	  det	  er	  nyt	  for	  alle	  og,	  at	  der	  ikke	  er	  nogen,	  der	  er	  bedre	  end	  andre.	  Jens	  beskriver	  her	  hvordan	  det	  er	  vigtigt,	  for	  opnåelsen	  af	  positive	  sociale	  relationer,	  at	  den	  enkelte	  fængselsbetjent	  ikke	  føler	  sig	  hverken	  hævet	  over	  eller	  underdanig	  ift.	  sine	  kolleger.	  For	  at	  det	  sociale	  samvær	  skal	  føre	  til	  oprigtige	  positive	  relationer	  mellem	  fængselsbetjentene,	  er	  det	  altså	  vigtigt,	  at	  de	  bliver	  positioneret	  ens.	  Jens	  ser	  det	  nye	  træningsprogram	  som	  et	  middel	  til	  at	  opnå	  dette	  mål,	  da	  det	  netop	  er	  nyt	  for	  alle,	  og	  alle	  dermed	  starter	  fra	  samme	  udgangspunkt.	  Jens	  beretter	  hvordan	  fængselsbetjentene	  arbejder	  bevidst	  med	  at	  skabe	  positive	  relationer	  til	  de	  indsatte.	  Det	  gør	  de	  bl.a.	  gennem	  et	  system	  kaldet	  ‘klientsystemet’,	  hvori	  der	  noteres	  oplysninger	  om	  de	  indsatte.	  Samtidig	  er	  hver	  indsat	  tilknyttet	  en	  bestemt	  fængselsbetjent,	  som	  er	  deres	  primære	  kontaktperson.	  	  
“…	  i	  forhold	  til	  sikkerhed	  og	  tryghed.	  Så	  relationerne	  kan	  være…de	  prøver	  at	  få	  en	  god,	  altså	  man	  
har,	  der	  er	  sådan	  et	  helt	  system,	  der	  hedder	  klientsystemet	  hvor	  de	  skriver	  ned.	  [...]	  nogle	  betjente	  
de	  har	  nogle	  indsatte	  de	  sådan	  følger	  på,	  [...]	  Så	  der	  er	  jo	  nogle	  der	  er	  primære	  ik’.	  Og	  det	  bruger	  
man	  da	  også	  eller	  prøver	  man	  at	  bruge.	  [...]	  Hvis	  jeg	  har	  opført	  mig	  ikke	  så	  godt,	  jamen	  så	  kan	  
det	  være	  det	  giver	  mening	  det	  er	  dig	  der	  kommer	  og	  snakker	  med	  mig,	  fordi	  du	  kender	  mig,	  i	  
forhold	  til	  at	  du	  kommer	  og	  snakker	  med	  mig	  ik’.	  Så	  på	  den	  måde	  vil	  man	  jo	  også	  gerne	  bruge	  
relationsarbejdet	  ordentligt.	  Hvem	  der	  kender	  personen	  bedst	  ik’.	  [...]	  Så	  relationerne	  er	  vigtige.”	  (Jens,	  s.	  13,	  l.	  46-­‐65)	  Jens	  beskriver	  hvordan	  relationerne	  mellem	  fængselsbetjentene	  og	  de	  indsatte	  er	  vigtige	  for	  at	  opnå	  sikkerhed	  og	  tryghed	  [for	  fængselsbetjenten].	  Han	  siger,	  at	  de	  prøver	  at	  bruge	  de	  opbyggede	  relationer	  bevidst,	  når	  der	  opstår	  problematiske	  situationer	  blandt	  de	  indsatte.	  Jens	  mener,	  at	  hvis	  fængselsbetjenten	  på	  forhånd	  har	  opbygget	  en	  relation	  med	  en	  indsat,	  så	  vil	  denne	  indsatte,	  i	  en	  konfliktsituation,	  være	  mere	  tilbøjelig	  til	  at	  lytte	  til	  den	  pågældende	  fængselsbetjent.	  Hermed	  kan	  fysiske	  konflikter	  potentielt	  undgås,	  hvilket	  Jens,	  som	  tidligere	  beskrevet,	  mener	  har	  indflydelse	  på	  fængselsbetjentens	  sundhed.	  Jens	  opsætter	  altså	  et	  mål	  for	  fængselsbetjenten	  om,	  via	  opbyggelsen	  af	  relationer	  med	  de	  indsatte,	  at	  kunne	  håndtere	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konflikter	  verbalt.	  Han	  ser	  dermed	  implicit	  at	  fængselsbetjentene,	  gennem	  opbyggede	  relationer	  med	  de	  indsatte,	  forøger	  deres	  handlekapacitet.	  Set	  i	  et	  makroperspektiv,	  er	  det	  også	  et	  mål	  for	  kriminalforsorgen,	  at	  fysiske	  konflikter	  minimeres	  og	  kan	  håndteres	  verbalt.	  	  	  	  	  Jens	  fortæller	  at	  der	  har	  været	  nedskæringer	  [blandt	  fængselsbetjentene],	  der	  betyder,	  at	  de	  ikke	  længere	  har	  tid	  til	  meget	  andet	  end	  deres	  primære	  arbejdsfunktioner	  som	  f.eks.	  rapportskrivning.	  Han	  siger,	  at	  det	  har	  resulteret	  i,	  at	  det	  er	  blevet	  sværere	  for	  fængselsbetjentene	  at	  finde	  tid	  til	  at	  opbygge	  positive	  relationer	  med	  de	  indsatte,	  og	  beskriver	  hvordan	  dette	  går	  ud	  over	  sikkerheden	  i	  fængslerne.	  
“Og	  det	  er	  jo	  lidt	  ærgerligt.	  Både	  for	  de	  indsatte	  men	  også	  for	  de	  ansatte,	  som	  gerne	  vil	  ned	  og	  
bruge	  tid	  med	  de	  indsatte	  der	  ik’.	  Og	  kan	  vi	  bruge	  tid	  på	  de	  indsatte,	  [...]	  altså	  hvis	  det	  er	  den	  
brille	  vi	  har	  på	  nu,	  det	  er	  sådan	  noget	  at	  det	  vi	  kalder,	  [...]	  den	  dynamiske	  sikkerhed	  ik’.	  Så	  
dynamisk	  sikkerhed	  er	  mange	  ting,	  [...]	  hvis	  jeg	  har	  et	  godt	  forhold	  til	  dig	  som	  betjent	  og	  du	  også	  
godt	  gider	  mig,	  og	  du	  godt	  gider	  og	  tage	  mig	  ned	  i	  hallen	  og	  spille	  fodbold	  eller	  træne	  og	  sådan	  
nogle	  ting.	  Jamen	  så	  er	  det	  nok	  lettere	  også	  at	  snakke	  om	  alle	  de	  andre	  problemer	  sammen,	  fordi	  
at	  vi	  har	  sådan	  en	  eller	  anden	  relation	  på	  den	  måde	  ik’.	  Så	  meget	  af	  det	  handler	  jo	  om	  at	  skabe	  
relationer.	  Der	  bliver	  gjort	  rigtig	  meget	  ud	  af	  relationsarbejde.	  Og	  en	  måde	  at	  lave	  
relationsarbejde	  på	  kunne	  jo	  være	  gennem	  sport	  og	  idræt	  og	  leg	  ik’.”	  (Jens,	  s.	  9,	  l.	  40-­‐59)	  Jens	  beskriver	  i	  ovenstående	  citat	  et	  begreb	  som	  han	  kalder	  for	  ‘dynamisk	  sikkerhed’.	  Han	  giver	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	  ærgerligt,	  at	  tiden,	  der	  skal	  bruges,	  til	  at	  opretholde	  den	  dynamiske	  sikkerhed	  ikke	  bliver	  prioriteret.	  Han	  beskriver	  altså	  hvordan	  fængselsbetjentenes	  handlekapacitet,	  ift.	  at	  opbygge	  dynamisk	  sikkerhed,	  er	  begrænset	  af	  personalemæssige	  ressourcer.	  Af	  udtrykket	  ‘dynamisk	  sikkerhed’	  og	  via	  Jens’	  beskrivelse,	  kan	  man	  se,	  at	  der	  med	  begrebet	  menes	  sikkerhed	  for	  både	  fængselsbetjentene	  og	  de	  indsatte.	  Jens	  opstiller	  altså	  et	  mål	  for	  både	  fængselsbetjentenes	  og	  de	  indsattes	  sundhed,	  om	  at	  der	  opbygges	  relationer	  mellem	  dem,	  hvorved	  den	  dynamiske	  sikkerhed	  øges.	  Som	  tidligere,	  hvor	  Jens	  beskriver	  idræt	  og	  motion,	  som	  et	  middel	  til	  at	  opbygge	  relationer	  mellem	  fængselsbetjentene,	  foreslår	  han	  endnu	  engang	  dette.	  Igen	  er	  det	  tydeligt	  at	  Jens’	  sundhedsopfattelse	  og	  handlekapacitet	  centrerer	  omkring	  træning,	  idet	  det	  er	  hans	  foretrukne	  løsningsforslag	  til	  at	  nå	  de	  implicit	  beskrevne	  mål	  for	  sundhed.	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Det	  fremstår	  af	  udtrykket	  ‘altså	  hvis	  det	  er	  den	  brille	  vi	  har	  på	  nu’,	  at	  Jens’	  fokus	  på	  sundhed	  primært	  kommer	  til	  udtryk	  på	  fængselsbetjentens	  vegne.	  I	  citatet	  er	  han	  bevidst	  om	  sit	  fokusskifte,	  men	  via	  det	  udtryk	  han	  bruger,	  fremstår	  han	  meget	  negligerende	  overfor	  de	  indsattes	  sundhed.	  
4.2.5 Motion	  En	  af	  de	  første	  gange	  under	  interviewet	  at	  Jens	  omtaler	  de	  indsatte,	  er	  det	  i	  sammenhæng	  med	  deres	  muligheder	  for	  at	  dyrke	  motion.	  Han	  fortæller	  at	  vægttræning	  er	  blevet	  afskaffet	  i	  de	  danske	  fængsler,	  medmindre	  fængslet	  er	  medlem	  af	  en	  green	  card	  ordning.	  Vi	  spørger	  til	  årsagen	  for	  afskaffelsen	  af	  muligheden	  for	  vægttræning,	  og	  Jens	  svarer,	  at	  det	  er	  af	  sikkerhedsmæssige	  hensyn	  og	  ønsket	  om	  at	  undgå	  anabolske	  steroider	  blandt	  de	  indsatte.	  	  
“…Det	  er	  sikkerhed	  og	  altså	  den…noget	  af	  det	  var	  simpelthen	  også	  at	  man	  ville	  prøve	  at	  komme	  
doping	  til	  livs,	  altså	  der	  er	  jo	  mange	  anabole	  steroider.	  Så	  kan	  man	  så	  diskutere	  om	  det	  er	  måden	  
at	  gøre	  det	  på,	  [...]	  man	  må	  kun	  træne	  med	  egen	  kropsvægt	  eller	  træne	  cardio	  ik’.”	  (Jens,	  s.	  5,	  l.	  18-­‐30)	  Jens	  forholder	  sig	  kritisk	  til	  årsagen	  bag	  de	  indsattes	  manglende	  muligheder	  for	  vægttræning.	  Han	  siger	  implicit,	  at	  han	  ikke	  er	  enig	  i,	  at	  man	  har	  brugt	  det	  korrekte	  middel	  [fjerne	  vægtene]	  til	  at	  opnå	  målet	  om	  at	  undgå	  anabolske	  steroider.	  Han	  fortæller	  efterfølgende	  hvilke	  træningsmuligheder	  de	  indsatte	  har,	  og	  nedgør	  dette	  ift.	  vægttræning	  ved	  at	  bruge	  ordet	  ‘kun’.	  Jens	  opstiller	  et	  mål	  for	  de	  indsattes	  sundhed	  om	  at	  kunne	  træne.	  Han	  udtrykker	  at	  de	  indsattes	  handlekapacitet	  for	  at	  opnå	  dette	  mål,	  er	  blevet	  begrænset	  med	  fjernelse	  af	  vægtene.	  Jens	  kommer	  senere	  i	  interviewet	  tilbage	  til	  behovet	  for	  vægttræning	  blandt	  de	  indsatte.	  
“Og	  der	  er	  jo	  også	  nogle	  undersøgelser	  der	  viser,	  at	  tung	  styrketræning	  kan	  være	  godt	  for	  folk	  
med	  damp	  og	  sådan	  nogle	  ting	  så.”	  (Jens,	  s.	  10,	  l.	  61-­‐64)	  Jens	  fremsætter	  her	  et	  sundhedsmål	  om,	  at	  kunne	  dyrke	  styrketræning,	  for	  en	  specifik	  målgruppe	  blandt	  de	  indsatte.	  Jens	  henviser	  til,	  at	  der	  findes	  evidens	  for	  hans	  teori,	  hvormed	  han	  legitimerer	  sit	  sundhedsmål	  for	  de	  indsatte.	  Igen	  viser	  Jens,	  at	  denne	  målgruppes	  handlekapacitet	  er	  blevet	  begrænset.	  I	  de	  ovenstående	  to	  citater,	  fremstår	  den	  indsatte	  dermed	  som	  et	  subjekt,	  der	  ikke	  er	  autonomt	  ift.	  at	  kunne	  opnå	  sine	  egne	  sundhedsmål.	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Jens	  fremkommer	  med	  flere	  eksempler	  på	  vigtigheden	  i,	  at	  de	  indsatte	  har	  mulighed	  for	  at	  træne,	  og	  hvilke	  sundhedsmæssige	  konsekvenser	  det	  kan	  have,	  hvis	  denne	  mulighed	  ikke	  er	  til	  stede.	  Han	  fortæller	  om	  et	  celletræningsprojekt,	  som	  han	  har	  været	  med	  til	  at	  udvikle	  til	  Vestre	  fængsel.	  Projektet	  blev	  oprettet	  på	  et	  tidspunkt,	  hvor	  der	  ikke	  var	  tilstrækkeligt	  med	  arbejdsopgaver	  til	  de	  indsatte	  i	  fængslet.	  De	  indsatte	  fik	  derfor	  mulighed	  for	  at	  gennemføre	  et	  træningsprogram	  i	  deres	  celle,	  som	  erstatning	  for	  arbejde,	  og	  dermed	  stadigvæk	  få	  udbetalt	  deres	  løn.	  
“For	  det	  er	  jo	  også	  et	  problem,	  når	  de	  indsatte	  ikke,	  altså	  det	  er	  jo	  svært	  at	  sove	  også,	  hvis	  man	  
ikke	  føler	  at	  man	  har	  brugt	  noget	  energi	  ik’.	  [...]	  Og	  kunne	  få	  lov	  og	  træne	  eller	  lave	  et	  eller	  andet,	  
[...]	  så	  gør	  det	  måske	  også	  at	  man	  sover	  lidt	  bedre	  ik’.	  Og	  det	  var	  også	  det	  der	  var	  argumenterne,	  
for	  eksempel	  celletræningsprojektet,	  og	  gå	  ind	  og	  få	  dem	  til	  at	  sove	  bedre.	  Og	  det	  havde	  de	  også	  
oplevet	  i	  forhold	  til	  en	  spørgeskemaundersøgelse,	  der	  var	  bagefter.”	  (Jens,	  s.	  10,	  l.	  17-­‐29)	  Jens	  beskriver,	  at	  det	  er	  et	  problem	  hvis	  de	  indsatte	  ikke	  kan	  sove	  [om	  natten].	  Han	  opstiller	  dermed	  et	  mål,	  for	  de	  indsattes	  sundhed,	  om	  at	  opnå	  en	  ‘bedre	  søvn’.	  Endnu	  engang	  ser	  Jens	  træning	  som	  et	  middel	  til	  at	  opnå	  sundhedsmålet.	  Jens	  legitimere	  igen	  sit	  sundhedsmål	  ved	  at	  fortælle,	  at	  der	  findes	  evidens	  i	  form	  af	  en	  spørgeskemaundersøgelse.	  	  I	  det	  ovenstående	  citat	  afslører	  Jens	  en	  detalje	  vedrørende	  sin	  sundhedsopfattelse,	  nemlig	  at	  Jens	  ser	  på	  begrebet	  sundhed	  som	  noget	  der	  er	  selvopfattet	  og	  dermed	  individuelt.	  Dette	  giver	  en	  nuance	  til	  det	  billede	  Jens	  ellers	  tegner	  af	  sig	  selv,	  som	  meget	  fokuseret	  på	  motion.	  	  I	  Jens’	  beretning	  om	  det	  ovenfor	  beskrevet	  celletræningsprojekt,	  fortæller	  han	  om	  hvad	  alternativet	  var	  for	  de	  indsatte,	  som	  på	  det	  pågældende	  tidspunkt	  ikke	  havde	  muligheder	  for	  at	  udføre	  et	  arbejde.	  
“I	  stedet	  for	  at	  de	  sad	  og	  lavede	  fuldstændige	  ligegyldige,	  nogle	  sad	  og	  flettede	  stjerner,	  for	  at	  
lave	  noget.	  Og	  det	  kunne	  man	  sige	  det	  gi’r	  måske	  ikke	  så	  meget.	  Så	  kunne	  det	  give	  noget	  ikke,	  så	  
de	  også	  får	  lavet	  noget.”	  (Jens,	  s.	  9,	  l.	  18-­‐23)	  Jens	  har	  tydeligvis	  ikke	  meget	  tilovers	  for	  de	  alternativer	  til	  ledighed	  som	  Vestre	  fængsel	  tilbød	  de	  indsatte	  før	  celletræningsprojektet.	  Han	  opstiller	  et	  mål	  for	  de	  indsattes	  sundhed	  om	  ‘at	  lave	  noget’,	  og	  udtrykker	  i	  citatet	  igen,	  at	  træning	  er	  midlet	  til	  at	  opnå	  dette	  mål.	  Jens	  beskriver	  de	  indsatte	  som	  en	  gruppe	  hvis	  autonomi	  og	  handlekapacitet	  er	  begrænset.	  De	  har	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ikke	  mulighed	  for	  selv	  at	  skaffe	  sig	  en	  arbejdsfunktion,	  og	  må	  tage	  til	  takke	  med	  f.eks.	  at	  flette	  [jule]stjerner,	  hvis	  ikke	  der	  fra	  fængslets	  side	  er	  foranstaltes	  et	  alternativ.	  	  	  	  Jens	  har	  adskillige	  gange	  gennem	  interviewet	  vist	  at	  hans	  sundhedsopfattelse	  kredser	  omkring	  træning	  og	  sociale	  relationer.	  Et	  af	  de	  tydeligste	  eksempler	  ses	  i	  nedenstående	  citat.	  
“Men	  der	  er	  jo	  nogle	  regler,	  hvis	  jeg	  [den	  indsatte]	  har	  gjort	  noget	  jeg	  ikke	  må,	  så	  kan	  jeg	  
selvfølgelig	  blive	  fritaget	  for,	  frataget	  for	  fællesskabet	  ik’.	  Altså	  så	  kan	  jeg	  for	  eksempel	  ikke	  
komme	  ned	  og	  træne,	  [...]	  Nogle	  er	  jo	  23	  timer	  på	  cellen,	  nogle	  er	  i	  et	  åbent	  fængsel	  og	  kan	  i	  
princippet	  træne.”	  (Jens,	  s.	  8,	  l.	  32-­‐39)	  Jens	  beskriver	  i	  ovenstående	  citat	  hvordan	  det	  at	  blive	  udelukket	  for	  fællesskabet	  og	  for	  muligheden	  for	  at	  træne,	  bevidst	  bruges	  som	  en	  straf	  for	  de	  indsatte.	  Hermed	  understreger	  han	  vigtigheden	  af	  netop	  de	  to	  elementer,	  set	  med	  den	  indsattes	  øjne.	  Han	  sætter	  et	  sundhedsmål	  for	  de	  indsatte	  om	  at	  have	  handlekapacitet	  til	  at	  kunne	  vælge	  fællesskabet	  og	  til	  at	  kunne	  træne,	  og	  fremhæver	  denne	  mulighed	  for	  de	  indsatte,	  der	  er	  i	  et	  åbent	  fængsel.	  	  
4.2.6 Kost	  Jens	  nævner	  ikke	  selv	  noget	  om	  kostens	  relation	  til	  sundhed,	  førend	  vi	  spørger	  ham	  direkte	  om	  dette.	  Fra	  Jens’	  svar	  kan	  vi	  se,	  at	  han	  overordnet	  har	  to	  måder,	  han	  relaterer	  kost	  til	  sundhed.	  Den	  ene	  er	  det	  rent	  indholdsmæssige	  i	  kosten,	  den	  mad	  man	  spiser,	  mens	  det	  andet	  handler	  handler	  om	  selve	  tilblivelsen	  og	  spisningen	  af	  maden,	  altså	  måltidet	  som	  en	  begivenhed.	  
“Ja.	  Vi	  har	  også	  kost	  her	  øhh	  lidt,	  men	  det	  er	  desværre	  ikke	  så	  meget,	  som	  det	  godt	  måtte	  være.”	  (Jens,	  s.	  11,	  l.	  12-­‐14)	  Jens	  fortæller	  at	  fængselsbetjentene	  også	  undervises	  i	  kost	  og	  dennes	  betydning	  for	  deres	  sundhed,	  men	  afslører	  samtidig,	  at	  det	  ikke	  er	  et	  emne,	  der	  prioriteres	  på	  KUC.	  Dette	  er	  muligvis	  også	  årsagen	  til,	  at	  Jens	  ikke	  af	  sig	  selv	  kommer	  ind	  på	  emnet,	  men	  skal	  spørges	  direkte	  til	  det.	  Da	  Jens	  bliver	  stillet	  spørgsmålet	  om	  kost,	  virker	  det	  som	  om,	  at	  han	  får	  lidt	  dårlig	  samvittighed	  over	  ikke	  selv	  at	  have	  nævnt	  det,	  og	  muligvis	  derfor	  undskylder	  han	  for,	  at	  det	  ikke	  er	  prioriteret	  på	  uddannelsen.	  	  
“Og	  så	  lige	  pludselig	  så	  ja,	  man	  kender	  også	  godt	  selv	  når	  man	  sidder	  om	  aftenen,	  så	  begynder	  
man	  at	  spise	  anderledes.	  Eller	  man	  er	  på	  vagt,	  man	  kan	  ikke	  lige	  gå	  ned	  og	  handle	  på	  samme	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måde.	  Og	  der	  er	  madordninger	  og	  sådan	  noget.	  [...]	  For	  det	  er	  lidt	  let	  at	  bare	  bestille	  pizzaen	  
eller,	  hvad	  gør	  man	  ude	  på	  en	  vagt	  ik’.	  Nogle	  steder	  er	  de	  gode	  til	  og	  få	  lavet	  noget	  mad	  sammen.	  
Men	  det	  kan	  blive	  svært	  at	  få	  kalorieregnskabet	  til	  at	  gå	  op,	  [...]	  der	  er	  også	  en	  del	  der	  er	  
overvægtige	  ik’.	  De	  seneste	  år	  med	  at	  samfundet	  også	  er	  blevet	  opmærksomhed	  på	  det,	  [...]	  
heroppe	  er	  vi	  begyndt	  at	  træne	  mere	  og	  sådan	  noget.	  [...]	  Så	  vi	  snakker	  lidt	  kost,	  men	  det	  kunne	  
sagtens	  være	  mere,	  men	  vi	  har	  ikke	  så	  mange	  timer	  til	  rent	  det,	  sådan	  fysiologiske	  i	  det.”	  (Jens,	  s.	  11,	  l.	  28-­‐50)	  Jens	  beskriver	  hvordan	  arbejdet	  som	  fængselsbetjent	  kan	  begrænse	  dennes	  handlekapacitet,	  hvilket	  medfører	  at	  kostvanerne	  ændres.	  Jens	  giver	  endda	  et	  eksempel	  på,	  at	  man	  som	  fængselsbetjent	  kan	  være	  frataget	  sin	  autonomi,	  hvis	  man	  er	  underlagt	  en	  madordning.	  Jens	  ser	  noget	  positivt	  i,	  at	  nogle	  fængselsbetjente	  laver	  mad	  sammen,	  og	  beskriver	  den	  ‘nemme’	  løsning	  som	  en,	  der	  fører	  til	  overvægt.	  Jens	  siger	  implicit,	  at	  han	  ser	  overvægt	  som	  modpol	  til	  sundhed,	  og	  opstiller	  et	  mål	  for	  fængselsbetjentens	  sundhed	  om	  ‘at	  få	  kalorieregnskabet	  til	  at	  gå	  op’.	  Jens	  sætter	  sundhedsmålet	  i	  et	  makroperspektiv,	  og	  beskriver	  at	  overvægt	  er	  et	  samfundsmæssigt	  problem.	  Endnu	  engang	  tyer	  Jens	  til	  sit	  foretrukne	  middel	  for	  at	  opnå	  sundhedsmålet,	  idet	  han	  fortæller	  at	  man	  på	  KUC	  er	  begyndt	  at	  træne	  mere.	  Jens	  fortæller,	  at	  årsagen	  til	  at	  kostundervisning	  er	  nedprioriteret	  på	  KUC	  er	  antallet	  af	  undervisningstimer	  der	  er	  tilgængeligt.	  Det	  kan	  derfor	  godt	  undre,	  at	  Jens	  mener,	  at	  løsningen	  på	  at	  hjælpe	  fængselsbetjentene	  med	  at	  opnå	  balance	  i	  kalorieregnskabet	  er,	  at	  øge	  deres	  forbrænding	  via	  mere	  træning,	  frem	  for	  fokusere	  på,	  hvordan	  de	  nedsætter	  antallet	  af	  indtagne	  kalorier.	  Jens	  kommer	  i	  løbet	  af	  interviewet	  ind	  på	  et	  projekt,	  som	  Sønder	  Omme	  fængsel	  tidligere	  havde,	  med	  en	  idrætsskole	  for	  de	  indsatte,	  hvori	  der	  også	  indgik	  undervisning	  i	  sund	  kost.	  
“Sønder	  Omme	  havde	  startet	  sådan	  en	  idrætsskole	  op.	  [...]	  alt	  efter	  hvad	  man,	  hvor	  man	  var	  i	  sit	  
forløb	  som	  indsat,	  så	  kunne	  man	  komme	  på	  den	  her	  idrætsskole.	  Og	  der	  var	  det	  jo	  også	  en	  del	  af	  
det,	  det	  var	  jo	  og	  lave	  mad,	  og	  få	  noget	  sund	  kost	  og	  sådan	  nogle	  ting	  ik’.	  For	  igen	  der	  er	  jo	  ingen	  
tvivl	  om,	  at	  hvis	  du	  bare	  lever	  af	  toastbrød	  og	  marmelademadder,	  og	  ikke	  rører	  dig	  inde	  på	  din	  
celle,	  så	  er	  det	  ikke	  så	  godt.”	  (Jens,	  s.	  11,	  l.	  58	  -­‐	  s.	  12,	  l.	  5)	  I	  det	  ovenstående	  citat	  beskriver	  Jens	  hvordan	  det	  at	  komme	  med	  på	  idrætsskolen,	  og	  dermed	  få	  mulighed	  for	  sund	  kost,	  er	  en	  belønning	  for	  de	  indsatte.	  Jens	  opstiller	  et	  sundhedsmål	  for	  de	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indsatte	  om	  at	  indtage	  en	  anden	  [sundere]	  kost	  end	  toastbrød	  og	  marmelademadder	  samt	  at	  dyrke	  motion.	  Han	  ser	  den	  tidligere	  idrætsskole	  som	  et	  middel	  til	  at	  opnå	  dette	  sundhedsmål,	  men	  idet	  projektet	  ikke	  længere	  eksisterer,	  er	  de	  indsattes	  handlekapacitet	  blevet	  begrænset.	  	  Jens	  fortæller,	  at	  det	  i	  nogle	  fængsler	  er	  kutyme,	  at	  fængselsbetjentene	  laver	  mad	  og	  spiser	  sammen	  med	  de	  indsatte.	  	  	  
“Der	  er	  jo	  nogle	  steder,	  der	  laver,	  er	  der	  jo	  også	  nogle	  der	  laver	  mad	  med	  de	  indsatte.	  Og	  så	  for	  
eksempel	  spiser	  sammen	  med	  dem.	  Så	  der	  er	  sådan	  nogle	  madhold.	  Og	  så	  er	  der	  også	  delte	  
meninger.	  Nogle	  har	  ikke	  lyst	  til	  at	  spise	  med	  de	  indsatte.	  Nogle	  synes	  det	  er	  rigtig	  hyggeligt.	  
Relationer	  igen	  ik’.”	  (Jens,	  s.	  11,	  l.	  51-­‐58)	  Jens	  har	  tidligere	  opstillet	  et	  mål,	  for	  både	  fængselsbetjentene	  og	  de	  indsattes	  sundhed,	  om	  at	  opbygge	  positive	  relationer.	  Jens	  beskriver	  her	  hvordan	  tilblivelsen	  og	  indtagelsen	  af	  måltidet	  kan	  være	  et	  middel	  til	  at	  opnå	  dette	  mål.	  Han	  nævner	  dog	  også,	  at	  det	  ikke	  er	  alle	  fængselsbetjente,	  der	  har	  lyst	  til	  at	  spise	  sammen	  med	  de	  indsatte,	  og	  beskriver	  dermed	  at	  de	  har	  handlekapacitet	  til	  at	  fravælge	  dette	  middel.	  Jens	  fortæller	  implicit,	  at	  midlet	  til	  at	  opbygge	  relationerne	  kun	  virker,	  såfremt	  fængselsbetjentene	  selv	  indgår	  til	  dette	  med	  en	  positiv	  indstilling.	  For	  Jens	  er	  relationer	  altså	  noget	  der	  er	  fuldstændig	  afhængig	  af	  subjekterne,	  og	  ikke	  noget	  der	  kan	  fremtvinges.	  	  	  	  	  	  Jens	  fortæller	  at	  det	  ikke	  altid	  er	  muligt	  for	  de	  fængselsbetjentene	  at	  lave	  mad	  sammen	  med	  de	  indsatte,	  selvom	  de	  skulle	  ønske	  dette.	  Årsagen	  til	  dette	  er	  igen	  ressource	  nedskæringer,	  hvorved	  der	  er	  færre	  antal	  fængselsbetjente	  på	  vagt.	  	  	  
“Men	  det	  var	  da,	  altså	  både	  for	  den	  indsatte,	  men	  også	  for	  den	  ansatte,	  kunne	  der	  godt	  gøres	  
noget	  ud	  af	  kost	  ik’.	  Ellers	  hvordan	  de	  nu	  spiser.	  De	  må	  gerne	  spise,	  altså	  lave	  mad	  sammen,	  men.	  
Det	  var	  jo	  også	  lettere,	  hvis	  man	  var	  flere	  på	  arbejde,	  så	  kunne	  man	  sige,	  jeg	  går	  lige	  fra,	  så	  laver	  
jeg	  aftensmad	  til	  os,	  så	  passer	  I	  lige	  tingene	  ik’.	  Hvis	  man	  er	  færre,	  så	  er	  det	  måske	  lidt	  svære	  at	  
gøre.	  Nogle	  føler	  ikke	  de	  må.	  Nogle	  ledere	  siger,	  at	  det	  må	  de	  gerne,	  men	  jeg	  tror	  at	  der	  er	  sådan	  
lidt,	  er	  det	  okay	  eller	  er	  det	  ikke	  okay…i	  forhold	  til	  kosten.”	  (Jens,	  s.	  12,	  l.	  14-­‐25)	  Jens	  beretter	  hvordan	  han	  synes,	  at	  det	  sociale	  måltid	  mellem	  fængselsbetjentene	  og	  de	  indsatte	  bør	  prioriteres.	  Han	  beskriver	  hvordan	  fængselsbetjentens	  handlekapacitet	  er	  begrænset	  ift.	  dette.	  Denne	  begrænsning	  er	  ikke	  kun	  begrundet	  med	  nedskæringer	  i	  ressourcerne,	  men	  kan	  også	  være	  direkte	  afledt	  af	  fængselsbetjentens	  leder.	  Til	  trods	  for	  at	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fængselsbetjenten	  måske	  har	  et	  ægte	  mål	  om	  at	  lave	  mad	  og	  spise	  sammen	  med	  de	  indsatte,	  kan	  dennes	  autonomi	  altså	  være	  fjernet,	  hvis	  ikke	  vedkommendes	  leder	  har	  samme	  mål.	  	  
4.2.7 Sammenfattende	  om	  Jens	  og	  sundhed	  Jens	  har	  stor	  fokus	  på	  at	  fængselsbetjentenes	  erhverv	  er	  psykisk	  hårdt,	  hvilket	  han	  ser	  som	  en	  problematik	  ift.	  deres	  sundhed.	  Jens	  ser	  at	  en	  del	  af	  de	  psykiske	  udfordringer	  med	  jobbet	  opstår	  pga.	  manglende	  forståelse	  fra	  omverdenen.	  Specielt	  er	  det	  problematisk	  hvis	  denne	  forståelse	  er	  fraværende	  hos	  deres	  egen	  familie	  og	  vennekreds,	  idet	  Jens	  udtrykker	  at	  opretholdelsen	  af	  nære	  relationer	  udenfor	  arbejdspladsen	  er	  vigtig	  for	  fængselsbetjentenes	  psykiske	  sundhed.	  Det	  psykisk	  ‘hårde’	  ved	  erhvervet	  som	  fængselsbetjent	  opstår,	  ifølge	  Jens,	  ofte	  via	  de	  ekstreme	  oplevelser	  og	  handlinger,	  som	  er	  en	  del	  af	  jobbet.	  Jens	  fortæller,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  fængselsbetjentenes	  sundhed,	  at	  bearbejde	  disse	  ekstremer	  gennem	  samtale.	  Et	  tredje	  punkt	  der,	  ifølge	  Jens,	  kan	  have	  stor	  indflydelse	  på	  fængselsbetjentens	  psykiske	  arbejdsmiljø,	  er	  de	  andre	  fængselsbetjente.	  Jens	  mener,	  at	  der	  ofte	  opstår	  stress	  pga.	  en	  forventning	  om,	  at	  kollegaen	  enten	  ikke	  er	  kompetent	  eller	  fordi	  fængselsbetjenten	  ikke	  har	  opbygget	  en	  positiv	  relation	  til	  den	  pågældende	  kollega.	  Jens	  giver	  udtryk	  for	  at	  sikkerhed	  på	  arbejdspladsen	  også	  har	  stor	  betydning	  for	  fængselsbetjentenes	  sundhed.	  Han	  ser	  denne	  sikkerhed	  som	  både	  fysisk	  og	  psykisk	  -­‐	  ‘tryghed’.	  Jens	  fortæller,	  at	  han	  ser	  det	  som	  utrolig	  vigtigt,	  at	  fængselsbetjentene	  opretholder	  deres	  fysiske	  kundskaber,	  hvorved	  både	  den	  fysiske	  og	  psykiske	  sikkerhed	  forøges	  -­‐	  og	  dermed	  også	  fængselsbetjentenes	  sundhed.	  Jens	  mener	  at	  motion	  har	  mange	  positive	  effekter	  på	  både	  fængselsbetjentene	  og	  de	  indsattes	  sundhed.	  Han	  fortæller	  at	  via	  motion	  kan	  begge	  parter	  ‘være	  sammen	  på	  en	  anden	  måde’	  hvorved	  der	  skabes	  relationer	  mellem	  dem.	  Relationerne	  har	  betydning	  for	  at	  opretholde	  sikkerheden	  i	  fængslerne,	  hvilket	  Jens	  ser	  er	  vigtigt,	  ikke	  bare	  for	  fængselsbetjentenes	  sundhed,	  men	  også	  for	  de	  indsatte.	  Han	  beretter	  hvordan	  man	  bevidst	  søger	  at	  opnå	  denne	  sikkerhed	  via	  et	  begreb	  der	  i	  fængslerne	  kaldes	  for	  ‘dynamisk	  sikkerhed’.	  	  Jens	  ser	  motion	  som	  vigtig	  for	  de	  indsattes	  sundhed.	  Han	  fremover	  at	  der	  kan	  findes	  en	  overrepræsentation	  af	  mennesker	  blandt	  de	  indsatte,	  som	  har	  særligt	  gavn	  af	  f.eks.	  tung	  vægttræning.	  Jens	  ser	  dermed	  en	  problematik	  i,	  at	  muligheden	  for	  vægttræning	  i	  dag,	  er	  meget	  begrænset	  i	  de	  danske	  fængsler.	  Jens	  fremhæver	  også	  at	  det	  har	  betydning	  for	  de	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indsattes	  sundhed	  om	  de	  får	  en	  ordenlig	  søvn	  og	  generelt	  bruger	  deres	  dag	  til	  at	  lave	  noget.	  Til	  dette	  ser	  han	  motion	  som	  med	  til	  at	  opfylde	  de	  indsattes	  sundhedsmål.	  Jens	  er	  opmærksom	  på	  at	  kost	  har	  en	  betydning	  for	  både	  fængselsbetjentene	  og	  de	  indsattes	  sundhed.	  Han	  ser	  at	  kosten	  kan	  være	  sundhedsfremmende	  på	  to	  måder.	  Den	  ene	  er	  kvaliteten	  af	  den	  mad	  der	  indtages,	  mens	  det	  andet	  er	  de	  relationer	  man	  via	  madlavning	  og	  fællesspisning	  kan	  opbygge.	  Dette	  ser	  han	  kan	  være	  gavnligt	  for	  både	  fængselsbetjentene	  og	  de	  indsattes	  sundhed.	  Efter	  interviewet	  med	  Jens,	  og	  flere	  systematiske	  gennemgange	  af	  transskriberingen,	  får	  man	  en	  klar	  fornemmelse	  af	  at	  Jens’	  sundhedsopfattelse	  centrerer	  omkring	  motion.	  Efter	  ovenstående	  analyse	  er	  det	  dog	  tydelige	  at	  hans	  sundhedsopfattelse	  er	  mere	  nuanceret	  og	  motionen	  som	  oftest	  ikke	  står	  alene,	  men	  relateres	  til	  et	  andet	  emne	  der	  for	  Jens	  vedrører	  sundhed.	  	  	  I	  stedet	  for	  at	  definere	  sundhed	  har	  Jens	  en	  tendens	  til	  at	  beskrive	  sundhed	  via	  det	  modsatte,	  nemlig	  ‘usundhed’.	  Dermed	  er	  flere	  af	  de	  sundhedsopfattelser,	  som	  er	  beskrevet	  i	  ovenstående	  analyse	  implicitte.	  Gennem	  Jens’	  beskrivelser	  fremstår	  sundhed	  som	  et	  fænomenologisk	  tomt	  begreb,	  der	  ikke	  kan	  føles,	  men	  som	  primært	  opfattes	  via	  det	  modsatte	  -­‐	  det	  usunde.	  	  	  
4.3 Eric	  og	  sundhed	  Eric	  fremstår	  som	  en	  selvsikker	  og	  stærk	  person.	  Dette	  førstehåndsindtryk	  er	  særlig	  tydeligt,	  fordi	  det	  står	  i	  kontrast	  til	  vores	  implicitte	  forventning	  om	  en	  indsat	  i	  et	  dansk	  fængsel.	  Eric	  er	  meget	  snakkesalig,	  og	  det	  er	  tydeligt	  gennem	  interviewet,	  at	  han	  har	  ‘noget	  på	  hjerte’,	  som	  han	  nu	  har	  en	  anledning	  til	  at	  komme	  ud	  med.	  Eric	  fremstiller	  sig	  selv	  som	  en	  person,	  der	  har	  meget	  fokus	  på	  sundhed.	  For	  ham	  er	  sundhed	  et	  samspil	  af	  noget	  fysisk	  og	  mentalt,	  og	  han	  kommer	  med	  gentagne	  eksempler	  på,	  hvorledes	  han	  forsøger	  at	  opnå	  sundhed	  på	  begge	  fronter.	  Eric	  positionerer	  sig	  over	  de	  andre	  indsatte	  i	  Møgelkær	  fængsel,	  og	  til	  dels	  også	  over	  de	  ansatte	  i	  fængslet,	  mens	  han	  positionerer	  sig	  på	  lige	  fod	  med	  os	  interviewere.	  
4.3.1 Erics	  temaer	  
• Uddannelse	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• Den	  fysiske	  sundhed	  
• Sundhed	  for	  andre	  
• Den	  egentlige	  straf	  
4.3.2 Uddannelse	  Eric	  sammenligner	  de	  uddannelsesmæssige	  forandringer	  i	  Møgelkær,	  som	  er	  indtrådt	  nu	  ift.	  førhen,	  hvor	  han	  afsonede	  sin	  første	  dom	  i	  fængslet.	  Han	  forklarer	  om	  den	  indførte	  såkaldte	  vejledningsuge,	  i	  hvilken	  de	  nytilkomne	  indsatte	  starter	  på	  en	  modtagerafdeling,	  hvorpå	  en	  screening	  af	  deres	  kompetencer	  finder	  sted.	  Eric	  udtrykker	  sin	  begejstring	  herfor	  og	  gør	  rede	  for	  konsekvensen	  af	  netop	  sådan	  et	  tiltag.	  
“Og	  det	  forhold	  er	  jo	  med	  til	  at	  aktivere	  folk	  [de	  indsatte]	  intellektuelt	  i	  hvert	  fald.	  Så	  man	  ikke	  
bare	  sidder	  på	  sin	  pind,	  og	  rådner	  op	  i	  ingenting.	  Og	  der	  er	  faktisk	  flere	  som	  påbegynder	  
uddannelse,	  men	  også	  kommer	  over	  i	  skoleforløb	  …	  skolen	  herovre	  bagved,	  er	  blevet	  fire	  gange	  
så	  stor,	  siden	  jeg	  var	  her	  sidst.”	  (Eric,	  s.	  8,	  l.	  21-­‐27)	  I	  ovenstående	  citat	  fortæller	  Eric,	  hvordan	  de	  indsatte	  intellektuelt	  aktiveres	  som	  modpol	  til	  det	  stærke	  billede	  han	  tegner	  om	  en	  tilstand,	  hvor	  man	  ‘rådner	  op	  i	  ingenting’.	  Her	  formodes	  Eric	  at	  vægte	  den	  intellektuelle	  aktivering	  højt,	  idet	  han	  vælger	  at	  italesætte	  modsætningen	  med	  dette	  stærke	  udtryk.	  Sundhedsperspektivet	  i	  Erics	  udsagn	  kunne	  ligge	  heri,	  hvor	  han	  italesætter	  aktiveringen	  som	  et	  middel	  for	  at	  undgå	  at	  ‘rådne	  op	  i	  ingenting’,	  hvilket	  givetvis	  må	  være	  et	  mål	  i	  sig	  selv.	  Idet	  han	  beretter,	  at	  flere	  indsatte	  starter	  uddannelse	  lyser	  han	  op	  og	  stemmelejet	  bliver	  let.	  Dette	  må	  være	  et	  tegn	  på,	  at	  han	  går	  ind	  med	  en	  disciplineret	  paternalisme,	  idet	  han	  vurderer	  for	  andre,	  at	  et	  mål	  er	  uddannelse.	  Han	  påfører	  her	  andre	  sine	  egne	  værdier	  og	  mål.	  I	  virkeligheden	  kan	  det	  formodes	  at	  uddannelse	  er	  hans	  eget	  mål,	  og	  dermed	  Erics	  ægte	  mål.	  	  Netop	  Erics	  uddannelsesmæssige	  intentioner	  synliggøres	  via	  hans	  næste	  udsagn,	  hvor	  han	  fortæller,	  hvordan	  han	  selv	  har	  påvirket	  retningslinjerne	  i	  Møgelkær	  fængsel	  på	  den	  uddannelsesmæssige	  front.	  Fra	  kun	  at	  kunne	  tage	  op	  til	  7.	  klassetrin,	  er	  det	  nu	  muligt	  at	  læse	  en	  videregående	  uddannelse	  som	  selvstudie	  via	  internettet,	  mens	  der	  afsones.	  Han	  synliggør	  herunder	  baggrunden	  for	  sit	  engagement	  i	  indførelsen	  af	  uddannelse	  i	  fængslet.	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“Det	  behøver	  ikke	  engang	  være	  at	  man	  har	  en	  højere	  uddannelse,	  man	  har	  bare	  en	  anden	  tilgang	  
til	  det,	  ikke	  også.	  Og	  så	  sige,	  at	  hvis	  ikke	  man	  gør	  en	  forskel,	  så	  sker	  der	  ingenting,	  så	  forbliver	  
systemet	  det	  samme,	  og	  det	  er	  enormt	  tungt	  at	  få	  ændret	  nogle	  ting.	  Så	  stiller	  jeg	  spørgsmål,	  i	  
stedet	  for	  at	  sætte	  sig	  ned,	  […]	  kan	  det	  være	  rigtigt,	  at	  det	  ikke	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  at	  man	  bruger	  
sig	  selv	  lidt	  bedre,	  når	  man	  sidder	  her	  i	  forholdsvis	  lang	  tid.”	  (Eric,	  s.	  8-­‐9,	  l.	  48-­‐3)	  Idet	  Eric	  begynder	  udsagnet	  med	  at	  fortælle,	  at	  hans	  engagement	  skyldes	  tilgangen,	  og	  ikke	  et	  højere	  uddannelsestrin,	  kan	  det	  vidne	  om,	  at	  det	  for	  Eric	  ikke	  i	  sig	  selv	  er	  et	  mål,	  at	  få	  en	  høj	  uddannelse,	  men	  målet	  er	  selve	  det,	  at	  uddanne	  sig.	  ‘Uddannelse’	  betyder,	  at	  man	  fjerner	  individets	  begrænsninger	  og	  fremmer	  dets	  vækst	  (psykosyntese.dk	  2015:	  Den	  psykologiske	  ordbog).	  Begrænsede	  individer	  kan	  henledes	  til	  at	  kaldes	  ikke-­‐autonome	  individer,	  såfremt	  de	  føler	  sig	  begrænset	  i	  at	  indfri	  sine	  mål,	  under	  de	  livsbetingelser	  de	  befinder	  sig	  i.	  Ifølge	  Erics	  anskuelse	  af	  sundhed	  er	  fremmelsen	  af	  et	  individs	  vækst	  -­‐	  uddannelse	  -­‐	  lig	  fremmelsen	  af	  dets	  sundhed.	  Grundet	  den	  kontekst	  Eric	  og	  de	  andre	  indsatte	  befinder	  sig	  i,	  kunne	  man	  være	  tilbøjelig	  til	  at	  antage,	  at	  Eric,	  på	  den	  ene	  side,	  ser	  sig	  selv	  og	  de	  andre	  indsatte	  som	  begrænsede	  individer,	  ikke-­‐autonome	  individer.	  På	  den	  anden	  side	  bør	  han	  samtidig	  anskues	  som	  et	  autonomt	  individ,	  idet	  Eric	  har	  været	  i	  stand	  til	  at	  ændre	  på	  sine	  livsbetingelser.	  En	  ændring	  i	  livsbetingelserne	  har	  ført	  til,	  at	  Eric	  nu	  kan	  indfri	  målet	  om,	  at	  han	  selv	  og	  de	  andre	  indsatte	  har	  muligheden	  for	  at	  starte	  uddannelse	  i	  Møgelkær.	  Eric	  italesætter	  sig	  selv	  som	  ‘man’,	  hvilket	  kunne	  vidne	  om	  en	  distance	  til	  hans	  livssituation	  eller	  også	  kan	  denne	  italesættelse	  antyde,	  at	  han	  med	  en	  3.-­‐personsperspektiv	  i	  sin	  retorik	  mener,	  at	  det	  er	  allemands	  kompetence,	  at	  ændre	  på	  sine	  livsbetingelser.	  Han	  mener	  yderligere,	  at	  gør	  man	  ikke	  en	  forskel,	  så	  sker	  der	  intet	  og	  derved	  ændres	  ‘systemet’	  ikke.	  At	  gøre	  en	  forskel	  kan	  her	  antages	  at	  betyde,	  at	  man	  foretager	  en	  handling,	  som	  adskiller	  sig	  fra	  sammenlignelige	  handlinger,	  hvilket	  ifølge	  Eric	  må	  betyde,	  at	  man	  må	  gøre	  noget	  udover	  det	  sædvanlige	  for	  at	  ændre	  på	  livsbetingelserne.	  At	  ‘intet	  sker’	  kan	  sidestilles	  med,	  at	  forholdene	  forbliver	  statiske.	  Med	  ‘uddannelse’	  som	  sundhedsmål	  formodes	  det	  ikke	  acceptabelt	  for	  Eric,	  at	  tingene	  er	  statiske,	  altså	  ikke	  udvikler	  sig.	  Hans	  mål	  om	  at	  uddanne	  sig	  forudsætter,	  at	  han	  undgår	  at	  forholde	  sig	  statisk,	  men	  at	  han	  bevæger	  og	  udvikler	  sig.	  Systemet	  synes	  at	  repræsentere	  livsbetingelserne	  for	  Eric,	  som	  qua	  ordet	  ‘tung’	  fremstår	  som	  svære	  at	  ændre	  på.	  Dette	  må	  formode	  at	  begrænse	  Erics	  handlekapacitet.	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At	  ‘sætte	  sig	  ned’	  kan	  referere	  til	  den	  antagelse,	  at	  Eric	  med	  retorikken	  ‘man’	  fra	  ovenstående,	  samt	  ordvalget	  ‘sig’,	  skitserer	  sin	  anskuelse	  af,	  at	  alle	  mand	  besidder	  samme	  handlekapacitet,	  men	  i	  dette	  konkrete	  tilfælde	  er	  det	  ikke	  alle,	  der	  udnytter	  handlemulighederne.	  Med	  andre	  ord	  er	  det	  at	  ‘stille’	  spørgsmål	  en	  modsætning	  til	  at	  ‘sætte	  sig	  ned’.	  Her	  positionerer	  Eric	  sig	  som	  den	  aktive	  indsatte,	  modsat	  den	  inaktive,	  som	  ikke	  ændrer	  på	  sine	  livsbetingelser.	  Set	  ud	  fra	  det	  åbne	  sundhedsbegrebs	  brede	  udlægning	  af	  begrebet	  ‘tilpasning’	  kan	  det	  her	  anskues	  således,	  at	  Eric	  ikke	  er	  interesseret	  i	  at	  tilpasse	  sig	  omstændighederne	  i	  subjektiv	  forstand,	  men	  i	  stedet	  ændrer	  de	  ‘objektive’	  forhold,	  idet	  han	  holder	  fast	  i	  sine	  egne	  mål	  og	  samtidig	  ændrer	  på	  rammerne.	  Hvis	  Eric	  var	  interesseret	  i	  at	  tilpasse	  sig	  subjektivt,	  ville	  han	  tilpasse	  sine	  mål	  efter	  omstændighederne,	  altså	  de	  mere	  statiske	  vilkår.	  For	  Eric	  synes	  det	  ikke	  at	  give	  mening,	  at	  man	  ikke	  ‘bruger	  sig	  selv	  lidt	  bedre’	  under	  afsoning,	  hvilket	  kunne	  være	  udtryk	  for,	  at	  han	  ikke	  synes	  man	  ikke	  udnytter	  sin	  handlekapacitet	  under	  de	  givne	  livsbetingelser.	  Eric	  kommer	  efterfølgende	  ind	  på	  hvorvidt	  det	  enkelte	  menneskes	  handlekapacitet	  udnyttes	  og	  fremfører	  det	  synspunkt,	  at	  screeningen	  af	  de	  indsatte	  ift.	  kompetenceområder	  giver	  god	  mening,	  da	  de	  indsattes	  kompetencer	  herved	  tilgodeses.	  Han	  skildrer	  ydermere,	  hvordan	  et	  fængselsliv	  ser	  ud	  uden	  dette	  initiativ	  om	  screening.	  
“Og	  sådan	  noget	  [screeningen	  af	  de	  indsatte	  og	  tilgodeseelse	  af	  kompetencer]	  er	  jo	  med	  til	  at	  
skabe	  noget	  positiv	  og	  synergi,	  for	  de	  mennesker	  der	  sidder	  her,	  der,	  det	  gives	  lige	  pludselig	  
noget	  mere	  mening	  at	  gå	  i	  gang	  med	  et	  eller	  andet.	  Det	  giver	  ikke	  mening	  for	  mig	  at	  gå,	  sidde	  og	  
terpe	  7.	  klasses	  bøger	  fra	  1986,	  overhovedet	  [...]	  Og	  så	  ryger	  du	  tilbage	  igen	  i	  den	  der	  tilstand:	  
Hvad	  kan	  du	  så?	  Så	  kan	  du	  få	  lov	  til	  at	  rende	  rundt	  og	  være	  gartner,	  eller	  tømme	  skraldespande,	  
gøre	  rent,	  eller	  hvad	  det	  nu	  lige	  er	  af	  forefaldende	  arbejde	  på	  fængslet,	  det	  bliver	  jeg	  ikke	  bedre	  
af.	  Det	  bliver	  jeg	  heller	  ikke	  et	  bedre	  menneske	  af.”	  (Eric,	  s.	  9,	  l.	  34-­‐50)	  Første	  sætning	  i	  ovenstående	  citat	  synes	  umiddelbart	  enten	  at	  afspejle	  Erics	  afstandstagen	  fra	  sin	  egen	  livssituation	  eller	  også,	  at	  han	  taler	  på	  vegne	  af	  sig	  selv	  samt	  de	  andre	  indsatte	  som	  en	  samlet	  pulje,	  med	  ordvalget	  ‘de	  mennesker	  der	  sidder	  her’.	  På	  trods	  af	  dette	  ordvalg,	  må	  det	  alligevel	  være	  rimeligt	  at	  antage,	  at	  Eric	  ytrer	  sin	  mening	  om	  sin	  egen	  livssituation	  længere	  henne	  i	  udsagnet,	  hvor	  han	  italesætter,	  hvad	  der	  giver	  mening	  og	  hvad	  der	  ikke	  giver	  mening	  for	  ham.	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Eric	  beskriver	  initiativet	  om	  screening	  som	  positivt	  og	  synergiskabende	  for	  de	  indsatte.	  ‘Synergi’	  forstås	  generelt	  som	  et	  samvirke	  mellem	  to	  forhold,	  der	  forstærker	  hinandens	  effekt	  (sproget.dk	  2015:	  Den	  danske	  ordbog).	  Med	  dette	  ord	  mener	  han	  sandsynligvis,	  at	  initiativet	  fra	  den	  indsatte	  højnes	  ved	  at	  blive	  tilbudt	  aktivering	  på	  et	  uddannelsesniveau	  eller	  et	  arbejde	  i	  en	  sværhedsgrad,	  der	  passer	  til	  individets	  kompetencer.	  Altså	  at	  individets	  handlekompetencer	  ikke	  begrænses,	  men	  i	  stedet	  fordres,	  således	  at	  man	  er	  i	  stand	  til	  at	  kunne	  indfri	  sine	  egne	  mål,	  hvilke	  defineres	  ud	  fra	  individets	  eget	  funktionsniveau.	  For	  Eric	  giver	  det	  ingen	  mening	  at	  læse	  7.	  klasses	  litteratur,	  idet	  dette	  repræsenterer	  en	  begrænsning	  for	  hans	  handlekapacitet	  og	  han	  beskriver	  at	  det	  efterlader	  ham	  ‘tilbage	  igen	  i	  den	  der	  tilstand’,	  som	  formodes	  at	  være	  en	  negativt	  betonet	  tilstand,	  hvor	  Eric	  må	  tilpasse	  sine	  mål	  om	  udvikling	  til	  omstændighederne,	  der	  indebærer	  en	  begrænset	  adgang	  til	  litteratur.	  Alternativt	  til	  7.	  klasses	  læsning	  beskriver	  Eric	  gartnerarbejde,	  rengøring	  og	  forefaldende	  arbejde	  i	  fængslet	  som	  begrænsende	  for	  ham,	  idet	  han	  ikke	  mener	  at	  ‘blive	  bedre	  af	  det’.	  Hvis	  vi	  antager,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  sidestille	  ‘bedre	  menneske’	  med	  ‘sundere	  menneske’,	  så	  anser	  Eric	  ikke	  de	  nævnte	  arbejder	  som	  	  fremmende	  for	  hans	  sundhed.	  Fængslet	  som	  kontekst	  synes	  at	  begrænse	  Erics	  handlekapacitet	  ved	  ikke	  at	  lade	  ham	  udnytte	  sine	  kompetencer,	  og	  dermed	  indfri	  sine	  mål	  om	  at	  blive	  et	  bedre	  -­‐	  sundere	  -­‐	  menneske.	  
4.3.3 Den	  fysiske	  sundhed	  Eric	  italesætter	  kost	  som	  en	  vigtig	  sundhedsfaktor	  for	  ham.	  I	  forbindelse	  med	  at	  sidde	  i	  arrest,	  hvor	  de	  indsatte	  oplever	  at	  være	  indespærret	  mange	  timer	  i	  døgnet,	  fortæller	  Eric,	  at	  der	  eksisterer	  en	  vis	  begrænsning	  i	  adgangen	  til	  eksempelvis	  sund	  kost.	  	  
“Jamen	  kost,	  det	  er	  jo	  så	  vigtig	  en	  del	  af	  vores…	  øh…	  [pause]	  fysik.	  Og	  fysikken	  afspejler	  vores	  
mentale	  tilstand.	  Den	  mentale	  tilstand	  igen,	  ikke	  også…[pause]	  du	  bliver	  jo	  sårbar	  hvis	  ikke	  du	  
får	  de	  proteiner	  du	  skal	  have,	  hvis	  ikke	  de	  vitaminer,	  hvis	  ikke	  det	  protein,	  hvis	  ikke	  det,	  det	  du	  
får…[pause]	  hvis	  det	  er	  sådan	  noget	  for	  overkogt	  noget	  det	  hele,	  og,	  så	  bliver	  kosten	  bare	  et	  
spørgsmål	  om	  overlevelse,	  hvor,	  hvor	  man	  i	  arresthusene,	  ikke	  har	  mulighed	  for	  selv	  at	  købe	  sin	  
mad,	  og	  heller	  ikke	  selv	  mulighed	  for	  at	  tilberede	  det,	  så	  du	  får	  sådan	  nogle	  frysepakker,	  der	  bare	  
er	  varmet	  op.”	  (Eric,	  s.	  5,	  l.	  18-­‐30)	  Af	  ovenstående	  citats	  mange	  pauser	  synliggøres	  det	  hvor	  besværligt	  Eric	  finder	  det,	  at	  udtrykke	  sig	  om	  sundhed.	  Erics	  henvisning	  til	  at	  kosten	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  vores	  fysik,	  er	  et	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udtryk	  for	  en	  medicinsk-­‐biologisk	  holdning	  til	  begrebet	  sundhed.	  Eric	  udtrykker,	  at	  han	  ser	  fysikken	  afspejle	  sig	  i	  den	  mentale	  tilstand	  hos	  et	  individ.	  Han	  anvender	  ‘vores’,	  ‘du’	  og	  ‘man’,	  idet	  han	  udtrykker	  sig,	  hvilket	  kan	  ses	  som,	  at	  han	  distancerer	  sig	  selv	  i	  eksplicitering	  af	  sundhed.	  Modsat	  kan	  det	  også	  være	  et	  udtryk	  for,	  at	  han	  har	  overtaget	  mål	  fra	  udefrakommende	  forhold	  ved,	  at	  gøre	  litterære	  beskrivelser	  til	  sine	  egne.	  	  Når	  Eric	  ikke	  taler	  sundhed	  i	  1.	  person	  kan	  dette	  tolkes	  som,	  at	  hans	  implicitte	  begreb	  om	  sundhed	  ikke	  ekspliciteres.	  I	  ovenstående	  udsagn	  udtrykker	  Eric	  hvilken	  konsekvens	  han	  mener	  det	  har	  for	  ham,	  ikke	  at	  indtage	  sund	  kost.	  Han	  anvender	  ‘sårbar’	  som	  betegnelse	  for	  den	  tilstand	  man	  kommer	  i,	  såfremt	  man	  ikke	  indtager	  bestemte	  kostbestanddele.	  Ordet	  ‘sårbar’	  refererer	  til	  et	  individs	  svage	  side,	  hvor	  dets	  tilstand	  muliggør	  at	  det	  ødelægges.	  Herfra	  kan	  man	  tolke,	  at	  Eric	  ser	  kost	  som	  essentiel	  for	  opretholdelse	  af	  liv	  i	  en	  bredere	  forstand	  end	  blot	  det	  modsatte	  af	  død.	  	  Eric	  udtrykker	  en	  begrænsning	  i	  handlemuligheder	  via	  sin	  udlægning	  af,	  at	  man	  i	  arresthusene	  hverken	  har	  mulighed	  for	  at	  købe	  eller	  at	  tilberede	  sin	  mad.	  Idet	  indtagelse	  af	  sund	  kost	  antages	  at	  være	  et	  sundhedsmål	  for	  Eric,	  bliver	  hans	  autonomi	  begrænset	  af	  arresthusene.	  Han	  vil	  derfor	  ikke	  være	  i	  stand	  til	  at	  indfri	  sit	  sundhedsmål	  under	  disse	  livsbetingelser.	  Arresten	  kan	  som	  kontekst	  antages	  at	  være	  begrænsende	  for	  sundheden,	  som	  skildret	  ovenfor,	  men	  i	  det	  åbne	  fængsel	  hersker	  en	  anden	  type	  begrænsning	  af	  sundheden	  for	  de	  indsatte.	  Denne	  begrænsning	  af	  sundheden	  omhandler	  individets	  opretholdelse	  af	  selvdisciplin,	  som	  forudsætning	  sundhed.	  Eric	  skelner,	  indledende	  til	  følgende	  citat,	  mellem	  svage	  og	  stærke	  indsatte.	  
“Jeg	  er	  mentalt	  stærk,	  og	  øh,	  jeg	  har	  måske	  en	  anden	  tilgang	  det:	  Jeg	  ryger	  ikke,	  jeg,	  jeg	  tager	  
ikke	  stoffer,	  det	  har	  jeg	  aldrig	  gjort.	  [...]	  Og	  derfor…øh,	  er	  det	  nemmere	  for	  mig	  at	  overskride	  de	  
der	  barrierer	  omkring	  at	  sundhed,	  gå	  ind	  og	  sige:	  Nu	  bliver	  jeg	  nødt	  til	  at	  gøre	  noget	  for	  at	  holde	  
mig	  i	  gang.	  [...]	  brugt	  mig	  selv	  i	  øh,	  afsoningsforløbet,	  altså	  får	  læst	  en	  masse,	  får	  stimuleret	  mig	  
selv	  og,	  øh,	  den	  sundhedsform,	  er	  jo	  med	  til	  at	  holde	  dig	  oven	  vande.”	  (Eric,	  s.	  7,	  l.	  4-­‐23)	  Eric	  positionerer	  sig	  eksplicit	  som	  en	  stærk	  indsat	  ved	  anvendelse	  af	  ordene	  ‘mentalt	  stærk’.	  Han	  anskuer	  sig	  selv	  som	  ressourcestærk	  og	  i	  besiddelse	  af	  en	  anden	  tilgang	  end	  de	  andre	  indsatte.	  ‘En	  anden	  tilgang’	  refererer	  til,	  at	  der	  forefindes	  en	  ‘første	  tilgang’,	  som	  her	  formodes	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at	  være	  de	  andre	  indsattes	  tilgang.	  Altså	  er	  den	  første	  tilgang	  og	  dermed	  det	  umiddelbare	  valg	  det,	  der	  for	  Eric	  ikke	  er	  sundt.	  Modsat	  de	  indsatte	  med	  den	  ‘første	  tilgang’,	  fortæller	  Eric,	  at	  han	  hverken	  ryger	  eller	  tager	  stoffer.	  Denne	  afholdenhed	  repræsenterer	  for	  Eric	  den	  ‘anden	  tilgang’,	  som	  resulterer	  i,	  at	  han	  har	  ‘nemmere	  ved	  at	  overskride	  de	  der	  barrierer	  omkring	  sundhed’.	  Når	  Eric	  udtaler,	  at	  der	  i	  fængslet	  findes	  barrierer	  for	  hans	  sundhed,	  kan	  dette	  ses	  som	  at	  Erics	  handlekapacitet	  er	  begrænset	  pga.	  hans	  livsbetingelser.	  Eric	  fremviser	  sig	  selv	  som	  et	  autonomt	  menneske,	  idet	  han	  er	  ikke	  er	  tynget	  af	  den	  ballast,	  der	  ligger	  i	  at	  ryge	  og	  tage	  stoffer.	  	  Eric	  italesætter	  at	  han	  får	  ‘brugt	  sig	  selv	  i	  afsoningsforløbet’.	  Dette	  vidner	  om,	  at	  det	  er	  udførelsen	  af	  handlinger,	  der	  er	  vigtige	  for	  Erics	  sundhed.	  Endvidere	  beskriver	  Eric	  at	  han	  via	  litteratur	  ‘får	  stimuleret	  sig	  selv’,	  og	  bruger	  i	  den	  sammenhæng	  ordvalget	  ‘denne	  sundhedsform’.	  Dette	  vidner	  om,	  at	  Eric	  er	  bevidst	  om,	  at	  der	  findes	  flere	  definitioner	  af	  sundhed,	  idet	  mental	  stimulering	  her	  fremsættes	  som	  en	  bestemt	  sundhedsform.	  Denne	  mentale	  stimulering	  holder	  ham	  ‘oven	  vande’,	  som	  kan	  ses	  i	  modsætning	  til	  at	  drukne.	  Netop	  dette	  ordvalg	  vidner	  om,	  at	  mentalt	  stimulation,	  via	  tilegnelsen	  af	  litterær	  viden,	  er	  så	  essentiel	  for	  Erics	  sundhed,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  for	  at	  føler	  sig	  i	  live.	  Eric	  fremhæver	  at	  han	  selv	  er	  god	  til	  at	  dyrke	  motion	  og	  spise	  en	  sund	  kost	  mens	  han	  afsoner,	  men	  ser	  at	  dette	  ikke	  er	  gældende	  for	  alle	  indsatte.	  Han	  efterlyser	  derfor	  nogle	  tiltag	  om	  kostoplysning	  samt	  udvidede	  muligheder	  for	  at	  dyrke	  motion.	  
“Og	  herinde	  kunne	  du	  bruge	  det	  [udvidede	  muligheder	  for	  motion,	  samt	  kostoplysning]	  rigtig	  
effektivt,	  ik.	  Og	  simpelthen	  lav,	  når	  nu	  man	  er	  i	  gang	  med	  at	  lave	  ændringer,	  så	  indfør	  noget,	  ikke	  
tvunget,	  men	  muligheder	  for	  motion.	  Der	  skal	  være	  noget	  mere	  oplysning	  omkring	  kost.”	  (Eric,	  s.	  17,	  l.	  42-­‐47)	  Eric	  efterlyser	  tiltag,	  som	  er	  ‘muligheder’	  modsat	  ‘tvang’.	  Hermed	  fremstiller	  Eric	  et	  syn	  på	  sundhed	  hvor	  han	  vægter	  autonomi	  højt.	  Han	  mener	  yderligere,	  at	  et	  tiltag	  ville	  ‘kunne	  bruges	  effektivt’	  i	  fængslet,	  og	  fremstiller	  dermed	  fængslet	  som	  en	  kontekst	  hvori	  sundhed	  faktisk	  kan	  fremmes,	  såfremt	  man	  fokuserer	  på	  og	  arbejder	  bevidst	  med	  dette.	  	  
4.3.4 Sundhed	  for	  andre	  En	  ting	  som	  Eric	  hæfter	  sig	  ved,	  er	  den	  forskelsbehandling,	  som	  han	  synes	  florerer	  i	  fængslet,	  hvor	  kun	  de	  svageste	  bliver	  set	  og	  hørt.	  Eric	  ser	  sundhed	  og	  hvordan	  den	  udspiller	  sig	  i	  de	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forskellig	  grupperinger	  han	  selv	  har	  defineret.	  Erik	  påpeger,	  at	  der	  er	  en	  stor	  mellemgruppe,	  som	  han	  ser	  sig	  selv	  som	  en	  del	  af,	  der	  ikke	  tildeles	  de	  samme	  privilegier	  og	  ressourcer,	  som	  de	  svage	  grupper.	  	  “Man,	  man	  motionsmæssigt	  ikke	  har	  tilbud	  nok,	  og	  du	  faktisk	  skal	  være	  misbruger,	  i	  meget,	  
meget	  alvorlig	  grad	  eller	  et	  eller	  andet	  andet,	  for	  at	  blive	  tilbudt	  nogle	  ting	  ud	  af	  huset,	  eller	  
hvor	  der	  er	  nogen	  der	  tager	  hånd,	  ressourcerne	  bliver	  brugt	  på	  de	  svageste.	  Men	  der	  er	  en	  meget	  
stor	  mellemgruppe	  som	  bare	  er	  overladt	  til	  sig	  selv.	  Og	  der	  kan	  være	  sådan	  et	  løbetilbud	  én	  gang	  
om	  dagen,	  og	  der	  kan	  være	  et	  træningsrum	  som	  ikke	  rigtig	  fungerer.	  Det	  hele	  er	  blevet	  pillet	  ned	  
fordi	  der	  er	  nogle	  direktiver	  omkring,	  at	  man	  ikke	  må	  have	  tunge	  vægte	  længere,	  ikke	  også?”	  (Eric,	  s.	  13,	  l.	  27-­‐39)	  I	  ovenstående	  citat	  beskriver	  Eric	  at	  han	  oplever	  en	  forskelsbehandling,	  hvor	  det	  kun	  er	  de	  svageste,	  der	  bliver	  taget	  hånd	  om.	  Eric	  beskriver	  hermed	  at	  han	  implicit	  oplever	  at	  der	  er	  ulighed	  i	  sundhed,	  hvor	  de	  ‘svageste’	  tildeles	  større	  muligheder	  som	  fremmer	  deres	  handlekapacitet.	  Eric	  bruger	  udtrykket	  ‘bare	  overladt	  til	  sig	  selv’	  om	  mellemgruppen,	  som	  han	  selv	  tilhører.	  ‘Bare’	  kan	  sidestilles	  med	  ‘kun’,	  hvilket	  betyder,	  at	  noget	  er	  mindre	  end	  noget	  andet.	  I	  Erics	  kritik	  af	  denne	  forskelsbehandling	  ytres	  der	  dermed	  implicit	  en	  utilfredshed.	  	  	  Eric	  fortæller	  at	  grundet	  nogle	  direktiver	  er	  håndvægtene	  blevet	  fjernet.	  Når	  Eric	  ikke	  uddyber	  årsagen	  til	  håndvægtenes	  fjernelse,	  kan	  det	  ses	  som	  en	  afstandstagen	  eller	  uenighed	  i	  denne	  årsag.	  Direktiverne	  fremstår	  som	  være	  begrænsende	  for	  Eric	  og	  de	  andre	  indsattes	  handlemuligheder,	  og	  således	  må	  Eric	  og	  de	  andre	  indsattes	  autonomi	  anskues	  for	  at	  være	  dem	  frataget.	  Det	  er	  derfor	  ikke	  længere	  muligt,	  at	  indfri	  et	  mål	  om	  at	  træne	  med	  håndvægte.	  Eric	  beskriver	  ikke	  kun,	  at	  forskelsbehandlingen	  foregår	  mellem	  de	  såkaldt	  almindelige	  indsatte	  og	  de	  svage	  indsatte.	  Han	  taler	  også	  om,	  at	  kvinderne	  favoriseres	  i	  henhold	  til	  de	  ekstra	  muligheder	  og	  privilegier,	  som	  han	  efterspørger.	  
“...der	  blev	  lavet	  nogle	  ordninger,	  som	  hed	  ‘kvindefritid’	  også,	  som	  kun	  er	  for	  kvinder.	  Og	  sjovt	  
nok	  er	  der	  jo	  så	  også	  mulighed	  for	  aerobics	  og	  ture	  ud	  af	  huset	  og	  vandreture,	  og	  det	  ene	  og	  det	  
andet,	  og	  det	  er	  der	  ikke	  for	  de	  almindelige	  indsatte.	  [...]	  det	  er	  måske	  svært	  at	  forholde	  sig	  til	  for	  
mange	  af	  dem	  der	  er	  indsatte	  almindeligt	  her.	  [...]	  At	  bussen	  kører	  herude,	  og	  der	  så	  kommer	  et	  
par	  tøser	  løbende,	  ”Nu	  skal	  vi	  ud	  til	  stranden,	  eller	  skoven,	  eller…	  nu	  skal	  vi	  over	  og	  træne	  
aerobics	  i	  hallen,	  eller	  vi	  har	  fået	  indkøbt	  noget	  specielt	  udstyr,	  så	  nu	  skal	  vi	  til	  det”	  Og	  så	  piller	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man	  hele	  træningscentret	  ned	  ved	  siden	  af,	  så	  alle	  mændene	  de	  har	  ikke	  noget	  at	  give	  sig	  til...”	  (Eric,	  s.	  16,	  l.	  23-­‐43)	  Eric	  skelner	  i	  ovenstående	  citat	  mellem	  kvinder	  og	  almindelige	  indsatte.	  Hermed	  fremsætter	  han	  et	  syn	  på	  kvindelige	  indsatte	  som	  uden	  for	  normen.	  Som	  for	  misbrugerne	  udtrykker	  Eric	  også	  her,	  at	  han	  oplever	  en	  forskelsbehandling	  -­‐	  og	  dermed	  en	  ulighed	  i	  sundhed.	  Idet	  træningscentret	  er	  ‘pillet	  ned’	  beskriver	  Eric	  at	  de	  mandlige	  indsattes	  handlekapacitet	  er	  begrænset,	  hvorimod	  kvindernes	  handlekapacitet	  øges	  via	  initiativet	  ‘kvindefritid’.	  
4.3.5 Den	  egentlige	  straf	  Eric	  fremfører	  sine	  synspunkter	  om,	  hvad	  det	  kræver	  at	  være	  indsat	  i	  et	  åbent	  fængsel	  og	  hvilke	  udefrakommende	  påvirkninger,	  der	  kan	  have	  indflydelse	  på,	  hvorvidt	  eller	  hvordan	  man	  klarer	  sig	  som	  indsat	  under	  sin	  afsoning.	  
“Altså,	  i	  forhold	  til	  hele	  det	  her	  spørgsmål	  med	  omkring	  hvordan	  du	  som	  person	  klarer	  en	  
afsoning,	  altså	  øh…hvad	  det	  [afsoningen]	  gør	  ved	  dig.	  Så	  er	  der	  da	  ikke	  nogen	  tvivl	  om,	  at	  hvis	  
du,	  hvis	  du	  øh…	  er	  velfunderet,	  hvis	  du	  har	  nogle	  mennesker	  omkring	  dig	  udenfor,	  som	  for	  det	  
første	  ikke	  er	  kriminelle,	  for	  det	  andet	  kommer	  og	  besøger	  dig,	  for	  det	  tredje,	  også	  når	  du	  er	  ude	  
på	  orlov	  og	  besøge,	  kan	  give	  dig	  nogle	  rammer,	  og	  noget	  indhold,	  som	  intet	  har	  med	  kriminalitet	  
at	  gøre,	  men	  så	  er	  du	  godt	  på	  vej.	  Så	  er	  du	  godt	  hjulpet.”	  (Eric,	  s.	  23,	  l.	  38-­‐49)	  Det	  ovenstående	  udsagn	  handler	  om,	  hvorledes	  Eric	  ser	  forudsætningerne	  for,	  at	  have	  de	  bedste	  chancer	  for	  at	  klare	  sig	  som	  indsat.	  Eric	  fremsætter	  både	  det	  synspunkt,	  at	  det	  handler	  om	  subjektets	  egen	  handleevne,	  qua	  ordvalget	  ‘velfunderet’,	  men	  også,	  at	  det	  omhandler	  den	  enkeltes	  sociale	  relationer.	  Herunder	  stiller	  Eric,	  visse	  krav	  til	  omgangskredsens	  adfærd,	  altså	  hvorvidt	  disse	  mennesker	  er	  kriminelle,	  hvorvidt	  de	  kommer	  på	  besøg	  og	  hvorvidt	  rammerne	  for	  og	  indholdet	  i	  relationen	  indebærer	  kriminalitet.	  En	  søgen	  efter	  rammerne	  og	  indholdet	  hos	  sin	  familie	  eller	  venner	  kan	  antages	  at	  være	  et	  tegn	  på,	  at	  Eric	  mener,	  at	  individet	  påvirkes	  af	  sine	  omgivelser	  hen	  mod	  eller	  væk	  fra	  kriminalitet.	  At	  kunne	  forbedre	  sin	  livssituation	  og	  bevæge	  sig	  væk	  fra	  kriminalitet	  må	  antages	  at	  være	  et	  mål,	  mange	  indsatte	  oplever	  at	  blive	  forsøgt	  påtvungent,	  enten	  af	  samfundet	  eller	  i	  mikroperspektiv	  -­‐	  familien	  eller	  vennerne.	  Hvorvidt	  dette	  mål	  er	  subjektets	  ægte	  mål	  afhænger	  af,	  hvorvidt	  subjektet	  har	  stillet	  sig	  kritisk	  overfor	  målet	  og	  -­‐	  så	  at	  sige	  -­‐	  overtaget	  det	  som	  sit	  eget	  mål.	  Herved	  bliver	  målet	  gjort	  til	  subjektets	  ægte	  mål.	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Efter	  en	  afsoning	  skal	  den	  indsatte	  tilbage	  i	  samfundet	  og	  Eric	  fortæller	  i	  det	  følgende	  citat,	  hvordan	  det	  kan	  opleves	  at	  komme	  tilbage	  i	  samfundet	  efter	  at	  have	  siddet	  i	  fængsel,	  som	  	  et	  individ,	  der	  både	  har	  familie,	  arbejde	  og	  alt	  hvad	  der	  dertil	  hører.	  Ifølge	  Eric	  finder	  straffen	  ikke	  sted	  under	  afsoningen,	  men	  forefindes	  idet	  individet	  lukkes	  ud	  igen.	  
“Altså,	  der	  er	  jo	  ikke	  nogen	  tvivl	  om,	  at	  hvis	  du	  på	  nogen	  måder	  har	  haft	  en	  tilværelse	  udenfor,	  
som	  virker	  normal,	  gift,	  kone,	  børn,	  arbejde	  og	  alt	  det	  her,	  og	  du	  så	  ryger	  herind	  og	  sidde,	  men	  så	  
er	  der	  jo	  overhovedet	  ikke	  nogen	  tvivl	  om,	  at	  når	  du	  kommer	  ud	  igen,	  og	  skal	  starte	  op	  forfra,	  det	  
er	  her	  den	  egentlige	  straf	  starter.	  [...]	  Det	  er	  ikke	  her.	  [...]	  Det	  er	  ikke	  det	  der	  er	  straffen.	  Altså,	  
straffen	  er	  hvis	  du	  skal	  prøve	  at	  komme	  tilbage	  og	  fungere	  i	  et	  samfund	  så	  lille	  som	  i	  Danmark,	  
med	  de	  medier	  vi	  har,	  den	  mulighed,	  øh,	  alle	  folk	  har	  til	  at	  google	  og	  screene,	  og	  hvad	  ved	  jeg.”	  (Eric,	  s.	  24-­‐25,	  l.	  54-­‐16)	  Eric	  skildrer	  ovenfor,	  at	  for	  det	  ‘normale	  menneske’,	  som	  førhen	  har	  levet	  ‘et	  normalt	  liv’,	  ligger	  straffen	  i	  det,	  at	  blive	  lukket	  ud	  fra	  fængslet	  igen.	  Der	  kan	  være	  flere	  årsager	  hertil,	  at	  Eric	  anskuer	  dette	  således,	  herunder,	  at	  andre	  menneskers	  syn	  på	  en	  kriminel	  formentlig	  spiller	  en	  rolle,	  idet	  der	  kan	  formodes,	  at	  florere	  mange	  fordomme	  omkring	  det,	  at	  være	  kriminel	  og	  sidde	  i	  fængsel.	  Det	  antages	  at	  der	  sker	  en	  stigmatisering	  af	  individet	  efter	  at	  have	  været	  indsat.	  Netop	  hertil	  beskriver	  Eric	  straffen	  som	  at	  skulle	  ‘fungere	  i	  et	  lille	  samfund’,	  som	  formentligt	  kan	  være	  vanskeligt,	  grundet	  mulighederne	  for	  at	  skaffe	  oplysninger	  om	  mennesker	  via	  internettet.	  Man	  kan	  være	  tilbøjelig	  til	  at	  tænke,	  at	  livet	  pauses	  når	  man	  bliver	  sat	  i	  fængsel,	  idet	  man	  er	  frihedsberøvet	  i	  flere	  henseender.	  Herunder	  en	  mindskelse	  af	  kontaktfladen	  til	  omgangskredsen,	  indskrænket	  mulighed	  for	  at	  kunne	  bevæge	  sig	  frit	  geografisk	  osv.	  ‘Herind	  og	  sidde’	  refererer	  til,	  at	  når	  man	  ‘sidder’,	  er	  man	  ikke	  i	  bevægelse,	  hvilket	  kan	  overføres	  til	  den	  pausering	  af	  livet,	  der	  antages	  at	  ske.	  Eric	  ytrer	  at	  pausen	  i	  sig	  selv	  ikke	  er	  negativ	  for	  ham.	  I	  stedet	  ser	  han	  at	  afsoningen	  primært	  straffer	  de	  mennesker	  der	  står	  ham	  nært.	  En	  kriminel	  der	  fængsles	  formodes,	  at	  opleve	  en	  straf	  i	  at	  vedkommende	  frihedsberøves.	  Eric	  beretter,	  at	  straffen	  ikke	  rammer	  ham	  men,	  at	  der	  er	  en	  konsekvens	  for	  hans	  familie	  og	  andre	  mennesker	  udenfor	  fængslet,	  som	  ikke	  har	  haft	  indflydelse	  på	  hans	  kriminelle	  adfærd.	  Han	  fortæller	  at	  konsekvenserne	  både	  kan	  være	  af	  økonomisk	  karakter,	  men	  også	  kan	  være	  i	  form	  af	  et	  savn.	  Sidstnævnte	  skildres	  herunder.	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“Men,	  men	  det	  er	  ikke	  en	  straf	  at	  sidde	  i	  et	  åbent	  fængsel	  i	  Danmark,	  ift.	  mig.	  [...]	  Straffen	  er	  jo	  at	  
det	  går	  ud	  over	  min…min	  	  familie.	  Det	  går	  ud	  over	  de	  mennesker	  som	  er	  udenfor,	  som	  lige	  
pludselig	  står	  alene	  tilbage.	  Og	  man	  skal	  også	  tænke	  på,	  der	  er	  en	  dagligdag	  herinde.	  Jeg	  kan	  
vælge	  at	  gå	  ind	  og	  lukke	  døren,	  men	  jeg	  kan	  altså	  også	  vælge	  at	  gå	  ud	  og	  være	  en	  del	  af	  det	  
sociale	  fællesskab,	  hvis	  jeg	  har	  lyst,	  ik.”	  (Eric	  s.	  27,	  l.	  33-­‐43)	  Indledende	  italesætter	  Eric,	  at	  det	  ikke	  er	  en	  straf	  for	  ham,	  at	  sidde	  i	  fængsel.	  Her	  kan	  det	  formodes,	  at	  han	  først	  og	  fremmest	  anser	  sig	  selv	  for	  at	  være	  et	  ressourcestærkt	  menneske,	  som	  ikke	  påvirkes	  af	  frihedsberøvelsen.	  For	  det	  andet	  ser	  han	  formentlig	  relativt	  på	  situationen	  i	  sin	  formodning	  om,	  at	  familien	  lider	  hårdere	  end	  ham	  selv.	  Han	  anser	  dermed	  ikke	  sin	  egen	  straf	  som	  målbar	  sammenlignet	  med	  den	  straf	  familien	  oplever,	  som	  konsekvens	  af	  hans	  fængsling.	  Eric	  tøver	  og	  virker	  en	  smule	  stammende,	  da	  han	  uddyber,	  at	  straffen	  rammer	  hans	  familie,	  formentlig	  fordi	  det	  er	  et	  følsomt	  emne	  for	  ham.	  Idet	  Erics	  handlekapacitet	  et	  begrænset	  ift.	  den	  situation	  hans	  familie	  er	  i,	  påvirker	  dette	  hans	  sundhed	  negativt,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  den	  følelsesmæssige	  påvirkning.	  	  Eric	  føler	  sig	  ikke	  umiddelbart	  som	  et	  menneske,	  hvis	  autonomi	  er	  frataget	  ham,	  idet	  han	  udtrykker	  sine	  handlemuligheder	  i,	  enten	  at	  kunne	  være	  alene	  eller	  deltage	  i	  det	  sociale	  i	  fængslet.	  ‘Dagligdagen’	  synes	  for	  ham	  at	  ligne	  enhver	  anden	  dagligdag.	  Han	  tager	  afstand	  fra,	  at	  konteksten	  har	  betydning	  for	  ham	  idet	  udtrykket	  ‘hvis	  jeg	  har	  lyst,	  ik’	  virker	  letfærdigt	  i	  både	  retorikken	  og	  tonelejet	  det	  siges	  i.	  Overordnet	  har	  Eric	  -­‐	  så	  at	  sige	  -­‐	  haft	  et	  mål	  med	  sin	  kriminalitet,	  men	  da	  målet	  ikke	  kan	  være	  et	  etisk	  acceptabelt	  mål,	  idet	  målet	  mere	  eller	  mindre	  er	  på	  bekostning	  af	  andre	  subjekters	  adgang	  til	  at	  leve	  efter	  egne	  mål,	  kan	  det	  ikke	  ifølge	  det	  åbne	  sundhedsbegreb,	  accepteres	  at	  være	  Erics	  ægte	  mål.	  
4.3.6 Sammenfattende	  om	  Eric	  og	  sundhed	  Når	  man	  taler	  om	  sundhed	  med	  Eric	  er	  hans	  første	  fokus	  uddannelse.	  Han	  fortæller	  i	  løbet	  af	  interviewet	  om	  tiltag,	  han	  selv	  har	  været	  en	  vigtig	  medspiller	  i	  at	  implementere	  i	  Møgelkær	  fængsel,	  samt	  tiltag	  der	  fra	  fængslets	  side	  kortlægger	  kompetencer	  hos	  de	  indsatte.	  Eric	  beskriver,	  at	  det	  for	  alle	  de	  indsatte	  giver	  mening	  at	  aktivere	  dem,	  og	  ikke	  mindst	  for	  ham	  selv,	  som	  er	  forgangsmand	  idet	  han	  tager	  en	  projektlederuddannelse.	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Udover	  ovenstående	  fokus	  italesætter	  Eric	  ligeså	  den	  fysiske	  sundhed	  som	  vigtig	  for	  ham.	  Han	  fortæller	  om	  sin	  tid	  i	  arresten	  og	  hvordan,	  han	  ser	  kosten	  som	  en	  forudsætning	  for	  sundhed.	  Ydermere	  positionerer	  han	  sig	  selv	  som	  ressourcestærk	  og	  forklarer,	  at	  han	  i	  det	  åbne	  fængsel	  har	  forholdsvis	  let	  ved	  at	  fremme	  sin	  sundhed	  grundet	  sin	  selvdisciplin.	  	  Forskelsbehandlingen	  i	  fængslet	  mellem	  de	  forskellige	  grupper	  af	  indsatte	  optager	  Eric	  en	  del,	  idet	  han	  på	  den	  ene	  side	  værdsætter	  tiltagene	  i	  fængslet,	  og	  på	  den	  anden	  side	  påpeger,	  at	  den	  ressourcestærke	  gruppe,	  som	  han	  selv	  er	  en	  del	  af,	  kommer	  i	  klemme.	  Eric	  tager	  stilling	  til	  sin	  kontekst	  og	  sin	  egen	  placering	  i	  denne,	  idet	  ytrer	  sine	  tanker	  omkring,	  hvorvidt	  det	  er	  en	  straf	  at	  sidde	  i	  fængsel.	  Han	  fortæller,	  at	  straffen	  først	  rammer	  efter	  en	  afsoning,	  mens	  det	  under	  afsoningen	  er	  de	  nære	  mennesker	  der	  straffes.	  Han	  fortæller	  yderligere,	  at	  gode	  relationer	  er	  en	  forudsætning	  for	  at	  klare	  sin	  afsoning.	  
4.4 Aksel	  og	  sundhed	  Aksel	  fremstår	  som	  en	  tilbageholdende	  og	  usikker	  person.	  Samtalen	  med	  ham	  er	  meget	  træg,	  idet	  der	  intet	  flow	  er,	  og	  vi	  må	  nærmest	  hive	  ordene	  ud	  af	  ham.	  Aksel	  har	  et	  begrænset	  ordforråd,	  hvilket	  ikke	  er	  underligt	  taget	  i	  betragtning	  af,	  at	  han	  kun	  har	  gået	  i	  skole	  til	  og	  med	  2.	  klasse.	  Aksels	  syn	  på	  sundhed	  centreres	  om	  ham	  selv.	  Hans	  fokus	  er	  at	  holde	  sig	  sund	  via	  træning,	  men	  har	  også	  et	  mål	  om	  at	  få	  en	  uddannelse	  som	  kok,	  hvorigennem	  han	  ser	  en	  mulighed	  for	  frihed.	  Under	  interviewet	  opstår	  der	  flere	  situationer,	  som	  viser,	  at	  Aksel	  bærer	  præg	  af	  at	  være	  et	  institutionaliseret	  væsen.	  Han	  reagerer	  f.eks.	  ikke	  på,	  at	  vi	  kommer	  til	  at	  bruge	  ord,	  som	  han	  ikke	  forstår,	  og	  udviser	  dermed,	  at	  han	  er	  vant	  til	  et	  skævt	  magtforhold	  til	  de	  mennesker	  han	  omgås.	  Aksel	  positionerer	  sig	  under	  os	  som	  universitetsstuderende	  og	  interviewere,	  og	  udviser	  kun	  en	  grad	  af	  tryghed	  og	  løssluppenhed,	  idet	  hans	  ven	  Niels	  kortvarigt	  bryder	  ind	  i	  interviewet.	  	  
4.4.1 Aksels	  temaer	  
• Frihed	  og	  fremtid	  
• Træning	  
• Sundhedssyn	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4.4.2 Frihed	  og	  fremtid	  Aksel	  er	  optaget	  af	  sine	  fremtidsplaner	  og	  fortæller	  flere	  gange	  i	  løbet	  af	  interviewet,	  at	  han	  har	  et	  mål	  med	  sin	  fremtid.	  Målet	  er	  at	  færdiggøre	  9.	  klasse,	  for	  derefter	  at	  starte	  på	  kokkeuddannelsen	  mens	  han	  afsoner	  sin	  straf	  i	  Møgelkær	  fængsel.	  Han	  fortæller	  også,	  at	  han	  har	  en	  kammerat,	  der	  har	  en	  restaurant,	  hvor	  han	  efterfølgende	  kan	  komme	  i	  lære.	  Når	  man	  starter	  uddannelse	  i	  Møgelkær	  fængsel	  overflyttes	  man	  til	  en	  pension,	  hvor	  frihedsgraden	  er	  en	  anden.	  Her	  har	  de	  indsatte	  mulighed	  for	  at	  starte	  et	  uddannelsesforløb,	  hvor	  de	  skal	  møde	  op	  hver	  dag	  og	  belønnes	  med	  den	  frihed,	  at	  passe	  sig	  selv	  til	  om	  aftenen.	  Pensionen	  giver	  adgang	  til	  en	  større	  portion	  frihed	  end	  det	  i	  åbne	  fængsel.	  
“Så	  går	  du	  bare	  på	  noget	  skole	  om	  dagen	  og	  så	  når	  du	  har	  fri,	  så	  kan	  du	  lave	  hvad	  du	  har	  lyst	  til,	  
til	  klokken	  elleve.	  […]	  Så	  det	  [at	  være	  i	  pensionen]	  er	  tyve	  gange	  lettere	  end	  at	  sidde	  i	  fængsel.”	  (Aksel	  s.	  3,	  l.	  19-­‐23)	  I	  ovenstående	  citat	  synes	  der	  at	  være	  en	  vis	  lethed	  over	  Aksels	  udsagn.	  Hans	  ordvalg	  som	  ’bare	  på	  noget	  skole’	  kunne	  afspejle	  en	  vis	  distance	  til	  eller	  en	  ligegyldighed	  overfor	  det	  tilbud,	  han	  har	  mulighed	  for	  at	  benytte	  sig	  af.	  Idet	  Aksel	  vælger	  at	  bruge	  anden-­‐person	  -­‐	  ‘du’	  -­‐	  når	  han	  beretter	  om	  sine	  egne	  fremtidsplaner,	  kunne	  også	  tyde	  på,	  at	  han	  generelt	  har	  en	  distance	  til	  sit	  eget	  liv.	  Omvendt	  er	  der	  en	  vis	  rolighed	  over	  ham,	  idet	  han	  siger	  ordene	  ’lave	  hvad	  du	  har	  lyst	  til’.	  Her	  lyser	  han	  op	  og	  udtaler	  saligt	  ordene.	  Man	  kunne	  her	  tvivle	  på,	  hvorvidt	  Aksels	  ægte	  mål	  er,	  at	  påbegynde	  kokkeuddannelse.	  Et	  ægte	  mål	  skal	  udspringe	  tvangfrit	  fra	  subjektet	  selv	  eller	  kunne	  overføres	  fra	  en	  anden	  instans,	  men	  hvor	  subjektet	  forholder	  sig	  kritisk	  til	  målet,	  førend	  det	  kan	  overføres	  og	  gøres	  til	  subjektets	  eget	  mål.	  	  De	  udefrakommende	  mål	  kan	  komme	  fra	  beskæftigelses-­‐	  og	  uddannelsesvejlederen	  i	  Møgelkær	  fængsel,	  hvor	  de	  indsatte	  muligvis	  forelægges	  tilbuddet	  om	  uddannelse	  i	  forventning	  om,	  at	  de	  i	  større	  grad	  påbegynder	  uddannelse.	  Aksels	  udsagn	  ’det	  er	  tyve	  gange	  lettere	  end	  at	  sidde	  i	  fængsel’	  i	  ovenstående	  citat	  kunne	  indikere	  Aksels	  manglende	  forståelse	  for	  sin	  situation	  og	  endvidere	  sine	  livsbetingelser.	  ‘Lettere’	  indikerer	  hvad	  pensionen	  repræsenterer	  ift.	  at	  sidde	  i	  det	  åbne	  fængsel,	  hvor	  Aksel	  befinder	  sig.	  For	  Aksel	  er	  pensionen	  et	  ‘lettere’	  sted	  at	  være,	  grundet	  den	  større	  frihed	  til	  at	  ‘lave	  hvad	  man	  har	  lyst	  til’	  set	  relativt	  ift.	  fængslet	  i	  Møgelkær.	  Man	  kan	  her	  stille	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spørgsmålstegn	  ved,	  hvorvidt	  Aksels	  mål	  med	  at	  få	  en	  uddannelse	  er	  hans	  eget	  og	  derved	  ægte	  mål.	  Friheden	  synes	  at	  være	  Aksels	  ægte	  mål	  med	  at	  få	  sig	  en	  uddannelse.	  Da	  vi	  spørger	  Aksel	  hvad	  forskellen	  er	  fra	  førhen	  til	  nu,	  ift.	  at	  ville	  uddanne	  sig,	  svarer	  han,	  at	  han	  er	  træt	  af	  at	  sidde	  inde	  og	  at	  det	  tiltrækker	  ham,	  at	  man	  kan	  komme	  ud	  et	  år	  før	  tid.	  De	  andre	  gange	  han	  har	  siddet	  i	  fængsel	  har	  han	  ikke	  overvejet,	  at	  påbegynde	  uddannelse.	  
“Jamen,	  jeg	  tror	  det	  er	  lidt...	  jeg	  er	  træt	  af	  at	  sidde	  i	  fængsel,	  så	  det	  trækker	  lidt	  med	  at	  man	  kan	  
komme	  ud	  et	  år	  før	  på	  pension…”	  (Aksel	  s.	  8,	  l.	  38-­‐41)	  I	  starten	  af	  sætningen	  tøver	  Aksel,	  men	  han	  får	  alligevel	  artikuleret,	  at	  han	  er	  træt	  af	  at	  sidde	  i	  fængsel.	  Det	  formodes,	  at	  når	  man	  er	  ‘træt	  af’	  noget,	  er	  man	  ikke	  længere	  interesseret	  i,	  at	  det	  foregår	  eller	  sker	  for	  én	  igen.	  Er	  man	  interesseret	  i	  at	  foretage	  en	  langsigtet	  ændring	  på	  sine	  livsbetingelser,	  kunne	  det	  antages,	  at	  det	  gøres	  langsigtet.	  Aksel	  synes	  ikke	  at	  overveje	  de	  langsigtede	  konsekvenser	  ved,	  ikke	  at	  lægge	  værdi	  i	  uddannelsestilbuddet	  og	  forsøge	  at	  sikre	  sin	  fremtid,	  men	  synes	  at	  sigte	  på	  den	  korte	  bane,	  hvor	  ønsket	  om	  frihed	  bør	  indfries	  hurtigst	  muligt.	  Denne	  tankegang	  kunne	  være	  farlig,	  idet	  det	  er	  velkendt,	  at	  der	  er	  en	  stor	  procentdel	  recidiver	  i	  de	  danske	  fængsler.	  Nok	  er	  Aksels	  handlemuligheder	  begrænset	  af	  hans	  livsbetingelser	  på	  flere	  områder,	  men	  således	  er	  det	  subjektbundne	  funktionsniveau	  eller	  handlefærdighed	  også	  i	  spil,	  som	  en	  potentiel	  begrænsning	  for	  subjektet	  selv,	  dvs.	  at	  Aksel,	  såvel	  som	  alle	  andre	  mennesker	  kun	  formår	  at	  skabe	  for	  sig	  selv,	  hvad	  han	  har	  evner	  til.	  Hvis	  man	  har	  gået	  i	  skole	  til	  anden	  klassetrin,	  samt	  har	  siddet	  i	  fængsel	  i	  mange	  år,	  er	  det	  måske	  svært	  at	  overskue	  fremtiden,	  i	  et	  større	  perspektiv.	  
4.4.3 Træning	  I	  interviewet	  med	  Aksel	  spørger	  vi	  til,	  hvad	  han	  gør	  for	  at	  holde	  sig	  sund.	  Her	  sporer	  Aksel	  os	  ind	  på,	  hvad	  der	  har	  betydning	  for	  ham	  ift.	  sundhed.	  Især	  træningen	  og	  dennes	  betydning	  for	  ham	  er	  et	  tilbagevendende	  emne.	  Aksel	  gør	  utroligt	  meget	  ud	  af	  at	  fortælle	  i	  detaljer,	  hvor	  meget,	  hvor	  ofte	  og	  på	  hvilken	  måde	  han	  træner,	  løber	  og	  cykler.	  
“Går	  op	  i	  min	  træning,	  jeg	  træner	  fem	  gange	  om	  ugen	  ovre	  i	  træningslokalet	  og	  så	  løber	  i	  hvert	  
fald	  to	  tre	  gange	  om	  ugen	  og	  cykler	  måske	  to	  tre	  gange	  om	  ugen,	  ti,	  femten,	  tyve	  kilometer	  ude	  i	  
skoven	  på	  mountainbike.”	  (Aksel	  s.	  4,	  l.	  16-­‐20)	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Det	  fremgår	  af	  Aksels	  udsagn,	  at	  han	  sidestiller	  det,	  at	  holde	  sig	  sund,	  med	  det	  at	  træne.	  Træningen	  formodes	  at	  være	  et	  ægte	  mål	  for	  Aksel,	  som	  i	  denne	  henseende	  kan	  ses	  som	  et	  autonomt	  individ,	  idet	  han	  med	  selvbestemmelse	  kan	  vælge	  at	  træne.	  Han	  kunne	  også	  lade	  være	  med	  at	  træne,	  men	  alligevel	  vælger	  han	  træning	  til	  i	  den	  udstrækning	  han	  gør.	  Sundhedsrelativismen	  beskriver	  sundhed	  som	  forskelligt	  afhængigt	  af	  hvilket	  perspektiv,	  der	  tages	  og	  i	  hvilken	  kontekst	  subjektet	  situeres.	  Når	  vi	  fokuserer	  på	  Aksels	  handlekapacitet	  ift.	  træningen,	  er	  denne	  ikke	  begrænset	  af	  hans	  livsbetingelser	  i	  fængslet.	  Hans	  mål	  om	  at	  træne	  meget	  synes	  realistisk	  og	  ikke	  påtvunget,	  idet	  ordvalget	  ’min	  træning’	  indgår	  i	  hans	  udsagn.	  Aksel	  ser	  træningen	  som	  sin	  egen.	  Noget	  ingen	  kan	  tage	  fra	  ham,	  så	  længe	  hans	  kontekstuelle	  livsbetingelser	  er	  som	  i	  Møgelkær	  fængsel.	  Måske	  kan	  det	  for	  Aksel	  handle	  om,	  at	  han	  via	  træningen	  evner	  at	  indfri	  sine	  mål.	  	  Netop	  følelsen	  af	  glæde	  fortæller	  Aksel,	  han	  opnår	  ved	  at	  træne.	  Ydermere	  fortæller	  han,	  at	  han	  føler	  sig	  levende	  og	  at	  systemet	  er	  i	  gang	  hos	  ham.	  Modsat	  fortæller	  han	  i	  interviewet,	  at	  han	  bliver	  negativ	  og	  asocial	  ved	  ikke	  at	  træne.	  Målindfrielse	  er,	  således	  et	  tegn	  på	  sundhed	  og	  kan	  medføre	  lykke	  og	  velvære	  for	  subjektet.	  
“Så	  bliver	  jeg	  glad	  [når	  der	  trænes]	  [...]	  Føler	  jeg	  lever.	  Føler	  der	  er	  gang	  i	  systemet,	  ikke	  også.”	  (Aksel	  s.	  5,	  l.	  8-­‐11)	  Hvorvidt	  træningen	  handler	  om	  målindfrielse	  for	  Aksel	  er	  uvist,	  men	  træningen	  afspejler	  en	  grad	  af	  selvbestemmelse	  for	  Aksel,	  for	  hvilken	  træningen	  dermed	  menes	  at	  påføres	  en	  værdi.	  At	  Aksel	  ‘føler	  han	  lever’	  kunne	  være	  tegn	  på,	  at	  træningen	  har	  en	  uundværlig	  værdi	  for	  ham.	  Ordvalget	  er	  meget	  værdiladet,	  idet	  modpolen,	  som	  er	  udeblivelsen	  af	  træningen,	  ville	  medføre,	  at	  han	  holdt	  op	  med	  at	  leve.	  Længden	  af	  Aksels	  udsagn,	  igennem	  hele	  interviewet,	  kan	  formentlig	  afspejle,	  at	  Aksel	  er	  en	  mand	  af	  få	  ord	  eller	  en	  mand,	  der	  har	  svært	  ved	  at	  udtrykke	  sig.	  Ordet	  ‘føler’	  er	  i	  denne	  sammenhæng	  et	  stærkt	  ord,	  der	  sætter	  Aksels	  udsagn	  i	  et	  andet	  lys.	  Ordvalget	  kunne	  tyde	  på,	  at	  dette	  emne	  er	  vigtigt	  for	  Aksel,	  idet	  han	  beskriver	  en	  følelse	  af	  at	  leve	  og	  en	  følelse	  af,	  at	  der	  er	  gang	  i	  hans	  ‘system’	  -­‐	  kroppen.	  Aksel	  forklarer	  dernæst	  at	  træningen	  er	  en	  forudsætning	  for	  at	  blive	  holdt	  i	  gang	  og	  skal	  forhindre,	  at	  man	  falder	  sammen.	  Han	  skildrer	  forholdene	  i	  arresthus,	  hvor	  der	  ikke	  er	  samme	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mulighed	  for	  at	  kunne	  bevæge	  sig.	  Sidste	  gang	  Aksel	  sad	  i	  et	  arresthus	  var	  han	  der	  to	  år.	  Han	  synes	  at	  understrege,	  hvor	  vigtig	  træningen	  især	  er	  i	  den	  kontekst	  -­‐	  arresthuset.	  
“Øhm,	  for	  at	  holde	  én	  i	  gang,	  så	  man	  ikke	  bare	  falder	  sammen.	  I	  arresthusene	  specielt	  meget,	  
fordi	  der	  ligger	  du	  jo	  ned,	  du	  er	  låst	  inde	  normalt	  23	  timer	  i	  døgnet	  og	  så	  har	  du	  en	  time	  på	  
gårdtur,	  [...]	  tager	  du	  Århus	  Arrest	  så	  er	  du	  inde	  23	  timer	  på	  pinden	  og	  en	  time	  på	  gårdtur	  og	  en	  
times	  træning,	  så	  det	  er	  22	  timers	  man	  sidder	  og	  glor	  ud	  i	  luften.	  Og	  hvis	  du	  ikke	  laver	  et	  eller	  
andet,	  så	  falder	  du	  sammen	  og	  så	  du	  kan	  ikke...	  det	  hele	  det	  bliver	  noget	  lort.”	  (Aksel	  s.	  4,	  l.	  38-­‐54)	  Udsagnet	  udlægger	  Aksel	  med	  en	  vis	  vildskab	  stemmen.	  Han	  er	  tydeligt	  oprørt	  over	  at	  skulle	  se	  tilbage	  på	  tiden	  i	  arresten,	  hvor	  livsbetingelserne	  var	  indskærpede	  og	  hans	  handlemuligheder	  begrænset	  deraf.	  Ordvalget	  ‘holde	  én	  i	  gang’	  står	  i	  kontrast	  til	  ‘falder	  sammen’,	  hvor	  sidstnævnte	  afspejler	  subjektets	  tilstand	  af	  en	  begrænset	  evne	  til	  at	  kunne	  indfri	  sine	  mål.	  Kort	  og	  godt	  mister	  man	  sin	  autonomi	  af	  indre	  grunde,	  hvilket	  må	  ses,	  med	  en	  vis	  disciplineret	  paternalisme.	  Disciplineret	  paternalisme	  sættes	  i	  spil,	  såfremt	  man	  skulle	  vurdere	  eller	  afgøre,	  hvorvidt	  Aksel,	  ved	  ‘at	  falde	  sammen’,	  mister	  sin	  autonomi	  af	  indre	  eller	  psykiske	  grunde.	  Sætningen	  ‘man	  sidder	  og	  glor	  ud	  i	  luften’	  kunne	  sige	  noget	  om,	  at	  det,	  at	  sidde	  i	  fængsel	  kan	  være	  et	  statisk	  forhold,	  hvor	  livet	  pauseres	  og	  individet	  derfor	  selv	  må	  kæmpe	  imod	  stilstanden	  -­‐	  ved	  ‘at	  holde	  sig	  igang’	  og	  undgå	  ‘at	  falde	  sammen’.	  Sundhed	  ifølge	  det	  åbne	  sundhedsbegreb	  handler	  om,	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  indfri	  sine	  mål.	  Aksels	  ægte	  mål	  er	  her	  at	  holde	  sig	  igang	  og	  samtidig	  forhindre	  at	  falde	  sammen.	  I	  denne	  sammenhæng	  italesætter	  han	  træningen	  som	  midlet	  til	  at	  holde	  sig	  igang.	  Udtrykket	  ‘på	  pinden’	  er	  indforstået	  sprog	  og	  må	  formodes	  anvendt	  af	  individer,	  der	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde	  har	  stiftet	  bekendtskab	  med	  fængselsverdenen.	  En	  pind	  kan	  være	  billedsprog	  for	  en	  fugl,	  der	  sidder	  på	  sin	  pind	  i	  sit	  bur.	  Den	  har	  ikke	  meget	  plads	  at	  boltre	  sig	  på.	  Fugle	  er	  skabt	  til	  at	  være	  ude	  i	  friheden,	  at	  kunne	  flyve	  fra	  træ	  til	  træ.	  Den	  begrænses	  betydeligt	  ved	  at	  blive	  anbragt	  på	  en	  pind	  i	  et	  bur.	  Sætningen	  ‘det	  hele	  bliver	  noget	  lort’	  kunne	  handle	  om	  tingenes	  sammenhæng.	  Det	  hele	  er	  alting,	  og	  at	  alting	  bliver	  noget	  lort,	  hvis	  ikke	  man	  træner.	  Dette	  understreger	  igen,	  hvilken	  værdi	  Aksel	  lægger	  i	  træningen.	  Og	  hvilken	  værdi	  der	  tabes	  ved	  manglende	  træning.	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Aksel	  udtrykker	  ’og	  så	  du	  kan	  ikke’,	  hvilket	  kan	  indikere,	  at	  Aksel	  italesætter	  dét,	  at	  hans	  handlekapacitet	  eller	  -­‐muligheder	  begrænses.	  Denne	  begrænsning	  kommer	  i	  dette	  tilfælde	  af	  det	  subjektbundne	  funktionsniveau,	  som	  formodes	  at	  være	  lavt,	  som	  konsekvensen	  af	  manglende	  træning.	  Det	  ikke-­‐autonome	  subjekt	  må	  respekteres	  i	  forbindelse	  med	  udfoldelsen	  af	  det	  åbne	  sundhedsbegreb,	  idet	  det	  ægte	  mål	  udspringer	  fra	  subjektet	  selv	  i	  den	  kontekst	  eller	  de	  livsbetingelser	  denne	  befinder	  sig	  i.	  Aksel	  er	  klar	  over	  de	  indskærpede	  livsbetingelser	  og	  er	  nødt	  til	  at	  tilpasse	  sine	  mål	  derefter.	  Aksel	  har,	  på	  trods	  af	  sin	  ikke-­‐autonomi,	  stadig	  mulighed	  for	  at	  indfri	  sine	  ægte	  mål	  og	  derigennem	  tilkalde	  sig	  etiketten	  sundhed.	  Denne	  institution,	  fængslet	  eller	  arresten,	  er	  en	  meget	  ekstrem	  kontekst	  for	  individet,	  idet	  dette	  hele	  tiden	  begrænses	  i	  dets	  handlemuligheder,	  qua	  indespærring	  og	  isolering	  fra	  samfundet.	  Begrænsningerne	  er	  hverken	  psykiske	  eller	  kommer	  indefra	  subjektet	  selv,	  men	  i	  stedet	  er	  de	  ydre	  rammer	  stopklods	  for	  individets	  mulighed	  for	  udfoldelse	  -­‐	  handlemuligheder.	  
4.4.4 Sundhedssyn	  Aksel	  fortæller,	  at	  han	  ikke	  har	  kontakt	  med	  sundhedspersonalet	  i	  fængslet.	  Han	  forklarer,	  at	  han	  hverken	  nu	  eller	  tidligere	  har	  haft	  behov	  for	  kontakten	  med	  dem.	  Hans	  manglende	  behov	  for	  kontakt	  med	  sundhedspersonale	  begrunder	  han	  med,	  at	  han	  ikke	  har	  brug	  for	  sovemedicin.	  Søvnløsheden	  afhjælper	  han	  med	  træning.	  
“Nej,	  jeg	  spiser	  ikke	  tabletter	  eller	  sådan	  noget	  der	  [sovemedicin].	  Jeg	  snakker	  aldrig	  med	  dem,	  
det	  har	  jeg	  heller	  ikke	  gjort	  hele	  arresttiden.	  Som	  de	  synes	  der	  er	  ret	  unormalt.	  En	  mand	  der	  
sidder	  to	  år	  varetægtsfængslet,	  de	  plejer	  at	  få	  de	  værste	  tabletter,	  men	  det	  indtager	  jeg	  ikke.	  Jeg	  
træner	  mig	  ud	  af	  det.	  Og	  holder	  humøret	  oppe	  på	  den	  måde.”	  (Aksel	  s.	  5-­‐6,	  l.	  48-­‐2)	  Citatet	  indikerer,	  at	  Aksel	  sidestiller	  behovet	  for	  møde	  med	  sundhedspersonale	  med	  brugen	  af	  tabletter.	  Her	  repræsenterer	  Aksel	  den	  medicinsk-­‐biologiske	  tankegang,	  idet	  han	  her	  i	  citatet	  sidestiller	  sundhedspersonalet	  med	  nogen,	  som	  udelukkende	  afhjælper	  sygdom,	  i	  dette	  tilfælde	  søvnløshed,	  ved	  hjælp	  af	  ‘tabletter’.	  Dette	  syn	  på	  sundhed	  må	  repræsentere	  Aksels	  implicitte	  sundhedssyn,	  hvilket	  er	  baseret	  på	  en	  sparsom	  kontaktflade	  med	  sundhedspersonale.	  Det	  implicitte	  sundhedsbegreb	  er	  et	  begreb,	  som	  vi	  ikke	  er	  bevidst	  om	  og	  derfor	  ikke	  har	  italesat,	  men	  som	  alligevel	  er	  inkorporeret	  i	  os	  som	  mennesker.	  Ydermere	  behøver	  det	  implicitte	  sundhedsbegreb	  ikke	  at	  stemme	  overens	  med	  det	  eksplicitte	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sundhedsbegreb,	  som	  er	  det	  sprogligt	  definerede	  begreb	  eller	  syn	  et	  menneske	  har	  på	  sundhed.	  Med	  en	  vis	  stolthed	  udtrykker	  Aksel	  ’Som	  de	  synes	  der	  er	  ret	  unormalt’	  -­‐	  hans	  manglende	  behov	  for	  sundhedspersonalets	  hjælp.	  ‘De	  synes’	  afspejler	  formentlig	  hans	  egen	  holdning	  til	  det,	  at	  modtage	  hjælp	  fra	  en	  læge	  eller	  sygeplejerske.	  Dette	  kunne	  afspejle	  den	  medicinsk-­‐biologiske	  tankegang,	  at	  sundhedspersonale	  er	  til	  for	  at	  kurere	  sygdom.	  Sundhedsbegrebet	  beskrives	  således	  som	  ureflekteret	  og	  der	  efterlyses	  på	  den	  baggrund	  en	  revurdering	  af	  sundhedsbegrebet.	  Aksels	  udtrykker	  eksplicit	  sit	  syn	  på	  sundhed	  bl.a.	  i	  det	  følgende	  citat,	  men	  er	  også	  ret	  fokuseret	  på	  kost	  i	  det	  hele	  taget,	  hvilket	  han	  italesætter	  meget	  detaljeret	  andre	  steder	  i	  interviewet.	  
“Det	  er	  lange	  gåture	  og	  træning…	  [...]	  Øh,	  spise	  sundt.	  [...]	  Få	  sovet	  godt.	  [...]	  Og...	  få	  noget	  godt	  
luft,	  altså.	  Komme	  ud	  i	  det	  fri.	  [...]	  Føle	  sig	  fri.	  Føle	  sig	  sund,	  ikke?”	  [Griner]	  (Aksel	  s.	  17,	  l.	  42-­‐51)	  Det	  første	  Aksel	  definerer	  som	  sundhed	  er	  fysisk	  aktivitet	  i	  form	  af	  gåture	  og	  træning.	  Fokus	  ligger	  umiddelbart	  på	  den	  kropslige	  sundhed,	  hvilket	  illustrerer	  Aksels	  iver	  efter	  at	  placere	  sit	  sundhedssyn	  på	  det	  fysiske.	  ‘Spise	  sundt’	  og	  at	  ‘få	  sovet	  godt’	  er	  fuldstændig	  basale	  ting,	  som	  kunne	  vidne	  om,	  at	  Aksels	  fokus	  ligger	  på	  de	  basale	  ting	  i	  livet.	  Det	  kunne	  formodes,	  at	  når	  man	  sidder	  i	  fængsel	  og	  er	  afskærmet	  fra	  samfundet	  og	  selve	  hverdagen	  ude	  i	  samfundet,	  og	  samtidig	  er	  ret	  meget	  alene	  med	  sig	  selv,	  så	  fokuserer	  man	  også	  nært	  og	  basalt.	  Kost	  og	  søvn	  er	  nære	  ting,	  som	  en	  indsat	  i	  et	  åbent	  fængsel	  selv	  har	  indflydelse	  på.	  For	  det	  ikke-­‐autonome	  menneske,	  som	  en	  indsat	  fra	  et	  perspektiv	  må	  siges	  at	  være,	  er	  dette	  de	  basale	  ting,	  som	  dog	  har	  knyttet	  til	  sig	  en	  vis	  mængde	  selvbestemmelse.	  At	  ‘komme	  ud	  i	  det	  fri’	  kunne	  handle	  om,	  at	  Aksel	  ønsker	  at	  genvinde	  sin	  autonomi	  på	  det	  plan,	  hvor	  konteksten	  -­‐	  fængslet	  -­‐	  begrænser	  ham	  i	  hans	  handlekapacitet.	  Til	  sidst	  i	  citatet	  tilføjer	  Aksel	  ‘føle	  sig	  fri’,	  hvilket	  igen	  kunne	  referere	  til	  hans	  ønske	  om	  større	  autonomi.	  
4.4.5 Sammenfattende	  om	  Aksel	  og	  sundhed	  Aksel	  italesætter	  sine	  fremtidsplaner	  som	  kokkeuddannelsen,	  der	  skal	  give	  ham	  frihed	  et	  år	  før	  hans	  afsoning	  i	  Møgelkær	  er	  afsluttet.	  Friheden	  opnår	  han	  ved	  at	  starte	  uddannelse,	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hvorefter	  han	  vil	  blive	  overflyttet	  til	  en	  pension,	  hvor	  eleverne	  først	  låses	  inde	  kl.	  23	  om	  aftenen.	  Han	  higer	  efter	  at	  få	  lov	  at	  sætte	  dagsordnen	  i	  sit	  eget	  liv	  og	  udtrykker,	  at	  han	  er	  træt	  af	  at	  sidde	  i	  fængsel.	  Aksel	  udtrykker	  dermed,	  at	  den	  manglende	  selvbestemmelse	  over	  sit	  eget	  liv	  påvirker	  hans	  sundhed	  negativt.	  Træning	  har	  længe	  været	  en	  vigtig	  del	  af	  Aksels	  liv,	  i	  fængslet,	  såvel	  som	  i	  arresten,	  hvor	  han	  sad	  tidligere.	  Når	  han	  træner	  føler	  han	  at	  han	  lever	  og	  omvendt	  udtrykker	  han,	  at	  man	  falder	  sammen,	  såfremt	  man	  ikke	  træner	  eller	  motionerer.	  Han	  understreger,	  at	  især	  i	  arresttiden	  er	  det	  svært	  at	  holde	  sig	  oppe,	  hvis	  ikke	  træningen	  kan	  udgøre	  et	  holdepunkt.	  Træning	  må	  dermed	  siges	  at	  være	  essentiel	  for	  Aksels	  sundhed,	  idet	  den	  er	  nødvendig	  for	  at	  han	  kan	  føle,	  at	  han	  lever	  og	  opnå	  glæde.	  	  Aksels	  umiddelbare	  og	  implicitte	  syn	  på	  sundhed	  afslører	  hans	  holdning	  til	  de	  sundhedsansatte	  i	  fængslet	  som	  er	  nogen,	  der	  sørger	  for	  medicinering	  af	  de	  indsatte.	  Hans	  manglende	  kontaktflade	  med	  sundhedspersonalet	  afspejler,	  for	  Aksel,	  hans	  manglende	  behov	  for	  sovemedicin.	  Han	  tager	  afstand	  fra	  brugen	  af	  sovemedicin	  og	  tilføjer,	  at	  hans	  egen	  metode	  er	  at	  træne	  sig	  ud	  af	  det.	  Det	  eksplicitte	  syn	  på	  sundhed,	  som	  Aksel	  italesætter	  længere	  henne	  i	  interviewet	  indikerer,	  at	  fokus	  ligger	  på	  den	  fysiske	  sundhed	  og	  dét	  at	  føle	  sig	  fri.	  Både	  under	  interviewet	  og	  gennem	  analysen	  fremstår	  Aksel	  som	  en	  simpel	  mand.	  Han	  forholder	  sig	  til	  og	  gør	  noget	  aktivt	  for	  sin	  egen	  sundhed,	  men	  det	  virker	  som	  om	  at	  dette,	  før	  interviewet,	  har	  været	  meget	  ubevidst.	  Man	  kan	  se	  Aksel	  som	  et	  menneske,	  der	  har	  en	  god	  fornemmelse	  af	  sine	  egne	  behov.	  Han	  gør	  ting,	  eller	  lader	  være	  med	  at	  gøre	  ting,	  fordi	  han	  kan	  mærke,	  at	  det	  har	  betydning	  for	  hans	  sundhed	  -­‐	  men	  uden	  at	  tænke	  over	  det.	  
4.5 Niels	  og	  sundhed	  Niels	  fremstår	  som	  en	  udadvendt	  person.	  Han	  kommer	  i	  starten	  af	  interviewet	  flere	  gange	  ind	  på	  forskellige	  familiemedlemmers	  betydning	  for	  ham,	  og	  fremstiller	  derved	  sig	  selv	  som	  en	  person	  der	  sætter	  familielivet	  højt.	  Han	  har	  et	  nuanceret	  sprogbrug	  og	  anvender	  gerne	  metaforer.	  Niels’	  sundhedssyn	  fokuserer	  på	  træning	  og	  den	  kost	  han	  indtager.	  Han	  føler	  sig	  godt	  udrustet	  til	  at	  vide,	  hvad	  der	  er	  sundt	  for	  ham	  på	  de	  to	  områder.	  Han	  forbinder	  også	  sundhed	  med	  evnen	  til	  at	  føle	  sig	  glad,	  og	  udviser	  generelt	  en	  munter	  tone	  gennem	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interviewet.	  For	  Niels	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  motiveret	  til	  at	  holde	  sig	  sund	  -­‐	  en	  motivation	  som	  han	  ser	  skal	  komme	  fra	  andre	  mennesker	  end	  ham	  selv.	  Niels	  positionerer	  sig	  under	  os	  interviewere,	  idet	  han	  udtrykker,	  at	  vi	  ved	  mere	  om	  sundhed	  end	  han	  gør.	  Samtidig	  positionerer	  Niels	  sig,	  til	  dels,	  over	  flere	  af	  sine	  medindsatte,	  idet	  hans	  opvækst	  ikke	  matcher	  forestillingen	  om	  en	  typisk	  indsat	  i	  et	  dansk	  fængsel.	  	  	  
4.5.1 Niels’	  temaer	  
• Niels’	  syn	  på	  sundhed	  
• Rollemodeller	  
• Manglende	  motivation	  
• Fængslets	  svigt	  
4.5.2 Niels’	  syn	  på	  sundhed	  Niels	  fortæller	  i	  interviewet	  hvordan	  træning	  er	  med	  til	  at	  holde	  ham	  oppe	  og	  igang.	  Han	  giver	  os	  et	  indblik	  i,	  hvor	  svært	  det	  er,	  at	  holde	  sig	  sund	  og	  trænet,	  som	  indsat	  i	  et	  åbent	  fængsel	  og	  under	  en	  begrænset	  frihed.	  Niels	  forklarer,	  at	  det	  at	  være	  sund	  har	  indflydelse	  på	  hans	  følelse	  af	  både	  fysisk	  og	  psykisk	  velvære.	  Adskillige	  gange	  under	  interviewet	  berører	  vi	  emnet	  sundhed	  og	  til	  det	  helt	  konkrete	  spørgsmål	  om	  hvad	  sundhed	  er	  for	  Niels,	  svarer	  han	  som	  i	  følgende	  citat.	  
”[pause]	  ja,	  det	  er	  jo	  et	  godt	  spørgsmål…jamen	  sundhed	  for	  mig	  det	  er	  jo	  at	  være	  frisk	  og	  virke	  og	  
[pause]	  Sundhed	  er	  jo	  også	  at	  være	  glad.	  Frem	  for	  alt…jeg	  ved	  ikke	  hvordan	  man	  oversætter	  det	  
at	  virke	  at	  fungere.	  At	  fungere	  både	  fysisk	  og	  psykisk.”	  (Niels,	  s.	  14,	  l.	  2-­‐8)	  Det	  ovenstående	  citat	  viser	  først	  og	  fremmest	  de	  pauser,	  som	  Niels	  måtte	  holde,	  da	  han	  skulle	  besvare	  det	  svære	  spørgsmål	  om,	  hvad	  sundhed	  er	  for	  ham.	  Pauserne	  har	  vi	  netop	  medtaget,	  for	  at	  tydeliggøre,	  at	  Niels	  må	  reflektere	  over	  hvad	  sundhed	  er	  for	  ham.	  Dette	  indikerer,	  at	  selvom	  der	  tales	  meget	  om	  sundhed	  i	  disse	  dage,	  så	  er	  det	  sjældent	  eksplicit.	  Ser	  vi	  på,	  hvad	  der	  siges	  i	  selve	  citatet,	  så	  italesætter	  Niels,	  som	  det	  første,	  en	  fysisk	  sundhed,	  hvilket	  generelt	  beskriver	  den	  første	  tanke	  hos	  mennesker,	  idet	  sundhed	  skal	  beskrives	  i	  en	  overordnet	  kontekst,	  som	  et	  samfundsgenerelt	  og	  ikke	  fag-­‐verificeret	  fænomen.	  Således	  følger	  Niels	  en	  generel	  diskurs	  i	  samfundet,	  der	  bærer	  præg	  af	  en	  biomedicinsk	  tænkning,	  hvor	  fokus	  ligger	  på	  en	  fysisk	  og	  kropslig	  sundhed	  -­‐	  nemlig	  sundhedsfundamentalismen.	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Samtidig	  med	  den	  fysiske	  sundhed,	  har	  Niels	  også	  øje	  for	  den	  mentale	  sundhed.	  Denne	  sundhed	  italesætter	  Niels	  som	  en	  psykisk	  sundhed.	  En	  sundhed	  hvor	  fokus	  ligger	  på	  det	  at	  være	  glad.	  Niels	  sidestiller	  således	  en	  fysisk	  sundhed,	  hvor	  kroppen	  ‘virker’	  og	  hvor	  han	  får	  trænet,	  med	  en	  psykisk	  sundhed,	  hvor	  Niels	  føler	  sig	  glad.	  Med	  andre	  ord	  er	  sundhed	  for	  Niels	  bl.a.	  det,	  at	  kunne	  træne.	  Niels	  forklarer	  endvidere	  vigtigheden	  i,	  at	  han	  får	  trænet.	  Hvis	  han	  ikke	  får	  trænet,	  føler	  han	  ikke,	  at	  han	  er	  i	  stand	  til	  at	  kunne	  klare	  livet	  i	  fængslet.	  
“De	  første	  to	  måneder	  der	  trænede	  jeg	  jo	  alene,	  og	  det	  er	  jo	  så	  fordi	  jeg	  SKAL	  træne	  ellers	  kan	  jeg	  
ikke	  eksistere	  og	  slet	  ikke	  sådan	  et	  sted	  her.”	  (Niels,	  s.	  9,	  l.	  3-­‐6)	  I	  citatet	  ovenfor	  ses	  tydeligt,	  hvordan	  Niels	  italesætter	  træningen	  nærmest	  som	  essentiel.	  Det	  at	  skulle	  træne	  for	  at	  eksistere,	  bliver	  fra	  første	  dag	  i	  fængslet	  et	  mål	  for	  Niels.	  På	  den	  måde	  bliver	  sundhed	  beskrevet,	  som	  et	  middel	  ift.	  et	  mål.	  Overfører	  vi	  dette	  på	  vores	  interviewpersoner,	  så	  handler	  det	  om,	  at	  man	  som	  Niels	  skal	  være	  sund,	  i	  en	  sådan	  forstand,	  at	  han	  er	  i	  stand	  til	  at	  føre	  et	  mål	  ud	  i	  livet,	  hvilket	  kræver	  handlefærdigheder.	  For	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  kunne	  udleve	  et	  givent	  mål,	  bør	  individet	  også	  være	  i	  stand	  til,	  helt	  konkret,	  at	  kunne	  gøre	  det	  der	  skal	  til	  for	  at	  nå	  målet.	  Niels	  er	  i	  hans	  handlefærdigheder	  underlagt	  en	  udfordring,	  grundet	  de	  omstændigheder,	  at	  han	  sidder	  i	  fængsel	  og	  således	  begrænset	  i	  både	  udgang	  til	  træning,	  men	  også	  begrænset	  tilgang	  til	  træningsudstyr.	  Niels	  forsøger	  at	  kompensere	  for	  disse	  begrænsninger	  ved,	  at	  forsøge	  at	  planlægge	  sin	  træning	  efter	  omstændighederne.	  
”Jamen,	  det	  bestemmer	  man	  jo	  lidt	  selv.	  Du	  har	  jo	  muligheden.	  Der	  er	  jo	  en	  lille	  løbebane	  nede	  
omkring	  søen,	  der	  er	  5	  km	  lang.	  Altså,	  du	  kan	  bare	  gå	  der	  ned	  to	  timer	  efter	  fyraften.”	  (Niels,	  s.	  6,	  l.	  43-­‐47)	  Niels	  har	  således	  muligheden	  for	  at	  træne	  og	  således,	  i	  hans	  terminologi,	  mulighed	  for	  at	  holde	  sig	  sund.	  Samtidig	  beskriver	  Niels	  også	  en	  følelse	  af	  en	  autonomi,	  trods	  det	  faktum	  at	  han	  er	  frihedsberøvet	  i	  form	  af	  en	  fængselsstraf.	  Det	  at	  Niels	  selv	  kan	  bestemme,	  giver	  ham	  netop	  den	  autonomi,	  som	  beskrives	  som	  vigtig,	  for	  at	  undgå	  et	  fundamentalistisk	  sundhedssyn,	  og	  hvor	  sundhed	  defineres	  som	  en	  substantiel	  og	  som	  et	  absolut	  samt	  tidsløst	  sundhedsbegreb.	  Det	  enkelte	  menneske	  må	  respekteres	  i	  dennes	  autonomi,	  således	  at	  Niels’	  mål	  og	  selvbestemmelse	  forbliver	  hans	  egne	  mål,	  og	  Niels	  kan	  således	  få	  en	  følelse	  af,	  at	  han	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bliver	  taget	  alvorligt.	  Denne	  følelse	  skal	  endvidere	  være	  medhjælpende	  til	  at	  hans	  motivation	  bibeholdes	  i	  træningsøjemed.	  	  Men	  det	  at	  være	  sund,	  er	  mere	  end	  blot	  at	  være	  veltrænet	  og	  fysisk	  sund	  for	  Niels.	  Han	  føler	  velvære	  ved	  træningen,	  hvilket	  afspejles	  i	  hans	  psykiske	  tilstand.	  
”Alt	  andet	  lige,	  er	  du	  stærk	  fysisk	  er	  du	  også	  stærk	  psykisk.”	  (Niels,	  s.	  6,	  l.	  23-­‐25)	  I	  ovenstående	  citat	  siger	  Niels,	  at	  idet	  han	  får	  trænet	  og	  han	  kan	  mærke	  at	  han	  bliver	  stærkere,	  får	  han	  også	  en	  følelse	  af,	  at	  hans	  psykiske	  tilstand	  forbedres.	  Niels	  ser	  således	  både	  den	  fysiske	  sundhed	  og	  den	  psykiske	  sundhed	  influerende	  på	  hinanden.	  Således	  er	  det	  netop	  det	  åbne	  sundhedsbegreb/sundhedssyn,	  som	  Niels	  beskriver	  i	  de	  ovenstående	  citater.	  Niels’	  kontekstuelle	  handlekapacitet,	  som	  ovenfor	  er	  beskrevet	  som	  handlefærdigheder,	  ses	  således	  som	  et	  udtryk	  for	  et	  relationsforhold	  mellem	  Niels’	  mål,	  som	  er	  at	  være	  frisk	  og	  ‘virke’,	  samt	  hans	  fysiske	  og	  psykiske	  handlefærdigheder.	  Ydermere	  er	  det	  at	  føle	  sig	  sund	  en	  forudsætning	  for	  at	  kunne	  holde	  en	  vis	  kontakt	  til	  omverden,	  mens	  Niels	  sidder	  i	  fængsel.	  Niels	  udtrykker,	  at	  hvis	  ikke	  man	  fokuserer	  på	  sin	  sundhed,	  som	  i	  følgende	  citat	  skildres	  lidt	  anderledes	  end	  i	  forrige,	  reagerer	  omverdenen	  med	  at	  trække	  sig	  væk.	  
”Altså	  jeg	  kunne	  forestille	  mig	  at	  hvis	  man…sådan	  har	  jeg	  det	  bare	  selv	  personligt…at	  øhh	  du	  er	  
total	  ude	  af	  form,	  du	  får	  ingen	  sol,	  man	  får	  ingenting,	  hvis	  man	  går	  rundt	  med	  små	  røde	  fede	  
bumser	  der	  i	  hoved	  og	  så	  kommer	  der	  et	  pigebarn	  man	  er	  rigtig	  glad	  for.	  De	  mister	  sgu	  også	  
motivationen	  til	  at	  komme	  og	  besøge	  en	  der	  ikke	  engang	  kan	  tage	  sig	  selv	  seriøst,	  hvorfor	  skulle	  
de	  så	  tage	  mig	  seriøst.”	  (Niels,	  s.	  9,	  l.	  32-­‐41)	  I	  ovenstående	  citat	  har	  Niels	  et	  lidt	  andet	  fokus	  i	  hans	  sundhedssyn.	  Her	  handler	  det	  for	  Niels	  om,	  at	  være	  attraktiv	  som	  mand.	  Det	  at	  være	  sund,	  veltrænet,	  for	  at	  drage	  en	  kvindes	  opmærksomhed,	  er	  noget	  som	  Niels	  vægter.	  Niels	  beskriver,	  et	  specifikt	  sundhedsideal,	  idet	  han	  beskriver	  hvorledes	  han	  ikke	  ønsker	  at	  se	  ud.	  Niels’	  sundhedsideal	  kan	  beskrives,	  som	  i	  form	  og	  fit,	  solbrun	  og	  sundt	  ernæret	  og	  med	  en	  ren	  hud.	  Samtidig	  indikerer	  Niels	  også,	  at	  hvis	  man	  ikke	  ‘ser	  godt	  ud’,	  så	  vil	  mennesker	  omkring	  ham,	  ikke	  tage	  ham	  seriøst.	  Dette	  kan	  beskrive	  en	  forforståelse	  hos	  Niels.	  En	  forforståelse	  som	  implicit	  siger,	  at	  mennesker,	  der	  ikke	  holder	  sig	  i	  form	  og	  er	  usunde,	  er	  useriøse	  mennesker,	  som	  ikke	  fortjener	  et	  besøg.	  Denne	  forforståelse	  kan	  meget	  vel	  beskrive,	  hvorfor	  det	  er	  så	  vigtigt	  for	  Niels	  at	  holde	  sig	  i	  form.	  Denne	  vigtighed	  bliver	  måske	  også	  forstærket,	  af	  det	  faktum,	  at	  han	  sidder	  i	  fængsel.	  Her	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bliver	  det	  endnu	  mere	  vigtigt	  for	  Niels,	  at	  vise	  omverden,	  at	  man	  godt	  kan	  tage	  ham	  seriøst,	  selvom	  han	  måske	  er	  stigmatiseret	  som	  kriminel,	  og	  ikke	  ligefrem	  det	  sundhedsideal,	  som	  Niels	  selv	  beskriver	  som	  ideelt.	  	  	  	  	  	  	  
4.5.3 Rollemodeller	  I	  det	  følgende	  afsnit	  beskriver	  Niels,	  hvordan	  han	  er	  overladt	  til	  sig	  selv	  med	  hensyn	  til	  at	  tage	  nogle	  gode	  valg	  og	  beslutninger	  ift.	  sundhed.	  Niels	  fortæller,	  at	  de	  indsatte	  får	  penge	  til	  mad	  hver	  dag,	  hvilket	  de	  selv	  administrerer,	  og	  således	  selv	  beslutter	  hvad	  de	  spiser.	  Han	  beskriver,	  hvorledes	  han	  er	  nødsaget	  til	  at	  motivere	  sig	  selv,	  og	  at	  han	  ikke	  har	  nogle	  rollemodeller	  omkring	  sig.	  I	  det	  følgende	  citat	  fortæller	  Niels,	  hvorledes	  alle	  er	  overladt	  til	  sig	  selv,	  og	  må	  tage	  egne	  beslutninger	  i	  valg	  af	  kost.	  
”Altså	  der	  er	  ikke	  nogen	  der	  kommer,	  der	  bliver	  ikke	  holdt	  et	  kursus	  i,	  prøv	  og	  hør	  her,	  vi	  er	  sgu	  
blevet	  for	  fede	  alle	  sammen	  på	  den	  afdeling	  her,	  nu	  prøver	  vi	  lige	  at	  spise	  sundt.	  Hvad	  er	  sundt	  
for	  dig,	  hvad	  er	  sundt	  for	  dig	  og	  hvad	  er	  sundt	  for	  mig.	  Så	  prøver	  vi	  at	  lægge	  dem	  sammen	  og	  
siger,	  vi	  laver	  lige	  en	  fælles	  kostplan	  her.	  Vi	  laver	  måske	  nogle	  forum’er	  hvor	  man	  taler	  om	  hvad	  
kost	  er….det	  er	  der	  ikke	  noget	  nogen	  steder	  af.”	  (Niels,	  s.	  8,	  l.	  3-­‐13)	  At	  holde	  sig	  fit	  og	  i	  form	  fylder	  meget	  hos	  Niels,	  hvilke	  også	  afspejles	  i	  ovenstående	  citat.	  At	  spise	  sundt	  står	  for	  Niels,	  som	  med	  til	  at	  forebygge	  overvægt.	  Niels	  virker	  under	  interviewet,	  tilnærmelsesvis	  forundret	  over,	  at	  der	  ikke	  er	  etableret	  et	  større	  fællesskab	  med	  fokus	  på	  sund	  ernæring.	  Det	  manglende	  fællesskab	  blandt	  de	  indsatte,	  bevirker	  yderligere,	  at	  ingen	  hverken	  blander	  sig,	  ej	  heller	  bakker	  op	  om	  en	  god	  og	  sund	  kost.	  Det	  virker	  som	  om,	  Niels	  har	  haft	  flere	  tanker	  omkring	  ideen	  om	  fælles	  spisning,	  idet	  han	  beskriver	  en	  nuanceret	  plan	  for,	  hvorledes	  disse	  måltider	  kan	  differentieres,	  i	  form	  af	  fælles	  kostplan	  samt	  forums,	  hvor	  sund	  kost	  italesættes.	  Niels	  påpeger,	  at	  det	  som	  er	  sundt	  for	  ham	  ikke	  nødvendigvis	  er	  sundt	  for	  sidemanden.	  Denne	  individuelle	  tilgang	  til	  sundhed	  beskrives	  som	  en	  sundhedsrelativisme,	  hvor	  sundhed	  beskrives,	  som	  individuel	  og	  kontekst	  bestemt.	  Niels	  ser	  således	  de	  indsatte	  som	  individuelle	  autonomier,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  alle	  har	  brug	  for	  fedtfattigt	  kost,	  for	  at	  kunne	  holde	  en	  sund	  vægt,	  men	  tager	  hensyn	  til	  de	  indsatte,	  som	  måske	  har	  brug	  for	  en	  mere	  alsidig	  kost,	  for	  at	  evt.	  at	  forebygge	  undervægt.	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Niels	  fortæller	  endvidere,	  at	  ikke	  alle	  har	  samme	  baggrundsviden	  og	  kompetencer	  for	  at	  vide,	  hvad	  sund	  kost	  er.	  
”Hvis	  jeg	  nu	  siger	  at	  pomfritterne	  de	  er	  lavet	  i	  frituren	  og	  så	  skal	  vi	  have	  noget	  stegt	  flæsk	  til,	  
jamen	  det	  er	  skide	  sundt	  [ironisk].	  Altså	  hvis	  man	  ikke	  ved,	  det	  ikke	  er	  sundt,	  at	  det	  måske	  er	  for	  
fedt,	  så	  har	  man	  ikke	  nogen	  muligheder.”	  (Niels,	  s.	  6,	  l.	  52-­‐57)	  Under	  interviewet	  og	  efterfølgende	  på	  optagelsen	  deraf,	  kunne	  vi	  høre,	  at	  Niels	  hæver	  stemmen,	  idet	  han	  fortæller,	  at	  flere	  af	  de	  indsatte	  ikke	  har	  nogen	  mulighed	  for	  at	  spise	  sundt,	  grundet	  det	  faktum,	  at	  de	  ikke	  ved	  hvad	  sund	  kost	  er.	  Niels	  beskriver	  på	  nærmest	  opgivende	  vis,	  at	  grundet	  det	  før	  nævnte	  manglende	  fællesskab,	  står	  alle	  alene	  og	  man	  må	  klare	  sig	  selv,	  og	  Niels	  stiller	  sig	  undrende	  overfor	  de	  manglende	  rollemodeller.	  
”Du	  skal	  selv	  motivere	  dig	  selv.	  Og	  ovre	  på	  biblioteket	  skal	  du	  jo	  selv	  vide	  hvad	  du	  søger	  ind	  til,	  og	  
du	  skal	  selv	  tage	  initiativet	  til	  at	  komme	  afsted.	  Der	  er	  ikke	  nogen	  der	  motiverer	  dig	  her	  til	  at	  
leve	  anderledes.”	  (Niels,	  s.	  8,	  l.	  13-­‐18)	  Igen	  fortæller	  Niels,	  at	  alle	  er	  overladt	  til	  sig	  selv	  både	  hvad	  angår	  motivation,	  men	  også	  med	  henblik	  på	  hjælp	  til	  selvhjælp.	  Det	  kan	  godt	  være,	  at	  en	  indsat	  ved	  hvor	  biblioteket	  ligger,	  men	  han	  er	  overladt	  til	  sig	  selv	  i	  søgen	  efter	  relevant	  litteratur.	  Idet	  Niels	  vælger	  at	  sige,	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  hjælp	  til	  motivation,	  kan	  det	  tolkes	  som	  at	  Niels	  måske	  har	  en	  forventning	  om,	  at	  rollemodeller	  viser	  sig	  tydeligere.	  Rollemodeller	  i	  form	  af	  de	  ansatte	  i	  fængslet.	  Jævnfør	  Kriminalforsorgens	  2011	  medarbejderhåndbog	  Godt	  arbejde	  hos	  os	  –	  medarbejdere	  af	  rette	  støbning,	  så	  står	  der,	  at	  den	  ansatte	  i	  et	  dansk	  fængsel	  skal	  fungere	  som	  rollemodel,	  være	  opsøgende	  ift.	  læring	  og	  være	  åben	  for	  at	  lære	  fra	  sig	  (Kriminalforsorgen	  2011:	  6).	  Med	  baggrund	  i	  den	  viden,	  kan	  man	  sige,	  at	  Niels’	  bekymring	  om	  både	  de	  manglende	  rollemodeller,	  samt	  den	  manglende	  generelle	  vejledning	  ift.	  kost	  og	  sundhed,	  har	  bund	  i	  en	  relevant	  forventning.	  
”Altså	  når	  der	  ligesom	  ikke	  er	  noget	  alternativ	  til	  det	  [manglende	  træningsredskaber],	  så	  er	  det	  
pas	  dig	  selv,	  eller	  selv	  find	  på	  et	  eller	  andet,	  så	  bliver	  det	  lidt	  svært	  at	  holde	  sig	  sund”	  (Niels,	  s.	  5,	  l.	  6-­‐9)	  Niels	  beskriver	  her	  en	  modstand	  fra	  fængslet	  side,	  ift.	  hans	  mål	  om	  at	  holde	  sig	  sund.	  Idet	  fængslet	  har	  fjernet	  håndvægtene,	  grundet	  nye	  regler	  vedr.	  håndvægte	  i	  de	  danske	  fængsler,	  så	  finder	  Niels	  det	  svært	  at	  finde	  et	  alternativ	  for	  den	  træning,	  som	  de	  tidligere	  havde	  med	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håndvægtene.	  Samtidig	  beskriver	  Niels,	  at	  der	  ikke	  nogen	  hjælp	  at	  hente	  fra	  de	  ansatte,	  i	  form	  af	  opbakning,	  ej	  heller	  mulige	  alternative	  træningsideer.	  Denne	  modstand	  stiller	  Niels	  op	  imod	  muligheden	  for	  holde	  sig	  sund.	  Det	  betyder	  for	  Niels,	  at	  det	  at	  holde	  sig	  sund	  nu	  er	  en	  udfordring,	  som	  hver	  dag	  skal	  overvindes.	  Således	  bliver	  velvære	  og	  lykke	  et	  resultat	  af	  det,	  at	  være	  sund,	  men	  kun	  i	  kraft	  af	  Niels’	  evne	  til	  målindfrielse.	  Niels	  bliver	  således	  udfordret	  på	  evnen	  til	  at	  nå	  sine	  mål	  og	  derved	  udfordret	  på	  det,	  som	  er	  vigtigt	  for	  Niels,	  nemlig	  det	  at	  være	  sund	  og	  følelsen	  af	  at	  være	  glad.	  
4.5.4 Manglende	  motivation	  Det	  kniber	  for	  både	  Niels	  og	  de	  andre	  indsatte	  med	  at	  holde	  motivationen	  til	  at	  træne	  og	  spise	  sundt.	  Det	  gør	  det	  tildeles	  fordi	  de	  indsatte	  mangler	  træningsudstyr,	  mener	  Niels.	  Samtidig	  er	  det	  træningsudstyr,	  som	  de	  alternativt	  har	  fået	  i	  stedet	  for	  håndvægtene,	  ikke	  udstyr	  som	  Niels	  kan	  bruge	  til	  at	  opbygge	  muskler	  med.	  Som	  erstatning	  for	  håndvægtene	  har	  de	  indsatte	  fået	  en	  crosstrainer	  samt	  en	  stepmaskine,	  hvilket	  Niels	  ikke	  tilfreds	  med.	  Han	  synes,	  at	  idet	  han	  kun	  kan	  træne	  cardio,	  konditionstræning,	  og	  ikke	  kan	  opbygge	  muskler	  i	  form	  af	  vægttræning,	  så	  bliver	  træningen	  kedelig	  og	  ikke	  inspirerende.	  Denne	  problematik	  beskriver	  Niels	  i	  det	  følgende	  citat,	  med	  biler,	  som	  metafor	  for	  træningsredskaberne.	  
”Altså	  motivationen	  for	  at	  træne	  er	  jo	  væk	  her	  jo.	  Altså	  det	  ved	  du	  jo	  lige	  som…øhh	  hvordan	  skal	  
man	  kunne	  vende	  det	  her...Hvis	  du	  ligger	  og	  kører	  fra	  Århus	  til	  København	  hver	  evig	  eneste	  dag	  i	  
en	  gammel	  Skoda	  fra	  87,	  og	  du	  ved	  ikke	  om	  den	  overlever	  hele	  vejen	  derover,	  så	  begynder	  du	  jo	  
også	  og	  tvivle	  lidt	  på	  om	  du	  egentlig	  gider	  i	  morgen,	  men	  hvis	  der	  nu	  holdt	  en	  helt	  ny	  Mercedes	  
derude	  og	  du	  vidste	  at	  den	  kørte	  frem	  og	  tilbage	  hver	  dag,	  så	  skulle	  man	  jo	  nok	  kunne	  overskue	  
turen.”	  (Niels,	  s.	  7,	  l.	  38-­‐50)	  Niels	  beskriver	  hvorledes	  hans	  motivation	  forsvinder,	  idet	  det	  nye	  træningsudstyr	  ikke	  lever	  op	  til	  hans	  forventninger.	  Det	  nuværende	  træningsudstyr	  sammenligner	  han	  med	  en	  gammel	  Skoda	  fra	  1987,	  hvilket	  for	  Niels	  er	  skidt.	  Med	  det	  kan	  tolkes,	  at	  Niels	  mener,	  at	  det	  kan	  godt	  være	  at	  han	  kan	  træne,	  men	  det	  er	  bare	  ikke	  hverken	  særlig	  sjovt	  ej	  heller	  særlig	  effektivt	  med	  de	  nye	  redskaber.	  Idet	  Niels	  selv	  skal	  holde	  motivationen	  oppe	  for	  at	  komme	  til	  træning,	  så	  søger	  Niels	  formentlig	  efter	  alle	  de	  motivationsfaktorer	  han	  kan	  finde.	  Motivationsfaktorer,	  som	  skal	  være	  med	  til	  at	  få	  Niels	  over	  at	  træne,	  som	  f.eks.	  nye	  spændende	  træningsprogrammer.	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”Vi	  prøver	  jo	  så	  at	  holde	  det	  i	  gang	  og	  lave	  en	  masse	  af	  de	  der	  crossfitt	  programmer,	  men	  vi	  kan	  
jo	  ikke	  rigtig	  lave	  crossfitten	  på	  den	  måde,	  som	  man	  egentlig	  gerne	  vil,	  fordi	  der	  er	  jo	  ikke	  
engang	  nogle	  gamle	  traktordæk	  man	  kan	  stå	  og	  løfte	  i	  eller	  noget	  andet.”	  (Niels,	  s.	  4,	  l.	  18-­‐24)	  På	  trods	  af	  ringe	  omstændigheder,	  forsøger	  Niels	  at	  finde	  motivationen	  i	  den	  nye	  crossfit	  trend,	  som	  b.la	  indeholder	  udendørstræning	  med	  materialer	  i	  form	  af	  træbjælker.	  Programmerne	  og	  inspirationen	  finder	  de	  indsatte	  på	  internettet.	  Derfor	  handler	  det	  for	  Niels	  og	  de	  andre	  indsatte	  om,	  at	  være	  kreative	  når	  nye	  programmer	  skal	  udtænkes.	  Men	  Niels	  har	  svært	  ved	  at	  se	  logikken	  i	  den	  modstand	  han	  føler	  fra	  fængslets	  side,	  når	  han	  ikke	  engang	  kan	  få	  nogle	  gamle	  traktordæk	  at	  træne	  med.	  For	  som	  Niels	  siger,	  handler	  det	  ikke	  for	  ham	  om	  at	  blive	  stærk,	  hans	  krop	  skal	  blot	  fungere.	  Her	  hentyder	  Niels	  til,	  at	  håndvægtene	  blev	  fjernet	  fra	  de	  danske	  fængsler	  primært	  pga.,	  at	  man	  mente,	  at	  nogle	  af	  de	  indsatte	  blev	  for	  fysisk	  stærke.	  Niels	  mener,	  at	  det	  har	  en	  stor	  konsekvens	  at	  føromtalte	  håndvægte	  er	  fjernet.	  
”Men	  alternativt	  med	  det	  her	  med	  konsekvensen	  er	  måske	  for	  mange	  herinde	  er	  det	  simpelthen,	  
at	  de	  har	  mistet	  lysten…	  [...]	  ja,	  de	  har	  mistet	  lysten	  til	  at	  træne”	  (Niels,	  s.	  5,	  l.	  42-­‐46)	  Niels	  fortæller	  i	  interviewet,	  at	  hvor	  de	  indsatte	  tidligere	  måtte	  stå	  i	  kø	  for	  at	  komme	  ind	  at	  træne,	  ligger	  disse	  træningsrum	  nu	  øde	  hen.	  Flere	  af	  de	  indsatte	  har	  stoppet	  træningen,	  og	  Niels	  beskriver	  hvorledes	  alternativet	  til	  træning	  hurtigt	  bliver	  sofaen	  og	  et	  tændt	  fjernsyn.	  
”I	  forhold	  til	  sundhed,	  jamen	  nu	  ved	  du	  nok	  mere	  end	  jeg	  gør,	  men	  jeg	  har	  læst	  mig	  frem	  til,	  at	  
det	  allermest	  usunde	  du	  kan	  gøre,	  det	  er	  når	  du	  kommer	  hjem	  fra	  arbejde,	  det	  er	  at	  lægge	  dig	  på	  
sofaen	  og	  se	  fjernsyn	  og	  [griner]	  det	  som	  der	  sker,	  det	  er,	  at	  det	  er	  jo	  lige	  nøjagtigt	  det,	  man	  kan	  
foretage	  sig	  her.”	  (Niels,	  s.	  5,	  l.	  49-­‐56)	  Her	  skildrer	  Niels	  træningen	  som	  noget	  af	  det	  eneste	  han	  og	  de	  andre	  indsatte	  har	  mulighed	  for	  at	  foretage	  sig,	  når	  de	  er	  færdige	  med	  deres	  studie	  eller	  arbejde.	  I	  og	  med	  at	  træningen	  nu	  ikke	  længere	  er	  attraktiv,	  er	  det	  svært	  at	  finde	  motivationen	  til	  at	  fortsætte	  den	  nu	  kedelige	  træning,	  og	  sofaen	  bliver	  således	  en	  erstatning.	  Niels	  er	  således	  underlagt	  det,	  som	  kaldes	  ekstreme	  livsbetingelser.	  Niels	  sidder	  i	  fængsel,	  og	  har	  derfor	  ikke	  den	  samme	  frihed	  ej	  heller	  mulighed	  for,	  at	  indfri	  sine	  mål,	  hvilket	  vil	  kunne	  medføre	  sygdom.	  Niels’	  generelle	  handlekapacitet	  ses	  som	  klart	  forringet.	  Men	  givet	  Niels’	  personbundne	  handlefærdigheder	  er	  hans	  fysiske	  og	  psykiske	  helbred	  ikke	  alvorligt	  invalideret.	  Derfor	  kategoriseres	  Niels	  ikke	  som	  syg	  -­‐	  det	  vil	  være	  mere	  nærliggende	  at	  kalde	  Niels’	  livssituation	  for	  syg.	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4.5.5 Fængslets	  svigt	  Niels	  føler	  at	  fængslet	  svigter,	  idet	  de	  ikke	  overholder	  deres	  aftaler.	  De	  indsatte	  er	  blevet	  lovet	  flere	  træningsredskaber,	  som	  kompensation	  for	  de	  fjernede	  håndvægte,	  men	  har	  fået	  en	  crosstrainer	  samt	  en	  stepmaskine,	  hvilket	  Niels	  ikke	  er	  tilfreds	  med.	  I	  nedenstående	  citat	  fortæller	  Niels,	  hvordan	  de	  er	  blevet	  lovet	  adskillige	  træningsredskaber,	  men	  må	  nøjes	  med	  to	  maskiner.	  
”Alternativt	  skulle	  de	  så	  have	  sat	  noget	  ind,	  så	  man	  kunne	  træne	  noget	  cardio,	  så	  man	  kunne	  lave	  
nogle	  andre	  ting	  derinde.	  Men	  der	  har	  de	  så	  købt	  en	  crosstrainer	  og	  en	  stepmaskine	  til	  80.000	  kr.	  
og	  det	  er	  så	  hvad	  der	  er.”	  (Niels,	  s.	  4,	  l.	  7-­‐13)	  Niels	  fortæller,	  at	  han	  er	  skuffet	  over	  de	  få	  maskiner	  der	  er	  kommet.	  Niels	  påpeger,	  at	  træningen	  er	  det	  eneste	  de	  indsatte	  kan	  foretage	  sig	  efter	  endt	  studie	  og	  arbejde,	  hvilket	  gør	  det	  endnu	  mere	  ærgerligt,	  at	  der	  kun	  er	  anskaffet	  så	  få	  maskiner.	  Endvidere	  kæmper	  Niels	  med	  at	  vedligeholde	  motivationen,	  hvilket	  besværliggøres	  endnu	  mere,	  idet	  maskinerne	  ikke	  lever	  op	  til	  hans	  forventninger.	  	  	  Niels	  mener	  også,	  at	  fængslet	  har	  et	  ansvar,	  som	  de	  ikke	  lever	  op	  til.	  I	  citatet	  nedenfor	  kommer	  han	  med	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  de	  aftalte	  løbeture	  bliver	  aflyst.	  
”Det	  er	  bare	  svært,	  når	  man	  skal	  være	  her	  måske	  en	  årrække	  og	  opretholde	  motivationen	  ved	  at	  
øhh.	  Der	  er	  godt	  nok	  arrangeret	  nu	  løbeture	  fem	  gange	  om	  ugen,	  hvor	  en	  af	  vagterne	  skal	  løbe	  
med	  os.	  Men	  lad	  os	  så	  sige	  at	  der	  er	  fem	  løbeture	  om	  ugen,	  så	  er	  fire	  af	  dem	  nok	  aflyst.	  Men	  det	  
ser	  jo	  godt	  ud	  på	  programmet,	  når	  det	  bliver	  afleveret,	  at	  man	  gør	  noget	  alternativt,	  fordi	  man	  
har	  fjernet	  de	  vægte,	  som	  man	  har	  fjernet,	  men	  det	  fungere	  bare	  ikke	  efter	  planen.”	  (Niels,	  s.	  4,	  l.	  34-­‐45)	  Igen	  fortæller	  Niels,	  at	  det	  er	  svært	  at	  opretholde	  motivationen,	  som	  er	  vigtig	  for	  ham,	  idet	  det	  er	  den,	  der	  skal	  få	  ham	  i	  gang	  med	  dagens	  træning.	  Niels	  fortæller,	  at	  han	  synes	  det	  er	  svært,	  fordi	  han	  godt	  ved,	  at	  han	  skal	  være	  i	  fængsel	  i	  lang	  tid	  endnu.	  Niels	  fortæller	  endvidere,	  at	  når	  de	  aftalte	  løbeture	  bliver	  aflyst,	  er	  det	  til	  stor	  skuffelse	  for	  ham,	  måske	  fordi	  disse	  løbeture	  skulle	  have	  fungeret	  som	  motivationsfaktor	  for	  ham.	  Niels	  sår	  i	  det	  hele	  taget	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  disse	  løbeture	  blot	  er	  proforma,	  eller	  om	  fængslet	  egentligt	  har	  som	  mål	  at	  overholde	  de	  aftalte	  løbeture.	  Disse	  løbeture	  skulle	  have	  udfyldt	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noget	  af	  den	  megen	  tid,	  som	  Niels	  har	  til	  sig	  selv	  efter	  arbejde.	  En	  tid	  som	  nu	  kan	  risikere	  at	  blive	  erstattet	  med	  sofaen	  og	  fjernsynet.	  Alt	  dette	  fortæller	  Niels	  nærmest	  på	  en	  sørgmodig	  vis.	  Hans	  stemme	  er	  lavmælt,	  og	  der	  kan	  spores	  en	  opgivenhed	  gennem	  flere	  suk	  og	  trækken	  på	  skuldrene,	  idet	  Niels	  taler	  om	  fængslet	  og	  de	  beslutninger	  fængslets	  ledelse	  tager.	  Det	  virker	  nærmest	  som	  om,	  at	  Niels	  har	  en	  bred	  erfaring	  med	  fængselsvæsnet	  og	  dets	  [manglende	  overholdelse	  af]	  aftaler,	  idet	  Niels	  nærmest	  på	  forhånd	  er	  opgivende,	  ift.	  at	  forsøge	  at	  ændre	  på	  noget.	  	  	  
4.5.6 Sammenfattende	  om	  Niels	  og	  sundhed	  Man	  får	  en	  klar	  fornemmelse	  af,	  at	  Niels	  forbinder	  det	  at	  være	  sund	  med	  at	  være	  i	  god	  form	  og	  være	  fysisk	  attraktiv.	  Niels	  beskriver	  adskillige	  gange,	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  for	  ham	  at	  holde	  sig	  i	  form	  gennem	  træning.	  Træningen	  har	  indflydelse	  på	  både	  den	  fysiske	  krop,	  hans	  udseende,	  men	  også	  hans	  psykiske	  velvære	  og	  glæde.	  Niels	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  hvis	  man	  ikke	  holder	  sig	  sund	  gennem	  træning,	  så	  bliver	  man	  ikke	  taget	  seriøst.	  Og	  hvis	  man	  ikke	  bliver	  taget	  seriøst,	  så	  får	  man	  ikke	  besøg.	  Således	  bliver	  sundheden	  og	  træningen	  forbundet	  til	  kontakten	  uden	  for	  fængslet,	  og	  derved	  til	  en	  nødvendighed	  for	  at	  bibeholde	  relationerne	  til	  verden	  udenfor	  fængslet.	  Niels	  mener,	  at	  der	  mangler	  rollemodeller	  i	  fængslet.	  Han	  mener,	  at	  alle	  er	  overladt	  til	  sig	  selv	  og	  de	  manglende	  fællesskaber	  forhindrer	  flere	  indsatte	  i	  at	  leve	  sundt.	  Niels	  stiller	  sig	  undrende	  overfor	  de	  manglende	  rollemodeller,	  som	  efter	  hans	  mening,	  burde	  guide	  og	  vejlede	  mere.	  Det	  ville	  ifølge	  Niels,	  kunne	  hjælpe	  rigtig	  mange	  indsatte	  med	  at	  tage	  nogle	  bedre	  beslutninger	  ift.	  kost	  og	  træning.	  	  Niels	  udtrykker	  at	  motivation	  er	  vigtigt	  for	  at	  holde	  sig	  sund,	  mens	  man	  er	  i	  fængsel.	  Desværre	  synes	  han,	  at	  det	  er	  vanskeligt	  at	  opretholde	  motivationen	  under	  de	  vilkår	  der	  er	  i	  fængslet.	  Niels	  siger	  at	  det	  kræver	  stor	  kreativitet	  at	  opretholde	  motivationen	  og	  dermed	  bliver	  kreativitet	  også	  vigtig	  for	  hans	  sundhed.	  Niels	  har	  læst	  sig	  til	  hvad	  der	  er	  hhv.	  sundt	  og	  usundt	  for	  ham,	  men	  udtrykker	  at	  han	  føler	  sig	  handlingslammet	  ift.	  til	  at	  kunne	  følge	  ‘de	  sunde’	  anvisninger.	  Niels	  føler	  at	  fængslets	  ledelse	  og	  personale	  svigter	  de	  aftaler,	  som	  de	  har	  indgået.	  Det	  virker	  som	  om,	  at	  Niels	  har	  mistet	  tilliden	  til	  den	  autoritet,	  der	  bestemmer	  over	  ham,	  mens	  han	  sidder	  i	  fængsel.	  Hermed	  ser	  Niels	  at	  fængslet	  som	  institution	  påvirker	  hans	  sundhed	  i	  negativ	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retning,	  og	  udviser	  en	  bekymring	  for	  sin	  resterende	  tid	  i	  fængslet,	  hvis	  ikke	  aftalerne	  overholdes.	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5 Diskussion	  
I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  kritisk	  diskutere	  sundhedsbegrebet	  fra	  de	  to	  perspektiver,	  som	  repræsenteres	  af	  Steen	  Wackerhausen	  og	  Ole	  Dreier,	  samt	  forankre	  denne	  diskussion	  i	  analysen.	  Vi	  har	  i	  vores	  analyser	  af	  de	  fire	  interviews	  valgt	  at	  benytte	  flere	  af	  Wackerhausens	  begreber,	  som	  han	  selv	  fremhæver	  er	  essentielle	  for	  definitionen	  af	  hans	  åbne	  sundhedsbegreb.	  Vi	  er	  derigennem	  blevet	  opmærksomme	  på	  flere	  problematikker	  ved	  at	  anvende	  Wackerhausens	  begreber,	  og	  ønsker	  derfor	  i	  denne	  diskussion	  at	  forholde	  os	  kritisk	  til	  flere	  af	  de	  anvendte	  begreber.	  Ligeledes	  ønsker	  vi	  at	  forholde	  os	  kritisk	  til	  selve	  det	  åbne	  sundhedsbegreb,	  som	  det	  er	  defineret	  af	  Wackerhausen,	  samt	  den	  overordnede	  diskussion	  om	  hvorvidt	  det	  overhovedet	  er	  nødvendigt	  at	  have	  et	  sundhedsbegreb.	  	  Vores	  diskussion	  tager	  udgangspunkt	  i	  professor	  Ole	  Dreiers	  Sundhedsbegreber	  i	  psykosocial	  
praksis,	  hvor	  vi	  vil	  diskutere	  nogle	  af	  de	  teoretiske	  problematikker,	  som	  Dreier	  forholder	  Wackerhausen	  og	  hans	  åbne	  sundhedsbegreb.	  Som	  vi	  selv	  er	  stødt	  på	  under	  udarbejdelse	  af	  dette	  projekt,	  ser	  Dreier	  nogle	  problematikker	  ved	  Wackerhausens	  åbne	  sundhedsbegreb,	  som	  han	  netop	  mener	  er	  for	  åbent.	  For	  god	  ordens	  skyld	  skal	  det	  nævnes,	  at	  vi	  kun	  forholder	  os	  til	  de	  teoretiske	  problematikker,	  ift.	  sundhedsbegrebet,	  som	  Ole	  Dreier	  fremsætter,	  og	  ikke	  de	  praktiske	  problematikker.	  Sidst	  vil	  vi	  diskutere	  nogle	  af	  de	  problemstillinger	  og	  problematikker,	  som	  vi	  gennem	  projektet	  har	  observeret	  og	  mener	  kan	  have	  indflydelse	  på,	  hvordan	  sundhed	  defineres	  og	  opfattes.	  Dreier	  fortæller,	  at	  begrebet	  ‘autonomi’	  ofte	  kædes	  sammen	  med,	  og	  endog	  nogle	  gange	  sidestilles	  med	  sundhed.	  Han	  ser	  en	  problematik	  i	  at	  autonomibegrebet,	  som	  han	  mener	  vægtes	  for	  højt,	  idet	  dette	  kan	  medføre,	  at	  al	  medmenneskelig	  omsorg	  tolkes	  som	  et	  overgreb	  (Dreier	  1994:	  13).	  Dreier	  påpeger	  her,	  at	  meninger	  om	  andres	  sundhed	  er	  at	  underkende	  deres	  selvbestemmelse.	  Men	  lever	  vi	  virkeligt	  i	  et	  samfund,	  hvor	  interessen	  for	  ens	  kæres	  velbefindende	  ikke	  kommer	  en	  ved	  længere?	  Er	  det	  overgreb	  at	  bekymre	  sig	  om	  hinanden	  og	  påvirke	  hinanden	  i	  en	  bestemt	  retning,	  og	  hvor	  går	  grænsen	  for	  medmenneskelig	  omsorg	  og	  formynderi?	  Begrebet	  autonomi,	  der	  implicit	  ligger	  som	  en	  sfære	  rundt	  om	  individet,	  beskriver	  Wackerhausen	  som	  den	  autonomi,	  der	  benyttes	  til	  at	  vurdere,	  hvorvidt	  subjektets	  mål	  er	  ægte	  eller	  uægte.	  Dreier	  ser	  en	  problematik	  ved	  begrebet	  autonomi,	  idet	  han	  mener,	  at	  det	  bliver	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opfattet	  som	  en	  selvhævdelse,	  hvor	  eget	  mål	  sættes	  uden	  hensyntagen	  til	  andre	  (Dreier	  1994:	  14).	  Dermed	  bliver	  autonomien	  negativ	  som	  begreb,	  idet	  den	  uforvarende	  kan	  være	  hæmmende	  for	  andre	  subjekters	  sundhed.	  Dreier	  kan	  måske	  nok	  have	  en	  pointe	  i,	  at	  selve	  ordets	  betydning	  kan	  tolkes	  som	  en	  selvhævdelse,	  men	  at	  dette	  i	  praksis	  betyder	  noget	  negativt	  for	  andres	  sundhed,	  hænger	  ikke	  sammen	  med	  Wackerhausens	  krav	  til,	  at	  alle	  ægte	  mål	  skal	  være	  etisk	  acceptable.	  Wackerhausen	  siger	  netop,	  at	  i	  sammenkædning	  med	  autonomi	  må	  et	  mål	  ikke	  “...invalidere	  andre	  subjekters	  ret	  til	  at	  leve	  efter	  egne	  mål	  og	  værdier.”	  (Wackerhausen	  1994:	  61).	  Spørgsmålet	  er	  så	  blot	  om	  autonomi,	  som	  et	  isoleret	  begreb,	  er	  et	  mål	  i	  sig	  selv.	  Er	  målet	  at	  blive	  eller	  forblive	  uafhængig	  at	  nogen	  eller	  noget?	  Hvis	  det	  er	  målet	  så	  er	  Dreiers	  reproducerbare	  samfund	  i	  dyb	  fare.	  Så	  vil	  det	  fællesskab	  vi	  alle	  snakker	  om,	  at	  vi	  mangler,	  i	  form	  af	  relationer,	  hænge	  i	  en	  tynd	  tråd.	  For	  hvis	  autonomien	  bliver	  målet	  for	  individet,	  hvordan	  kan	  der	  så	  være	  plads	  til	  næstekærligheden	  og	  omsorgen	  for	  en	  anden,	  og	  i	  så	  fald	  vil	  vi	  så	  overhovedet	  være	  i	  stand	  til	  at	  definere,	  hvad	  der	  for	  et	  andet	  menneske	  er	  et	  ægte	  eller	  uægte	  mål?	  Dreier	  vil	  her	  sandsynligvis	  mene,	  at	  idet	  vi	  i	  dette	  projekts	  analyse	  har	  vurderet	  de	  tre	  indsattes	  mål	  som	  ægte	  eller	  uægte,	  vil	  denne	  vurdering,	  fra	  de	  indsattes	  side,	  ikke	  opleves	  i	  overensstemmelse	  med	  en	  respekt	  for	  deres	  autonomi.	  Wackerhausen	  prøver	  at	  tilgå	  dette	  dilemma	  ved	  at	  sætte	  lid	  til	  dialogen	  mellem	  os	  og	  de	  indsatte.	  Han	  mener,	  at	  det	  er	  en	  sundhedsfremmers	  opgave,	  at	  “...afdække	  subjekternes	  mål-­‐	  og	  værdiunivers,	  samt	  analysere	  
subjekternes	  livsbetingelser	  og	  personbundne	  handlepotentialer…”.	  Dette	  skal	  foregå	  gennem	  dialog	  med	  subjektet,	  hvorved	  ægtheden	  af	  dennes	  mål	  kan	  afklares	  (Wackerhausen	  1994:	  66).	  	  Dog	  virker	  det	  meget	  ambitiøst,	  at	  professionelle	  i	  form	  af	  sundhedsfremmere,	  sygeplejersker	  eller	  læger	  gennem	  dialog,	  skal	  afdække	  ovennævnte	  i	  en	  verden,	  hvor	  tid	  er	  penge	  og	  store	  substantielle	  og	  essentielle	  spørgsmål	  hører	  filosofferne	  til.	  	  	  	  	  	  	  	  Dreier	  anfægter	  ydermere	  Wackerhausens	  krav	  til,	  at	  et	  ægte	  mål	  skal	  være	  realistisk.	  Han	  mener,	  at	  dette	  er	  en	  unødvendig	  kvalitetsvurdering	  og	  siger,	  at	  man	  ikke	  nødvendigvis	  er	  sund	  fordi	  ens	  mål	  er	  realistiske,	  ligesom	  man	  heller	  ikke	  nødvendigvis	  er	  usund,	  fordi	  man	  besidder	  urealistiske	  mål	  (Dreier	  1994:	  21).	  Men	  kan	  man	  ikke	  forestille	  sig,	  at	  hvis	  man	  hele	  tiden	  forfølger	  et	  urealistisk	  mål,	  og	  dermed	  aldrig	  får	  mulighed	  for	  at	  få	  dette	  opfyldt,	  så	  vil	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denne	  uforløsende	  målforfølgelse	  påvirke	  ens	  sundhed	  negativt?	  Eller	  kan	  det	  modsatte	  faktisk	  gøre	  sig	  gældende?	  Hvis	  sundhed	  hele	  tiden	  skal	  være	  udviklingsrettet	  -­‐	  og	  ikke	  statisk	  -­‐	  så	  er	  det	  nærmest	  umuligt	  nogensinde	  at	  nå	  det	  endelige	  sundhedsmål.	  Derfor	  kan	  sundhedsmål	  ses	  som	  små	  individuelle	  mål	  på	  vejen	  mod	  ‘sundheden’	  -­‐	  der	  dog	  som	  endemål	  er	  urealistisk.	  Dermed	  bliver	  opfyldelsen	  af	  de	  mindre	  sundhedsmål,	  og	  dermed	  selve	  jagten	  mod	  ‘sundheden’	  det,	  der	  er	  det	  sunde.	  Målet	  er	  altså	  midlet	  i	  sig	  selv,	  idet	  det	  fordrer	  en	  udvikling	  af	  subjektets	  sundhed,	  som	  er	  kontekstbestemt	  og	  individuel.	  Set	  i	  den	  optik,	  vil	  det	  så	  overhovedet	  være	  relevant	  at	  vurdere,	  om	  målet	  er	  realistisk,	  når	  Aksel	  f.eks.	  fremsætter	  et	  ønske	  om	  at	  tage	  en	  kokkeuddannelse?	  Hvis	  man	  formoder,	  at	  målet	  for	  Aksel	  er	  ægte,	  så	  kan	  man	  forestille	  sig,	  at	  selve	  jagten	  på	  at	  opnå	  målet	  om	  en	  kokkeuddannelse,	  vil	  være	  positivt	  for	  Aksels	  sundhed.	  Omvendt	  kan	  man	  også	  forestille	  sig,	  at	  såfremt	  denne	  jagt	  på	  det	  eventuelt	  urealistiske	  mål	  er	  fyldt	  med	  nederlag	  og	  skuffelser,	  vil	  dette	  kunne	  afføde	  en	  negativ	  effekt	  på	  Aksels	  sundhed.	  Denne	  negative	  effekt	  vil	  tilmed	  kunne	  medføre,	  at	  hans	  sundhedstilstand	  forringes,	  ift.	  før	  han	  påbegyndte	  jagten	  mod	  det	  urealistiske	  mål.	  I	  Wackerhausens	  definition	  af	  sundhedsbegrebet	  lægges	  vægt	  på	  det	  subjektive,	  individbaserede	  synspunkt.	  Dreier	  anfægter	  dette	  og	  siger,	  at	  sundhed	  omhandler	  individet	  såvel	  som	  samfundet	  (Dreier	  1994:	  22).	  	  Dreier	  argumenterer,	  at	  baggrunden	  for	  overhovedet	  at	  snakke	  om	  sundhed	  ligger	  i	  interessen	  i,	  at	  sikre	  reproduktion	  for	  individerne	  i	  samfundet	  såvel	  som	  samfundet	  selv.	  Vi	  er	  nødt	  til	  at	  drage	  omsorg	  for	  individer	  for,	  at	  de	  kan	  deltage	  i	  samfundet,	  hvormed	  samfundet	  bliver	  reproducerbart	  og	  dermed	  bæredygtigt	  (Dreier	  1994:	  21).	  Men	  kan	  det	  virkeligt	  være	  så	  enkelt,	  at	  sundhed	  blot	  drejer	  sig	  om	  reproduktion	  og	  deltagelse	  i	  samfundslivet	  som	  Dreier	  påpeger?	  Hvis	  det	  hele	  blot	  drejer	  sig	  om	  samfundets	  overlevelse,	  hvordan	  bliver	  der	  så	  plads	  til	  individets	  udfoldelse	  af	  dets	  eget	  sundhed?	  Dreier	  ekspliciterer,	  at	  sundhed	  skal	  bestemmes	  praktisk,	  relationelt,	  historisk	  og	  udviklingsrettet	  (Dreier	  1994:	  9).	  Han	  mener,	  at	  Wackerhausens	  sundhedsbegreb	  primært	  forholder	  sig	  til	  individet	  og	  ønsker	  et	  større	  fokus	  på	  relationerne	  mellem	  mennesker	  (Dreier	  1994:	  13).	  Men	  kan	  vi	  ikke	  trække	  på	  begge	  deres	  sundhedssyn	  i	  målet	  om	  en	  definition	  af	  sundhedsbegrebet?	  Hvis	  sundhed	  bestemmes	  som	  praktisk,	  historisk	  og	  udviklingsrettet,	  og	  samtidig	  vægter	  et	  større	  fokus	  på	  relationerne,	  så	  bliver	  det	  individet,	  der	  definerer	  hvad	  sundhed	  er	  for	  sig	  selv;	  men	  måske	  relationerne,	  der	  præger	  hvad	  individet	  vægter.	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Dreier	  anfægter	  ikke,	  at	  Wackerhausen	  og	  andre	  prøver	  at	  definere	  et	  sundhedsbegreb.	  Han	  siger	  netop,	  at	  det	  er	  vigtigt	  med	  en	  definition,	  han	  er	  blot	  ikke	  tilfreds	  med	  de	  eksisterende	  udgaver	  -­‐	  heriblandt	  Wackerhausens	  åbne	  sundhedsbegreb,	  som	  han	  beskriver	  som	  uskarpt	  og	  for	  bredt	  (Dreier	  1994:	  21).	  Dreier	  ser	  en	  problematik	  heri,	  idet	  han	  frygter,	  at	  et	  uklart	  defineret	  sundhedsbegreb	  kan	  misbruges	  til	  ideologiske	  formål.	  Dreier	  mener,	  at	  hvis	  sundhedsmålene	  er	  for	  vage,	  så	  bliver	  alt	  et	  sundhedsanliggende	  (Dreier	  1994:	  23-­‐24).	  	  Men	  hvordan	  skelner	  vi	  om	  et	  eksplicit	  eller	  implicit	  mål	  handler	  om	  sundhed	  og	  har	  betydning	  for	  de	  indsattes	  sundhed?	  Idet	  sundhed	  defineres	  så	  bredt,	  kan	  begrebet	  fungere	  som	  en	  hat,	  man	  putter	  ned	  over	  alt,	  hvad	  man	  diskuterer.	  Men	  er	  det	  rimeligt,	  eller	  får	  sundhedsbegrebet	  for	  meget	  magt?	  Sundhed	  vil	  som	  begreb	  kunne	  bruges	  i	  enhver	  politisk	  diskussion	  som	  argument	  for	  en	  holdning,	  der	  valideres	  qua	  sundhedens	  høje	  status.	  Til	  dette	  advarer	  Dreier	  ved	  at	  mene,	  at	  som	  en	  konsekvens	  af	  et	  for	  bredt	  sundhedsbegreb	  vil	  det	  ‘diskursive	  pendul’	  kunne	  svinge	  tilbage	  til	  sit	  modstykke	  i	  de	  snævre	  sygdomsbegreber	  (Dreier	  1994:	  23).	  Altså	  er	  der	  en	  fare	  ved	  at	  anvende	  Wackerhausens	  åbne	  sundhedsbegreb,	  idet	  samfundet	  kan	  afføde	  en	  modreaktion,	  der	  resulterer	  i	  det	  præcist	  modsatte	  af,	  hvad	  formålet	  med	  sundhedsbegrebet	  egentlig	  er.	  For	  vores	  tre	  indsatte	  i	  Møgelkær	  fængsel	  vil	  dette	  hermed	  bevirke,	  at	  det	  ikke	  længere	  bliver	  interessant	  at	  forholde	  sig	  til	  betydningen	  af	  at	  dyrke	  motion,	  spise	  en	  bestemt	  kost,	  tage	  en	  uddannelse	  mm.	  Medmindre	  f.eks.	  manglen	  på	  vægttræning	  afføder	  en	  direkte	  sygdom,	  så	  behøver	  vi	  ikke	  længere	  diskutere,	  hvorvidt	  vægttræning	  kan	  være	  fremmende	  for	  individets	  sundhed.	  Men	  det	  åbne	  sundhedsbegreb	  i	  sig	  selv	  gør	  det	  også	  svært	  at	  belyse	  hvilke	  aspekter,	  der	  påvirker	  individers	  sundhed.	  Når	  vi	  spørger	  vores	  tre	  indsatte	  om,	  hvad	  sundhed	  er	  for	  dem,	  så	  er	  dette	  spørgsmål	  ikke	  sådan	  lige	  til	  at	  besvare.	  Man	  kan	  selvfølgelig	  argumentere	  for,	  at	  det	  netop	  er	  vores	  job	  som	  sundhedsfremmere,	  at	  kunne	  tolke	  de	  indsattes	  udsagn,	  og	  dermed	  få	  besvaret	  spørgsmålet.	  Men	  hvis	  ikke	  vi	  er	  enige	  om,	  hvad	  der	  ligger	  i	  definitionen	  ‘sundhed’,	  hvordan	  ved	  vi	  så,	  om	  det	  de	  indsatte	  siger,	  har	  en	  betydning	  for	  deres	  sundhed?	  Idet	  Wackerhausens	  sundhedsbegreb	  er	  åbent,	  og	  med	  hans	  egne	  ord	  ‘hult’,	  er	  mulighederne	  for	  udfyldelse	  af	  dette	  åbne	  sundhedsbegreb	  uendelige.	  Dermed	  kan	  alt	  hvad	  vores	  interviewpersoner	  siger	  og	  udtrykker	  fortolkes	  som	  et	  udtryk	  for	  deres	  syn	  på	  sundhed.	  Men	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er	  det	  rimeligt,	  at	  vi	  fortolker	  alt,	  hvad	  mennesker	  siger	  og	  gør	  ud	  fra	  konteksten	  sundhed/usundhed?	  Og	  hvis	  alt	  kan	  ses	  i	  en	  kontekst	  af	  sundhed,	  hvordan	  kan	  man	  så	  overhovedet	  definere	  et	  begreb	  om	  sundhed,	  som	  indeholder	  regler	  for	  hvordan	  dette	  begreb	  skal	  tolkes?	  Vi	  lever	  jo	  netop	  i	  en	  verden,	  hvor	  behovet	  for	  definitioner	  er	  stort.	  Disse	  definitioner	  bruges	  til	  at	  samle	  ting	  og	  holde	  ting	  adskilt.	  Som	  eksempler	  herpå	  kan	  være	  hele	  det	  danske	  sygehusvæsen	  og	  dets	  kvalitetssikring.	  Alt	  er	  sat	  i	  system	  gennem	  definitioner,	  for	  på	  den	  måde	  at	  sikre,	  at	  når	  vi	  taler	  om	  en	  bestemt	  ting,	  er	  det	  den	  sammen	  måde	  vi	  taler	  om	  en	  ting	  på.	  På	  den	  måde	  har	  alle	  begreber	  sin	  helt	  egen	  plads	  med	  sin	  helt	  egen	  definition.	  Ligeså	  har	  vi	  på	  den	  måde	  et	  fælles	  udgangspunkt	  og	  derigennem	  mulighed	  for	  en	  fælles	  forståelse.	  Hvis	  vi	  skal	  kunne	  belyse	  og	  fremme	  de	  indsattes	  sundhed,	  så	  taler	  dette	  for	  nødvendigheden	  af,	  at	  et	  sundhedsbegrebets	  definition	  kan	  forstås,	  både	  af	  de	  individer	  der	  bliver	  belyst,	  og	  af	  dem	  der	  skal	  forsøge	  at	  belyse	  individerne.	  Hvis	  ikke	  dette	  er	  tilfældet,	  vil	  vores	  belysning	  af	  de	  indsattes	  sundhed	  så	  ikke	  være	  i	  konflikt	  med	  en	  respekt	  for	  deres	  autonomi?	  Men	  hvordan	  kan	  et	  sundhedsbegrebet	  så	  defineres?	  Dette	  spørgsmål	  har	  gennem	  hele	  projektet	  være	  helt	  centralt	  både	  ift.	  vores	  teoretiske	  ‘briller’,	  men	  også	  ift.	  rent	  faktisk	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  kunne	  besvare	  vores	  problemformulering.	  Hvornår	  er	  man	  sund?	  Hvordan	  kan	  man	  opfatte	  denne	  sundhed?	  Og	  hvorfor	  skal	  vi	  overhovedet	  definere	  sundhed	  som	  begreb?	  	  Når	  vi	  ønsker	  at	  definere	  et	  sundhedsbegreb,	  er	  det	  også	  i	  bestræbelsen	  mod	  at	  skabe	  lighed	  i	  sundhed.	  Hertil	  har	  vi	  brug	  for	  at	  have	  et	  fælles	  sprog	  og	  en	  fællesnævner,	  så	  vi	  ved	  hvad	  vi	  snakker	  om.	  Vi	  har	  netop	  gennem	  diskussionen	  set,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  at	  definere	  sundhed,	  fordi	  vi	  skal	  vide	  hvad	  vi	  snakker	  om,	  for	  at	  kunne	  belyse	  sundhed	  eller	  mangel	  på	  samme.	  Samtidig	  har	  det	  vist	  sig	  overordentlig	  vanskeligt	  at	  definere	  et	  sundhedsbegreb	  overordnet	  og	  rummende	  for	  alt	  og	  alle.	  Men	  er	  det	  overhovedet	  muligt	  at	  lave	  en	  sundhedsdefinition	  entydigt,	  når	  sundhed	  ikke	  kan	  afgrænses	  til	  en	  egenskab	  eller	  en	  isoleret	  tilstand	  i	  en	  bestemt	  kontekst?	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6 Konklusion	  
Følgende	  konklusion	  har	  til	  formål	  at	  samle	  analysen	  og	  de	  pointer	  vi	  er	  kommet	  frem	  til	  gennem	  undersøgelsen.	  Idet	  vores	  projekt	  undersøger	  individuelle	  synspunkter	  er	  det	  svært,	  at	  give	  et	  entydigt	  svar	  på	  vores	  problemformulering.	  Konklusionen	  kommer	  derfor	  til	  at	  fungere	  som	  en	  redegørelse	  over	  de	  besvarelser,	  vi	  er	  kommet	  frem	  til.	  Vores	  problemformulering	  lyder	  som	  følgende:	  
Hvordan	  opfatter	  den	  indsatte	  i	  et	  dansk	  fængsel	  sundhed,	  med	  udgangspunkt	  i	  egen	  
livsverden,	  og	  som	  en	  del	  af	  den	  kontekst,	  den	  indsatte	  befinder	  sig	  i?	  Gennem	  undersøgelsen	  af	  hvordan	  sundhed	  kommer	  til	  udtryk	  hos	  tre	  indsatte	  i	  et	  dansk	  fængsel,	  er	  vi	  blevet	  opmærksomme	  på,	  at	  sundhed	  ikke	  tales	  frem	  som	  et	  simpelt	  og	  klart	  fænomen.	  Derimod	  er	  det	  for	  de	  tre	  indsatte	  meget	  svært	  at	  konkretisere	  og	  definere,	  hvad	  der	  for	  dem	  er	  sundhed.	  Dette	  bevirker,	  at	  idet	  sundhed	  skal	  ekspliciteres,	  bliver	  der	  taget	  udgangspunkt	  i	  en	  subjektivitet,	  og	  sundhed	  bliver	  således	  først	  og	  fremmest	  talt	  frem	  som	  et	  individuelt	  begreb.	  	  På	  trods	  af	  at	  de	  tre	  indsatte	  lever	  under	  samme	  ekstreme	  vilkår,	  kontekst,	  er	  der	  store	  forskelle	  på,	  hvorledes	  de	  italesætter	  sundhed.	  Vi	  ser	  først	  og	  fremmest	  forskelle	  i	  måden	  hvorpå,	  de	  indsatte	  italesætter	  sundhed,	  samt	  hvilken	  rækkefølge	  de	  kommer	  i	  tanke	  om,	  hvad	  sundhed	  er	  for	  dem	  -­‐	  altså	  deres	  prioritering.	  For	  eksempel	  taler	  Eric	  primært	  sundhed	  frem	  som	  en	  intellektuel	  genstand.	  Det	  at	  holde	  sit	  intellekt	  ved	  lige,	  eller	  øge	  sit	  intellekt	  via	  læsning	  eller	  et	  studie,	  er	  en	  af	  de	  første	  måder	  hvorpå,	  Eric	  omtaler	  sit	  sundhedssyn.	  Niels	  og	  Aksel	  har	  derimod	  en	  mere	  fysisk	  tilgang	  til	  sundhed.	  Her	  er	  det	  at	  holde	  sig	  fit,	  samt	  træningen,	  der	  er	  i	  højsædet.	  For	  dem	  er	  sundhed	  et	  spørgsmål	  om,	  at	  vedligeholde	  kroppens	  evne	  til	  præstere.	  	  En	  anden	  forskel	  vi	  ser	  hos	  de	  tre	  indsatte,	  er	  deres	  tænkning	  om	  sundhed.	  Der	  er	  forskel	  i	  om	  sundhed	  anses	  for	  at	  være	  et	  personligt	  anliggende,	  eller	  om	  sundhed	  tales	  frem	  som	  en	  generelt	  for	  de	  indsatte.	  Her	  viser	  Eric	  et	  nuanceret	  blik	  på	  sundhed,	  idet	  han	  formår	  at	  definere	  sundhed	  inden	  for	  en	  kontekst,	  fængslet,	  og	  taler	  sundhed	  frem	  ikke	  blot	  for	  sig	  selv,	  men	  også	  for	  de	  andre	  indsatte.	  Eric	  tænker	  på	  den	  måde	  sundhed	  ind	  i	  en	  relationel	  kontekst.	  Sundhed	  bliver	  således	  også	  defineret	  som	  en	  sundhed	  i	  relation	  til	  og	  mellem	  andre	  mennesker.	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Niels	  taler	  sundhed	  frem	  som	  en	  kontakt	  til	  den	  anden	  side	  af	  murene.	  Niels	  beskriver	  at	  det	  at	  holde	  sig	  i	  form,	  er	  en	  måde	  at	  signalere	  til	  omverdenen,	  nærmere	  betegnet	  den	  verden	  der	  ligger	  uden	  for	  fængslet,	  at	  han	  ikke	  vil	  være	  væk	  for	  altid.	  Niels	  ønsker	  at	  vise,	  at	  han	  stadig	  hører	  til	  i	  det	  fællesskab	  og	  under	  de	  normer,	  der	  tilskrives	  samfundet.	  Eric	  forholder	  sig	  også	  til	  verdenen	  udenfor	  fængslet	  og	  fortæller	  hvordan	  straffen	  kan	  have	  flere	  facetter.	  Han	  ser	  ikke	  kun	  er	  en	  straf	  for	  den	  indsatte,	  men	  også	  for	  dennes	  familie	  og	  venner.	  	  	  	  	  	  	  Parallelt	  med	  forskellighederne	  som	  de	  tre	  indsatte	  taler	  frem,	  fremstiller	  de	  også	  adskillige	  ligheder,	  idet	  de	  italesætter	  sundhed.	  De	  er	  alle	  tre	  enige	  om,	  at	  sundhed	  for	  dem	  består	  af	  motion	  og	  kost,	  samt	  disses	  fysiske	  gevinster.	  Overordnet	  kan	  der	  siges,	  at	  hele	  den	  naturvidenskabelige	  tilgang	  til	  sundhed	  ligger	  implicit	  i	  flere	  af	  de	  måder,	  de	  tre	  indsatte	  vælger	  at	  anskue	  sundhed	  på,	  bl.a.	  i	  forhold	  til	  kosten	  og	  motionen.	  Idet	  vi	  sammen	  med	  de	  indsatte	  dykker	  længere	  ned	  i	  sundhedsbegrebet,	  træder	  der	  også	  andre	  elementer	  frem.	  Det	  at	  motion	  fremkalder	  god	  og	  naturlig	  nattesøvn	  bliver	  også	  talt	  frem.	  Her	  beskrives	  nogle	  positive	  sideeffekter	  i	  ikke	  at	  have	  behov	  for	  sove-­‐	  eller	  indslumringspiller	  for	  at	  falde	  i	  søvn.	  Motion	  italesættes	  for	  de	  tre	  indsatte	  som	  essentiel	  for	  at	  kunne	  klare	  sig	  som	  indsat	  i	  den	  ekstreme	  kontekst	  -­‐	  fængslet.	  I	  løbet	  af	  dette	  projekt	  har	  vi	  fundet,	  at	  den	  indsatte	  i	  et	  åbent	  dansk	  fængsel	  opfatter	  sundhed	  som	  et	  personligt	  anliggende,	  der	  har	  stor	  indflydelse	  på	  individets	  velbefindende.	  Beskrivelsen	  af	  de	  elementer,	  der	  påvirker	  den	  indsattes	  sundhed,	  afhænger	  af	  den	  kontekst,	  som	  den	  indsatte	  befinder	  sig	  i,	  men	  fremstår	  individuelt	  og	  subjektivt.	  
6.1 Refleksion	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  se	  på	  hvilke	  metodiske	  og	  teoretiske	  tilgange,	  vi	  kunne	  have	  gjort	  anderledes,	  hvorved	  vores	  projekt	  kunne	  have	  taget	  en	  anden	  form,	  og	  måske	  fremstået	  stærkere.	  På	  den	  måde	  forsøger	  vi,	  at	  sætte	  nogle	  ord	  på	  de	  erfaringer	  vi	  har	  gjort	  os	  gennem	  projektarbejdet.	  Ved	  vores	  første	  møder	  i	  gruppen,	  diskuterede	  vi	  hvorvidt	  teorien	  eller	  empirien	  skulle	  styre	  retningen	  for	  projektets	  udformning.	  Vores	  udgangspunkt	  var	  på	  det	  tidspunkt	  de	  meget	  få	  artikler,	  som	  var	  trykt	  i	  avisen	  Information.	  Vi	  konkluderede	  at	  både	  gruppemedlemmernes	  erfaringsmæssige	  baggrund	  med	  projektudformning,	  samt	  den	  viden	  vi	  havde	  om	  feltet	  var	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sparsom.	  Derfor	  faldt	  det	  os	  naturligt,	  at	  lade	  empirien	  føre	  retningen	  for,	  hvordan	  projekt	  skulle	  udformes.	  Dette	  i	  sig	  selv	  var	  ikke	  noget	  metodisk	  problem,	  men	  vi	  måtte	  erkende,	  at	  fasen	  hvor	  de	  gode	  diskussioner	  om	  hvad	  vi	  ønskede	  at	  opnå	  med	  dette	  metodevalg	  manglede.	  Vi	  forsøgte	  at	  gå	  til	  feltet	  med	  en	  meget	  åben	  tilgang,	  hvilket	  resulterede	  i	  brede	  interviewspørgsmål.	  Set	  i	  bagklogskabens	  lys	  ville	  det	  nok	  have	  været	  en	  fordel,	  at	  vi	  tidligere	  i	  processen	  havde	  forsøgt	  at	  fokusere	  mere	  på	  de	  diskussioner,	  som	  kunne	  føre	  os	  til	  et	  mere	  fokuseret	  blik	  på	  vores	  problemfelt.	  Dog	  ville	  et	  andet	  fokus	  naturligvis	  også	  have	  givet	  et	  helt	  andet	  projekt.	  Som	  beskrevet	  i	  metodeafsnittet	  har	  vi	  gennem	  projektforløbet	  været	  i	  tvivl	  om,	  hvorledes	  vi	  ønskede	  at	  bruge	  den	  viden,	  der	  blev	  produceret	  i	  interviewet	  med	  Jens	  fra	  KUC.	  Vi	  valgte	  at	  benytte	  dette	  som	  et	  informantinterview,	  hvor	  Jens	  repræsenterer	  et	  sundhedssyn,	  som	  vi	  vil	  formode	  præger	  de	  nyuddannede	  fængselsbetjente.	  Hvis	  vi	  fra	  starten	  havde	  sat	  et	  større	  fokus	  på,	  hvad	  formålet	  med	  interviewet	  skulle	  være,	  så	  kunne	  dette	  have	  præget	  projektet	  i	  en	  anden	  retning.	  Vi	  kunne	  f.eks.	  have	  valgt	  mere	  eksplicit	  at	  uddrage	  de	  sundhedsproblematikker,	  som	  Jens	  taler	  frem	  for	  de	  indsatte,	  og	  brugt	  dette	  som	  fokus	  for	  vores	  interview	  med	  Eric,	  Aksel	  og	  Niels.	  	  Vi	  havde	  i	  starten	  af	  projektet	  en	  tilgang	  til	  vores	  empiri,	  hvor	  vi	  forsøgte	  at	  være	  uden	  forforståelser.	  Vi	  mente,	  at	  det	  var	  muligt	  at	  have	  en	  så	  åben	  tilgang	  til	  feltet,	  at	  vores	  empiri	  og	  metode	  ikke	  ville	  kunne	  præges	  af	  vores	  individuelle	  forforståelser.	  Dette	  fandt	  vi	  dog	  hurtigt	  ud	  af	  ikke	  var	  realistisk,	  da	  det	  er	  ikke	  muligt	  at	  være	  uden	  forforståelser,	  idet	  vi	  altid	  bærer	  præg	  af	  den	  viden	  og	  erfaringer	  vi	  har.	  Vi	  har	  under	  projektet	  lært	  at	  vi	  må	  sætte	  forforståelserne	  i	  parentes	  og	  forsøge	  at	  gå	  så	  fordomsfrit	  til	  feltet	  som	  muligt,	  men	  også	  være	  realistiske	  omkring,	  at	  det	  nok	  ikke	  altid	  er	  muligt.	  	  	  På	  trods	  af	  vi	  forsøger	  at	  forberede	  os	  på	  vores	  møde	  med	  de	  indsatte,	  så	  må	  vi	  indrømme,	  at	  vi	  under	  vores	  interview	  med	  Aksel	  oplever	  at	  ramme	  mål	  forbi.	  Under	  interviewet	  kommer	  vi	  til	  at	  stille	  et	  spørgsmål,	  som	  Aksel	  ikke	  forstår.	  Et	  spørgsmål	  om	  hvorvidt	  han	  ser	  autoriteten	  som	  stor	  eller	  lille	  hos	  de	  ansatte.	  Dette	  spørgsmål	  besvarer	  Aksel	  på	  en	  facon,	  hvor	  det	  bliver	  tydeligt,	  at	  han	  ikke	  forstår,	  hvad	  vi	  mener	  med	  ordet	  autoritet.	  Vi	  forudser	  ikke,	  at	  Aksel	  ikke	  forstår	  ordet	  autoritet.	  Dette	  hænger	  muligvis	  sammen	  men	  en	  forforståelse	  hos	  os	  om,	  at	  et	  individ	  der	  er	  vokset	  op	  på	  et	  børnehjem,	  tidligere	  i	  sit	  liv	  er	  kommet	  i	  kontakt	  med	  ordet	  autoritet.	  Af	  episoden	  har	  vi	  lært,	  at	  et	  felt	  aldrig	  består	  af	  en	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ensartet	  persongruppe,	  derfor	  er	  det	  umuligt	  at	  forberede	  sig	  fuldstændigt	  på	  hvem	  og	  hvad	  man	  vil	  møde,	  hvilket	  formentlig	  er	  medårsag	  til	  ovenstående	  misforståelse.	  Vi	  valgte	  ikke	  at	  give	  vores	  interviewpersoner	  interviewspørgsmålene	  forinden	  vores	  møde.	  Dette	  var	  i	  ønsket	  om,	  at	  bibeholde	  en	  spontanitet	  i	  interviewene	  samtidig	  med,	  at	  vi	  ønskede	  at	  belyse	  de	  indsattes	  livsverden	  på	  den	  mest	  umiddelbare	  måde.	  Alle	  tre	  indsatte	  var	  dog	  på	  forhånd	  blevet	  informeret,	  via	  vores	  opslag,	  om	  at	  det	  overordnede	  tema	  for	  samtalen	  var	  sundhed.	  Det	  kunne	  selvfølgelig	  være	  interessant	  at	  se,	  hvorledes	  de	  indsatte	  havde	  beskrevet	  deres	  syn	  på	  sundhed,	  hvis	  vi	  på	  forhånd	  havde	  oplyst	  dem	  om	  hvilke	  emner,	  vi	  ville	  spørge	  til.	  	  
6.2 Perspektivering	  I	  det	  følgende	  afsnit,	  vil	  vi	  komme	  med	  forslag	  til	  hvorledes	  der,	  ud	  fra	  den	  viden	  der	  er	  produceret	  i	  dette	  projekt,	  vil	  kunne	  arbejdes	  videre	  med	  forskning	  indenfor	  nærværende	  felt.	  En	  oplagt	  vinkel	  at	  kigge	  nærmere	  på,	  er	  konsekvenserne	  af	  de	  fjernede	  håndvægte,	  som	  alle	  fire	  interviewpersoner	  omtaler.	  Det	  vil	  være	  interessant	  at	  se	  på,	  hvilke	  sundhedsmæssige	  konsekvenser	  det	  har,	  at	  de	  indsatte	  ikke	  længere	  har	  mulighed	  for	  at	  dyrke	  tung	  vægttræning,	  herunder	  hvorledes	  det	  relationelt	  påvirker	  de	  indsatte	  at	  de	  ikke	  har	  vægttræningen	  at	  ‘mødes	  under’.	  Ud	  fra	  vores	  interview	  får	  vi	  beskrevet,	  at	  flere	  at	  de	  indsatte	  i	  Møgelkær	  fængsel	  har	  droppet	  at	  træne	  pga.	  de	  manglende	  håndvægte.	  De	  ser	  nu	  sig	  selv	  mere	  tilbøjelig	  til,	  at	  ligge	  på	  sofaen	  og	  se	  tv	  fremfor	  at	  træne.	  De	  indsatte	  beskriver	  endvidere	  også	  et	  fællesskab	  og	  således	  en	  relation,	  som	  er	  forsvundet	  grundet	  fjernelsen	  af	  håndvægtene.	  Det	  vil	  være	  interessant	  at	  se	  på	  bevæggrundene	  for	  fjernelse	  af	  håndvægtene,	  som	  ifølge	  Jens	  er	  bekæmpelse	  af	  fitness	  doping	  og	  sikkerhed	  for	  fængselsbetjentene,	  sat	  op	  imod	  de	  konsekvenser	  handlingen	  har	  medført.	  En	  anden	  vinkel	  der	  vil	  være	  interessant	  at	  belyse	  yderligere,	  er	  den	  manglende	  sundhedsvejledning,	  som	  to	  af	  vores	  tre	  indsatte	  taler	  frem.	  Begge	  savner	  en	  større	  viden	  om	  sundhed	  -­‐	  	  især	  kost.	  De	  beskriver	  hvorledes	  de	  føler	  sig	  overladt	  til	  sig	  selv	  i	  madsituationerne	  og	  savner	  sparing	  omkring	  valg	  af	  sunde	  madvare	  og	  tilberedning.	  De	  udtrykker	  også,	  at	  det	  vil	  være	  gavnligt	  med	  nogle	  rollemodeller,	  der	  kan	  vejlede	  dem	  ift.	  kost.	  Her	  vil	  det	  være	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  kostvejledning	  kan	  påvirke	  de	  indsattes	  syn	  på	  egen	  sundhed.	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Det	  er	  ikke	  kun	  ift.	  kostvejledning	  at	  de	  indsatte	  efterspørger	  rollemodeller.	  Det	  vil	  derfor	  være	  interessant	  at	  belyse,	  hvilken	  effekt	  rollemodeller	  eller	  mangel	  på	  samme	  har	  for	  de	  indsattes	  liv	  efter	  afsoningen.	  Det	  vil	  være	  oplagt	  at	  se	  på	  rollemodellers	  betydning	  for	  forebyggelse	  af	  recidiv.	  Ser	  vi	  på	  en	  teoretiske	  perspektivering,	  så	  kan	  det	  være	  interessant	  at	  belyse	  de	  indsattes	  sundhedssyn	  ud	  fra	  et	  andet	  sundhedsbegreb	  end	  Wackerhausens	  åbne	  sundhedsbegreb.	  Til	  dette	  kan	  Uffe	  Juul	  Jensens	  litteratur	  være	  en	  mulighed.	  Juul	  Jensen	  angriber	  sundhedsbegrebet	  fra	  en	  vinkel,	  hvor	  det	  at	  være	  et	  moralsk	  forbillede,	  med	  ansvar	  for	  den	  svage,	  er	  centralt.	  (Jensen	  1994:	  14-­‐17).	  Her	  ekspliciteres	  værdier	  som	  noget	  helt	  konkret,	  således	  at	  individet	  frigøres	  fra	  en	  subjektivisme.	  Det	  vil	  sætte	  vores	  tre	  indsattes	  udtalelser	  i	  et	  helt	  andet	  perspektiv,	  som	  måske	  kan	  tilføre	  mere	  viden	  på	  feltet.	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